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DEPOSITO LEGAL LE- 1 - 1958. 
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar del ejercicio corriente: 60 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 75 ptas.
Gobierno Civil de Málaga
Intentada sin efecto la notificación de resolución acordada 
por este Gobierno Civil en expediente 4265/93, incoado a don 
Javier Rey Pequeño, domiciliado en calle Manuel Diz, 18, La 
Bañeza (León), a consecuencia de la denuncia de fecha 18 de 
noviembre de 1993, formulada por C.N. Policía de Torremolinos, 
se acuerda la inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, 
para conocimiento del interesado ya que los hechos imputados se 
han estimado constitutivos de la infracción al artículo 146.1 del 
Real Decreto 137/93, de 29 de enero, que aprueba el vigente 
Reglamento de Armas, sancionadle según establece el artículo 
157.a) de dicho Reglamento en relación con lo dispuesto en el 
artículo 28.1.a) de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, de 
Protección de la Seguridad Ciudadana y en uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 29.1.d) de la citada Ley Orgánica.
Y han sido sancionados con: 10.000 pesetas y la incautación 
del arma.
En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común, se publica el presente edicto, para que sirva de notifica­
ción de la misma, advirtiéndole que contra esta resolución podrá 
interponerse Recurso Ordinario ante el Excmo. Ministro del 
Interior, en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de 
la publicación del mismo bien ante la referida autoridad o en este 
Centro.
En el supuesto de que no haga uso del derecho a recurrir, 
deberá hacer efectiva la multa en papel de pagos al Estado en el 
puesto de la Guardia Civil o Comisaría de Policía, donde reciba la 
notificación, o en este Gobierno Civil, en el plazo de quince días. 
Transcurrido dicho término sin que se haya efectuado se ejercerán 
las facultades subsidiarias reservadas a la autoridad para mantener 
la efectividad de la sanción.
El Gobernador Civil, P.M. El Secretario General (ilegible).
10502 Núm. 11040.-3.808 ptas.
Ministerio de Economía y Hacienda
Tribunal E(onómko-Adminislrativo Regional de (astilla y León
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
En la reclamación número 24/1141/93 por el concepto de 
condonaciones seguida en este Tribunal a instancia de Promotora 
La Encina, C.B., se ha dictado en 27 de abril de 1994, resolución, 
en cuya parte dispositiva dice:
“Este Tribunal en Sala, en sesión del día de la fecha y resol­
viendo en única instancia, acuerda: No conceder la condonación 
solicitada de la sanción impuesta a la citada entidad, sin que con­
tra dicho acuerdo quepa recurso alguno”.
No habiéndose podido notificar en el domicilio señalado por 
el interesado, por ser desconocido en el mismo, se hace por medio 
de este anuncio de conformidad con lo establecido en el número 4 
del artículo 87 y 90 del vigente Reglamento de Procedimiento en 
las reclamaciones económico-administrativas.
Se le instruye que contra el presente acuerdo no se da recurso 
alguno.
Firmado: P. S. La Secretaria, María Josefa Tabarés 
Fernández.
10527 Núm. 11041.-2.240 ptas.
En la reclamación número 24/410/93 por el concepto de 
actos del proced. recaudatorio seguida en este Tribunal a instancia 
de Álvarez González Tomás, se ha dictado en 28 de junio de 
1994, resolución, en cuya parte dispositiva dice:
“Este Tribunal en Sala, en sesión del día de la fecha y resol­
viendo en única instancia, acuerda: Desestimar la presente recla­
mación, confirmando el acuerdo impugnado”.
No habiéndose podido notificar en el domicilio señalado por 
el interesado, por ser desconocido en el mismo, se hace por medio 
de este anuncio de conformidad con lo establecido en el número 4 
del artículo 87 y 90 del vigente Reglamento de Procedimiento en 
las reclamaciones económico-administrativas, significándole que 
contra la resolución citada, cuyo texto íntegro tiene a su disposi­
ción en la Secretaría de este Tribunal Regional, podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, dentro de 
los 2 meses siguientes a la fecha de la publicación de éste.
Firmado: P. S. La Secretaria, María Josefa Tabarés 
Fernández.
10529 Núm. 11042.-2.464 ptas.
En la reclamación número 24/667/92 por el concepto de 
actos del proced. recaudatorio seguida en este Tribunal a instancia 
de Álvarez González Tomás, se ha dictado en 28 de junio de 
1994, resolución, en cuya parte dispositiva dice:
“Este Tribunal en Sala, en sesión del día de la fecha y resol­
viendo en única instancia, acuerda: No entrar a conocer de la pre­
sente reclamación por extemporánea, sin entrar en el fondo del 
asunto”.
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No habiéndose podido notificar en el domicilio señalado por 
el interesado, por ser desconocido en el mismo, se hace por medio 
de este anuncio de conformidad con lo establecido en el número 4 
del artículo 87 y 90 del vigente Reglamento de Procedimiento en 
las reclamaciones económico-administrativas, significándole que 
contra la resolución citada, cuyo texto íntegro tiene a su disposi­
ción en la Secretaría de este Tribunal Regional, podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, dentro de 
los 2 meses siguientes a la fecha de la publicación de éste.
Firmado: P. S. La Secretaria, María Josefa Tabarés 
Fernández.
10530 Núm. 11043.-2.576 ptas. 
* * *
En la reclamación número 24/733/90 por el concepto de 
Seguridad Social seguida en este Tribunal a instancia de Arroyo 
Rodríguez Santiago, se ha dictado en 26 de julio de 1994, resolu­
ción, en cuya parte dispositiva dice:
“Este Tribunal en Sala, en sesión del día de la fecha y resol­
viendo en única instancia, acuerda: Estimar la presente reclama­
ción, y en consecuencia anular la resolución impugnada, recono­
ciendo a don Santiago Arroyo Rodríguez el derecho a la 
devolución de las cuotas ingresadas por el Convenio Especial 
número 24/404.689 suscrito con la Mutualidad Laboral de 
Trabajadores Autónomos desde el 1 de junio de 1982, fecha ini­
cial de efectos del convenio”.
No habiéndose podido notificar en el domicilio señalado por 
el interesado, por ser desconocido en el mismo, se hace por medio 
de este anuncio de conformidad con lo establecido en el número 4 
del artículo 87 y 90 del vigente Reglamento de Procedimiento en 
las reclamaciones económico-administrativas, significándole que 
contra la resolución citada, cuyo texto íntegro tiene a su disposi­
ción en la Secretaría de este Tribunal Regional, podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, dentro de 
los 2 meses siguientes a la fecha de la publicación de éste.
Firmado: P. S. La Secretaria, María Josefa Tabarés 
Fernández.
10531 Núm. 11044.-3.024 ptas.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
Don Francisco Javier Otazu Sola, Director Provincial de Trabajo,
Seguridad Social y Asuntos Sociales en León.
Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual de 
notificaciones, previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27 
de noviembre de 1992), y utilizando el procedimiento previsto en 
el número 4 del citado artículo, en el expediente de sanción de 
trabajo 2201/93, incoado contra la empresa Servimax, S.A., con 
domicilio en Armunia (León), calle Fernando G. Regueral, 6, por 
infracción al artículo 7.3 de la Ley 8/88 de 7-4 (BOE del 15 de 
abril de 1988), se ha dictado una resolución de fecha 30 de sep­
tiembre de 1994 por la que se le impone la sanción de setenta y 
cinco mil pesetas (75.000 pesetas). Dicha resolución agota la vía 
administrativa, pudiendo interponerse en el plazo de dos meses, 
siguientes a su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, expido el presente en León a 19 de octubre de 
1994-Firma (ilegible).
10498 Núm. 11045.-2.464 ptas.
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
Dirección General de Carreteras
DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEON OCCIDENTAL
Anuncio de la información pública sobre el levantamiento de 
actas previas a la ocupación de bienes y derechos afectados por 
las obras del proyecto: “Autovía del Noroeste. Carretera 
Nacional VI de Madrid a La Coruña. PP.KK. 346 al PP.KK. 370. 
Tramo: Manzanal-San Román de Bembibre. Clave: 12-LE-2940. 
Términos municipales: Villagatón, Torre del Bierzo, Folgoso de 
la Ribera y Bembibre. Provincia de León.
Con fecha 1 de agosto de 1994, la Dirección General de 
Carreteras aprobó el proyecto más arriba expresado, aprobación 
que lleva implícitas las declaraciones de utilidad pública y necesi­
dad de ocupación.
Por la misma resolución se ordenó a esta demarcación iniciar 
el expediente de expropiación forzosa de los bienes y derechos 
afectados por las obras comprendidas en el mismo. Igualmente, al 
formar parte dicho proyecto de la Autovía del Noroeste, Tramo: 
Manzanal-San Román de Bembibre, le es aplicable oficialmente 
el artículo 10 del Real Decreto Ley 3/1993, de 26 de febrero 
(BOE 2 de marzo), que declara de urgencia la ocupación de los 
bienes afectados por la expropiación a que dé lugar la construc­
ción de las obras relativas a dicha autovía.
En consecuencia, esta Jefatura, de conformidad con lo esta­
blecido en el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación 
Forzosa que regula el procedimiento de urgencia, ha resuelto con­
vocar a los propietarios que figuran en las relaciones adjuntas, 
para que asistan al levantamiento de las Actas Previas a la ocupa­
ción forzosa, durante los días siguientes en:
Término municipal de Villagatón:
-Escuelas de Manzanal del Puerto.
Día 19 de diciembre, de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas.
Término municipal de Folgoso de la Ribera:
-Ayuntamiento de Folgoso de la Ribera.
Día 20 de diciembre, de 9.30 a 14 horas y de 16 a 19 horas.
Día 21 de diciembre, de 9.30 a 14 horas y de 16 a 19 horas.
Término municipal de Torre del Bierzo:
-Local de la Junta Vecinal de Albares de la Ribera.
Día 10 de enero, de 10 a 14 horas.
Día 11 de enero, de 9.30 a 14 horas y de 16 a 19 horas.
Día 12 de enero, de 9.30 a 14 horas y de 16 a 19 horas.
-Local de la Junta Vecinal de La Granja San Vicente.
Día 13 de enero, de 9.30 a 14 horas.
Término municipal de Bembibre
-Ayuntamiento de Bembibre.
Día 17 de enero, de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas.
Día 18 de enero, de 9.30 a 14 horas y de 16 a 19 horas.
Día 19 de enero, de 9.30 a 14 horas y de 16 a 19 horas.
Día 24 de enero, de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas.
Día 25 de enero, de 9.30 a 14 horas y de 16 a 19 horas.
A dicho acto comparecerán los interesados, bien personal­
mente o representados por persona debidamente autorizada, sin 
perjuicio de trasladarse al propio terreno, debiendo aportar los 
documentos acreditativos de su titularidad, pudiendo ir acompaña­
dos, si así lo desean, de un Perito y Notario con gastos a su costa. 
Todo ello le será notificado individualmente mediante cédula.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del 
Reglamento de Expropiación Forzosa, los interesados, así como 
las personas que siendo titulares de derechos reales o intereses 
económicos, que se hayan podido omitir en las relaciones indica­
das, podián formular ante esta Demarcación de Carreteras (ave­
nida de José Luis Aírese, número 3, edificio administrativo de uso 
múltiple, 4.a planta, 47071-Valladolid) y en la Unidad de 
Galleteras de León (Avda. Ordoño II, 27), alegaciones a los úni­
cos efectos de subsanar posibles errores que puedan figurar en 
dicha relación, hasta el momento del levantamiento de las actas.
Valladolid, 3 de noviembre de 1994.-El Jefe de la 
Demarcación, Antonio del Moral Sánchez.
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TERMINO MUNICIPAL DE BEMBIBRE NUMERO POLI PAR- PROPIETARIO DOMICILIO SUPERFICIE CALIFICACION ACTASra ECHO CM LOCALIDAD AFECTADA DIA HORA
MERO POLI PAR- PROPIETARIO DOMICILIO SUPERFICIE CALIFICACION
BO GOHO CELA LOCALIDAD AFECTADA DIA HORA 1754 19 21 ALVAREZ FERNANDEZ ANTONIO c/ no rao, I 0,0576 Ha LABOR SECANO 17-EME 12:00
17 10 ACUÑA PEREIRA JULIO 0,0101 Ha ARBOLES DE RIBERA 17-ENE 10:00 C/ RIO MIÑO, 31775 529 ALVAREZ FERNANDEZ ANTONIO 0,1748 Ha LABOR SECANO 17-ENE 12:00
17150 19 20 ALBARES ALVAREZ FILOMENA C/ LA TORIBIA, S/N 0,0057 Ha LABOR SECANO 17-ENE 10:00 24300 BEMBIBRE
1701 15 6 ALVAREZ FERNANDEZ ISAAC C/ RIO rao, 3 0,0400 Ha LABOR REGADIO 17-EME 12:00
1783 15 554 ALBARES ALVAREZ FILOMENA C/ LA TORIBIA, S/N 0,0570 Ha PASTOS 17-ENE 10:00 24300 BEMBIBRE
¿4J18 BLNBlbkE
17152 19 257 ALVAREZ FERNANDEZ ISAAC C/ RIO MIÑO, 3 0,0283 Ha PASTOS 17-ENE 12:00
mí 19 15 ALBARES ALVAREZ ROSARIO C/ IA TORIBIA, S/N 0,0968 Ha PRADOS O PRADERAS 17-ENE 10:00 24300 BEMBIBRE
¿4Jl8 BLMBlbkK
1855 17 598 ALVAREZ GARCIA AURELIO C/ RIO BERNESGA, 7 0,0102 Ha FRUTALES SECANO 17-ENE 12:00
348 ALBARES FERNANDEZ ANTOLINA C/ EL SANTO, 22 0,0927 Ha PRADOS 0 PRADERAS 17-ENE 10:00 24300 BEMBIBRE
24300 BEMBIBRE
1436 i. 285 ALVAREZ GARCIA JOSE C/ RIO BERNESGA, 7 0,0660 Ha PASTOS 17-EME 13:00
16111 20 22 ALBARES KORAN FRANCISCO Y 3 MAS C/ LA IGLESIA, S/N 0,0517 Ha LABOR REGADIO 17-EME 10:00 24300 BEMBIBRE
1508 17 162 ALVAREZ GARCIA MARIA LUISA Y EVELIA PLAZA GENERALISIMO, 17 0,0542 Ha PRADOS O PRADERAS 17-EME 13:00
5 ALBARES KORAN FRANCISCO Y 3 RAS C/ LA IGLESIA, S/N 0,1300 Ha HUERTA REGADIO 17-EME 10:00 24300 BEMBIBRE
24318 BEMBIBRE
1477 11 674 ALVAREZ GARCIA PILAR AVDA. VILIAFRANCA, 41 0,0012 Ha PASTOS 17-ENE 13:00
175- 15 349 ALBARES KORAN FRANCISCO Y 3 KAS C/ LA IGLESIA, S/N24318 BEMBIBRE 0,0468 Ha VIÑA SECANO 17-EME 10:00
24300 BEMBIBRE
159 ALVAREZ GONZALEZ ALBINA BEMBIBRE 0,0030 Ha PRADOS O PRADERAS 17-ENE 13:00
296 ALONSO ALVAREZ AGUSTIN Y 6 KAS AVDA. VILLAFRANCA, 29 0,0169 Ha 17-ENE 10:00
24300 BEMBIBRE 1626 53 226 ALVAREZ GONZALEZ RICARDO Y 2 MAS BEMBIBRE 0,0272 Ha PRADOS O PRADERAS 17-ENE 13:00
ni; „ 281 ALONSO GARCIA ANTONIO C/ ROSALIA DE CASTRO, 2 0,2574 Ha PASTOS 17-EME 10:00 1558 50 1 ALVAREZ GONZALEZ RICARDO Y EMILIA BEMBIBRE 0,2820 Ha LABOR SECANO 17-ENE 13:00
24300 BEMBIBRE
16115 20 18 ALVAREZ JAKEZ AKAHCI0 BEMBIBRE 0,0323 Ha LABOR REGADIO 17-ENE 13:00
UM 11 290 ALONSO GARCIA ANTONIO C/ ROSALIA DE CASTRO, 224300 BEMBIBRE 0,2592 Ha PASTOS 17-EME 10:00 1151 12 32 ALVAREZ MERAYO ANTONIO Y 2 MAS C/ EL CID, 2224300 BEMBIBRE 0,0806 Ha . PASTOS 17-EME 13:00
1716 15 460 ALONSO GONZALEZ EVANGELINA C/ EL OYAL, S/N24318 BEMBIBRE 0,0412 Ha LABOR SECANO 17-EME 10:00 1513 51 273 ALVAREZ 1»E CESMEA 1 REGINA VIÑALES, S/N24319 BEMBIBRE 0,1692 Ha PASTOS 17-EME 13:00
H72 11 461 ALONSO ROBLES FELIPE BROS. PLAZA ANTONIO ALOSO, S/N24317 ALBARES 0,0212 Ha PASTOS 17-EME 10:00 14160 20 115 ALVAREZ NÚÑEZ UNES TRAVESIA SAI ROÍAN,S/N24318 BEMBIBRE 0,0423 Ha PASTO, 17-EME 13:00
1«2 11 416 ALONSO RODRIGUEZ ANTONIO AVDA. VILLAFRANCA, 3924300 BEMBIBRE 0,0396 Ha FRUTALES SECANO 17-EME 10:00 r:is 19 266 ALVAREZ IME! HCOIAS BEMBIBRE 0,0363 Ha LABOR REGADIO 17-ENE 16:00
1W 11 663 ALONSO VEGA FLORENTINO C/ PEÑARRUBIA, 1924300 BEHBIBRE 0,3192 Ha PASTOS 17-EME 11:00 17:18
17 4 ALVAREZ GLANO ANGEL VINALES, S/l
24319 BEMBIBRE
0,0784 Ha ARBOLES DE RIBERA 17-EME 16:00
17171 10 56 ALONSO VELASCO VIDALINA C/ LA IGLESIA, S/N24318 BFNBIBRE 0,0514 Ha ARBOLES DE RIBERA 17-ENE 11:00
m 17 599 ALVAREZ GLANO ANGEL VIÑALES, S/l
24319 BEMBIBRE
0,0102 Ha PRADOS REGADIO 17-ENE 16:00
1656 51 289 ALVAREZ ALONSO ANTONIO C/ BLANCA DE BALBOA, 1524300 BEMBIBRE 0,0222 Ha PRADOS O PRADERAS 17-ENE 11:00 m
50 78 ALVAREZ OLANO EMILIA VIÑALES, S/l
24319 BEMBIBRE
0,0634 Ha PASTOS 17-ENE 16:00
1655 304 ALVAREZ ALVAREZ BENEDICTA C/ JUAN XXIII, 2
24300 BEMBIBRE
0,0152 Ha PRADOS O PRADERAS 17-ENE 11:00 1612! 20
143 ALVAREZ OLANO MIGUEL VIÑALES, S/l
24319 BEMBIBRE
0,0116 Ha PASTOS 17-ENE 16:00
352 ALVAREZ OLANO MIGUEL VALES, S/l 0,0100 Ha PASTOS 17-ENE 16:00
556 ALVAREZ ALVAREZ CARKEN Y RICARDO C/ SALAMANCA, 29 0,1726 Ha 17-ENE 11:00 24319 BEMBIBRE
24300 BEMBIBRE
1115 „ 450 ALVAREZ POZO BIENVENIDO BEMBIBRE 0,0004 Ha VIRA SECANO 17-ENE 16:00
457 ALVAREZ ALVAREZ CARKEN Y RICARDO C/ SALAMANCA, 29 0,0395 Ha VIÑA SECANO 17-ENE 11:00
24300 BEMBIBRE 1SJ8 H 81 ALVAREZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL BEMBIBRE 0,0262 Ha S.l.í. 17-ENE 16:00
17¡1 15 216 ALVAREZ ALVAREZ CARKEN Y RICARDO C/ SALAMANCA, 29 0,0061 Ha PRADOS O PRADERAS 17-ENE 11:00 Ifljq „ 608 ALVAREZ VEGA ADELINO C/ CnfflOMOR SUMli, 6 0,0300 Ha PRADOS O PRADERAS 17-EME 16:00
24300 BEMBIBRE 24300 BEMBIBRE
1712 15 1169 ALVAREZ ALVAREZ CARKEN Y RICARDO C/ SALAMANCA, 29 0,1604 Ha PASTOS 17-EME 11:00 1522 Sl 347 ALVAREZ VEGA JOSEFA C/ COQXDADOR SALDARA, 6 0,0220 Ha NOITE BAJO 17-EME 16:00
24300 BEMBIBRE 24300 BEMBIBRE
17:0 15 358 ALVAREZ ALVAREZ MINGA C/ SALAMANCA, 29 0,0037 Ha PASTOS 17-EME 11:00 16109 20 24 ALVAREZ VELASCO CARMEN TRAVESIA SAI ROÍAN, S/l 0,0549 Ha LABOR REGADIO 17-EME 16:00
24300 BEMBIBRE 24318 BEMBIBRE
17136 19 268 ALVAREZ ALVAREZ EUGENIO C/ LA IGLESIA, S/N 0,0008 Ha LABOR REGADIO 17-EME 11:00 16100 20 420 ALVAREZ VELASCO TERESA C/ LA REAL, S/l 0,0048 Ha NOITE BAJO 17-EME 16:00
24318 BEMBIBRE 24318 BEMBIBRE
17140 19 268 ALVAREZ ALVAREZ EUGENIO C/ LA IGLESIA, S/N 0,0605 Ha LABOR REGADIO 17-ENE 11:00 16171 20 33 ALVAREZ VELASCO TERESA C/ LA REAL, S/l 0,0200 Ha LABOR REGADIO 17-EME 16:00
24318 BEMBIBRE 24318 BEMBIBRE
17170 19 57 ALVAREZ ALVAREZ JOSE C/ CASTILLA, 4, PISO 3 0,0514 Ha ARBOLES DE RIBERA 17-EME 11:00 17139 19 269 ALVAREZ VELASCO TERESA Y RAMONA C/ LA REAL, S/l 0,0363 Ha LABOR REGADIO 17-EME 17:00
24300 BEMBIBRE 24318 BEMBIBRE
1473 31 675 ALVAREZ ALVAREZ PILAR C/ ELOY REIGADA, 43 0,0062 Ha PASTOS 17-EME 11:00 1764 19 34 ALVAREZ VEIASCO TERESA Y RAMONA C/ IA REAL, S/N 0,0412 Ha LABOR SECANO 17-EME 17:00
24300 BEMBIBRE 24318 BEMBIBRE
16144 20 10 ALVAREZ CABEZAS JOSE BROS. AVDA. BEMBIBRE, 16 0,0872 Ha HUERTA REGADIO 17-ENE 11:00 17185 I, 12 APARICIO ARIAS ORENCIA C/ EL MARIN, S/N 0,0744 Ha LABOR SECANO 17-EME 17:00
24317 ALBARES 24318 BEMBIBRE
1853 17 597 ALVAREZ CABEZAS JOSE BROS. AVDA. BEMBIBRE, 16 0,0600 Ha PRADOS O PRADERAS 17-EME 11:00 1587 5, 410 ARIAS AGUADO ANA VISALES, S/N 0,0877 Ha CASTAÑAS 17-ENE 17:00
24317 ALBARES 24319 BEMBIBRE
1860 17 593 ALVAREZ CABEZAS JOSE BROS. AVDA. BEMBIBRE, 16 0,1421 Ha PRADOS REGADIO 17-ENE 11:00 1515 50 12 ARIAS ARIAS LUIS C/ MENDEZ PIDAL, 20 0,0256 Ha PASTOS 17-ENE 17:00
24317 ALBARES 24300 BEMBIBRE
m 515 ALVAREZ CUBERO ANGELES C/ MAESTRO JOSE ALONSO DEL BARR, 13 0,0660 Ha PASTOS 17-EME 12:00 1597 37 163 ARIAS COBOS SATURNINA C/ CALVO SOTELO,48 0,0168 Ha PRADOS O PRADESAS 17-EME 17:00
24300 BEMBIBRE 24300 BEMBIBRE
1770 516 ALVAREZ CUBERO ANGELES C/ MAESTRO JOSE ALONSO DEL BARR, 13 0,0736 Ha 17-EME 12:00 1614 51 283 ARIAS CUBERO AMANCIO Y TERESA VISALES, S/N 0,0004 Ha PASTOS 17-ENE 17:00
24300 BEMBIBRE 24319 BEMBIBRE
„ 602 ALVAREZ CUBERO ANGELES C/ MAESTRO JOSE ALONSO DEL BARR, 13 0,1825 Ha PRADOS O PRADERAS 17-ENE 12:00 1631 53 347 ARIAS CUBERO AMANCIO Y TERESA VISALES, S/l 0,1754 Ha PRADOS O PRADERAS 17-ENE 17:00
24300 BEMBIBRE 24319 BEMBIBRE
1517? 236 ALVAREZ CUBERO ANGELES Y 3 KAS C/ MAESTRO JOSE ALONSO DEL BARR, 13 0,0060 Ha 17-EME 12:00 1808 19 483 ARIAS DIAZ CONCEPCION C/ CERVANTES, 39 0,0144 Ha ARBOLES DE RIBERA 17-EME 17:00
24300 BEMBIBRE 24300 BEMBIBRE
17112 17 6 ALVAREZ CUBERO DAVID C/ MAESTRO JOSE ALONSO DEL BARR, 13 0,0047 Ha ARBOLES DE RIBERA 17-EME 12:00 16108 20 25 ARIAS DIAZ LAURENTINA BEMBIBRE 0,0215 Ha IAB08 REGADIO 17-EME 17:00
24300 BEMBIBRE
1782 15 551 ARIAS GARCIA SATURNINO TRAVESIA SAN ROÍAN, S/l 0,0603 Ha PASTOS 17-ENE 17:00
22 ALVAREZ CUBERO DAVID C/ MAESTRO JOSE ALONSO DEL BARR, 13 0,1292 Ha LABOR SECANO 17-ENE 12:00 24318 BEMBIBRE
24300 BEMBIBRE
17130 19 261 ARIAS GONZALEZ EVARISTO BEMBIBRE 0,0129 Ha LABOR REGADIO 17-ENE 17:00
16.10 20 23 ALVAREZ CUBERO ELVIRA C/ MAESTRO JOSE ALONSO DEL BARR, 13 
24300 BEMBIBRE
0,0291 Ha LABOR REGADIO 17-ENE 12:00 ,816 ,9 292 ARIAS GONZALEZ MARIA C/ RODARLLO, S/l
24318 BEMBIBRE
0,0104 Ha ARBOLES DE RIBERA 17-ENE 18:00
17.71 15 18 ALVAREZ CUBERO ELVIRA C/ MAESTRO JOSE ALONSO DEL BARR, 13 24300 BEMBIBRE 0,0008 Ha VIÑA SECANO 17-ENE 12:00 1.2, ,9 297 ARIAS GONZALEZ MIGUEL C/ RCOAXILLO, S/N
24318 BEMBIBRE
0,0120 Ha LABOR REGADIO 17-EME 18:00
16.12 20 12 ALVAREZ DIAZ ANANCIA C/ CAMPONURIELES, 8
24300 BEMBIBRE
0,0452 Ha HUERTA REGADIO 17-EME 12:00 158, 51 415 ARIAS VEGA CONCEPCION TRAVESIA SAN ROÍAN24318 BEMBIBRE 0,0183 Ha MONTE BAJO 17-EME 18:00
1611 20 87 ALVAREZ DIAZ JOSE C/ CAMPONURIELES, 824300 BEMBIBRE 0,0454 Ha MONTE BAJO 17-EME 12:00 ,607 51 453 ARIAS VEGA CONCEPCION TRAVESIA SAN ROÍAN24318 BEMBIBRE 0,0072 Ha MONTE BAJO 17-EME 18:00
1562 51 365 ALVAREZ FERNANDEZ ANA AVDA. VILLAFRANCA, 424300 BEMBIBRE 0,0754 Ha CASTAÑAR 17-ENE 12:00 16147 20 4 ARIAS VEGA CONCEPCION TRAVESIA SAN ROÍAN 0,1066 Ha HUERTA REGADIO 17-EME 18:00
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HUMERO POL - M- PROPIETARIO DCECÍLIO SUPERFICIE CALIFICACION MHG POLI PAR- PROPIETARIO Daaauo SUPERFICIE CALIFICACIOM
roa LOCALIDAD AFECTADA DIA HORA 3C-3I .rao CEU LOCALIDAD AFECTADA DIA BORA
■Jil 19 61 CANSECO FERNANDEZ JOSE LUIS C/ EL «ARDÍ, S/N 0,0393 Ha ARBOLES DE RIBERA 18-ENE 11:00
IbW 11 339 ARIAS VEGA COHCEPCIOM TRAVESIA SAN ROIAN
24318 BEHBIBRE
0,0204 Ha PASTOS 17-ENE 18:00 24318 BEXBIBRE
288 CANSECO FERNANDEZ JOSEFA BEMBIBRE 0,0182 Ha PRADOS O PRADERAS 18-ENE 11:00
44 ARIAS VEGA COHCEPCIOM TRAVESIA SAN ROM
24318 BEHBIBRE
0,0094 Ha LABOR REGADIO 17-ENE 18:00
1,61 19 29 CASTELLANOS BOOELON GONZALO C/ EL «ARDI, S/N
24318 BEMBIBRE
0,4519 Ha . LABOR SECANO 18-ENE 11:00
47 ARIAS VEGA COHCEPCIOH TRAVESIA SAN ROM
24318 BEHBIBRE
0,0364 Ha LABOR REGADIO 17-ENE 18:00
,15 » 424 CASTELLANOS MARTINEZ PEDRO C/ EL CAMPO, 16
24300 BEMBIBRE
0,0024 Ha PASTOS 18-ENE 11:00
215 ARIAS VEGA COHCEPCIOH TRAVESIA SAN ROM
24318 BEHBIBRE
0,0034 Ha PACTOS 17-ENE 18:00
1365 » 446 CASTRO RODRIGUEZ AURORA C/ INGENIERO ROBINSON, 2
24300 BEMBIBRE
0,1246 Ha VIÑA SECANO 18-ENE 11:00
16 ARIAS VEGA COHCEPCIOH TRAVESIA SAN ROM 0,0385 Ha PRADOS O PRADERAS 17-ENE 18:00
1;51 19 16 ARIAS VEGA COHCEPCIOH
24318 BEHBIBRE lis! 11 443 CASTRO RODRIGUEZ ELENA C/ EL CID, 924300 BEMBIBRE 0,0532 Ha VISA SECANO 18-ENE 11:00
TRAVESIA SAN ROM
24318 BEHBIBRE
0,1573 Ha LABOR REGADIO 17-ENE 18:00
1363 11 445 CASTRO RODRIGUEZ ELENA C/ EL CID, 9
24300 BEMBIBRE
0,0486 Ha VIÑA SECANO 18-ENE 11:00
*:i9 ARIAS VEGA CONCEPCION TRAVESIA SAN ROM
24318 BEHBIBRE
0,0536 Ha 17-ENE 18:00
m 11 31 CEA CEA ANTONIO C/ EL CID, 9
24300 BEMBIBRE
0,0918 Ha PASTOS 18-ENE 11:00
;31 ARIAS VEGA CONCEPCION TRAVESIA SAN ROM 0,0358 Ha 17-ENE 18:00
24318 BEHBIBRE 1624 51 224 COBOS MARQUES ADELINA C/ QUEIPO DE LLANO, 35 0,0105 Ha PRADOS O PRADERAS 18-ENE 11:00
1759 15 560 ARIAS VEGA CONCEPCION TRAVESIA SAN ROM 0,0312 Ha PASTOS 17-ENE 18:00
24318 BEHBIBRE 1633 51 342 COBOS MARQUES ADELINA C/ QUEIPO DE LLANO, 35 0,0297 Ha PASTOS 18-ENE 11:00
1821 19 di ARIAS VEGA CONCEPCION TRAVESIA SAN ROM 0,0210 Ha LABOR REGADIO 17-ENE 18:00
¿4j00 BLMBIBkE
24318 BEHBIBRE 1630 53 349 COBOS MARQUES DAVID BEMBIBRE 0,0547 Ha PRADOS O PRADERAS 18-ENE 11:00
1,51 19 313 ARIAS VEGA CONCEPCION TRAVESIA SAN ROM24318 BEHBIBRE 0,0032 Ha LABOR REGADIO 17-ENE 18:00 1657 51 290 COBOS MARQUES DAVID BEMBIBRE 0,0312 Ha PRADOS O PRADERAS 18-ENE 11:00
111,6 10 27 ARIAS VELASCO ROSARIO AVDA. VILLAFRANCA, 6624300 BEHBIBRE 0,0200 Ha HUERTA REGADIO 17-ENE 18:00
1591 51 342 COBOS MARQUES FRANCISCO VIÑALES, S/N24319 BEMBIBRE 0,0242 Ha CACTAÍAR 18-ENE 11-00
19 304 ARIAS VELASCO VENANCIO BEHBIBRE 0,0068 Ha ARBOLES DE RIBERA 17-ENE 18:00
1596 51 483 COBOS MARQUES FRANCISCO VIÑALES, S/N24319 BEMBIBRE 0,0088 Ha LABOR SECANO 18-ENE 11:00
1,61 11 30 ARIAS VILLAVERDE FERMIN C/ LOPE DE VEGA, 1824300 BEHBIBRE 0,0760 Ha PASTOS 17-ENE 18:00 16.0 20 81 COBOS MARQUES FRANCISCO VIÑALES, S/N
24319 BEXBIBRE
0,0754 Ha MONTE BAJO 18-ENE 11:00
„„ • 11 278 ARRIMADA GARCIA ANGELES C/ QUEIPO DE LLANO, 40 0,5188 Ha JARDIN 17-ENE 18:00 .37! ,1 478 CONESA RAMOS CARMEN24300 BEHBIBRE C/ QUEIPO DE LLANO, 18
24300 BEMBIBRE
0,2402 Ha PASTOS 18-ENE 12:00
1«! 11 265 ARRIMADA GARCIA ANGELES C/ QUEIPO DE LLANO, 40
24300 BEHBIBRE
0,1148 Ha JARDIN 17-ENE 18:00 .3.1 11 476 CONESA RAMOS CARMEN C/ QUEIPO DE LLANO, 18
24300 BEXBIBRE
0,0305 Ha PASTOS 18-ENE 12:00
17101 15 560 BARBA FERNANDEZ JESUS JULIO Y 3 MAS C/ EL CANCILL». S/l24318 BEHBIBRE 0,0020 Ha PASTOS 17-ENE 18:00 .390 435 CONESA RAMOS CARMEN C/ QUEIPO DE LLANO, 18
24300 BEXBIBRE
0,0909 Ha PASTOS 18-ENE 12:00
16111 ¡0 144 BARBA MARTINEZ GERARDO BEHBIBRE 0,0082 Ha PASTOS 17-ENE 18:00 1406 11 434 CONESA RAMOS CARMEN C/ QUEIPO DE LLANO, 18 0,0134 Ha VIÑA SECANO 18-ENE 12:00
15111 51 369 BARRIDO FERNANDEZ PURIFICACION VIÍIALES 0,0066 Ha LABOR SECANO 17-ENE 18:00
24300 BEMBIBRE
1435 12 37 CONESA RAMOS CARMEN C/ QUEIPO DE LLANO, 18 0,1130 Ha PASTOS 18-ENE 12:00
221 BARREDO FERNANDEZ PURIFICACION VI NIALES 0,0042 Ha PRADOS O PRADERAS 17-ENE 18:00 24300 BEMBIBRE
24319 BEHBIBRE 136 19 74 COSTALGO GARCIA MAXIMINO C/ U CALZADA, S/N 0,0285 Ha LABOR CON FROTALE 18-ENE 12:00
1,1M 17 11 BASANTA ALBARES ANTONIO TRAVESIA SAN ROM24318 BEHBIBRE 0,1893 Ha LABOR REGADIO 18-ENE 9:30
1451 ir
24318 BEMBIBRE
26 coma seta aramio 7 am alvarez BEXBIBRE 0,1826 Ha PASTOS 18-ENE 12:00
2 BASANTA ALBARES JOSEFA TRAVESIA SAN ROM 0,0136 Ha
i’ 15 CRESPO GAGO JOSEFA24318 BEHBIBRE nra BEMBIBRE 0,0100 Ha HUERTA REGADIO 18-ENE 12:00
16111 10 19 BASANTa ALVAREZ MILIA BEHBIBRE 0,0323 Ha LABOR REGADIO 18-ENE 9:30
ni 19 62 CRIADO CRESPO ENRIQUE BEMBIBRE 0,3000 Ha ARBOLES DE RIBERA 18-ENE 12:00
1766 ,9 30 BASANTA ALVAREZ EMILIA BEHBIBRE 0,0303 Ha LABOR SECANO 18-ENE 9:30 1615 51 279 CUBERO AMARE BEHITA VIÑALES, S/N24319 BEXBIBRE 0,0471 Ha PASTOS 18-ENE 12:00
509 BASANTA BASANTA AURELIO BEHBIBRE LABOR SECANO 18-ENE 9:30 1(15 51 225 CUBERO ALVAREZ GUMERSINDA BEMBIBRE 0,0525 Ha PRADOS O PRADERAS 18-ENE 12:00
17175 16 475 BASANTA MANZANO JOSE BEHBIBRE 0,0140 Ha PASTOS 18-ENE 9:30 13118 si 4(5 CUBERO AMARE LKI8IO PILAS I AUDELIM BEMBIBRE 0,1011 Ha MONTE BAJO 18-ENE 12:00
in 15 528 BASANTA MANZANO JOSE BEHBIBRE 0,0703 Ha LABOR SECANO 18-ENE 5:30 1354 si 185 CUBERO ALVARB LICIMO PILAS Y AUDELI» BEMBIBRE 0,0524 Ha PASTOS 18-ENE 12:00
16167 10 29 BENAVENTE BARREDO ANGELA VISTA ALEGRE
SAN ROM, BEHBIBRE
0,1712 Ha LABOR REGADIO 18-ENE 10:00 1632 51 346 CUBERO ALVAREZ LICIHIO PILAR I «ELI» BEMBIBRE 0,1174 Ha PRADOS O PRADERAS 18-ENE 12:00
11!) „ 34 BENITO MARQUES RAMON C/ RIO ESLA, 15 0,0304 Ha PASTO 18-ENE 10:00
1(59 U 292 CVBB0 ALVAREZ TORAS BEMBIBRE 0,0944 Ha PASTOS 18-ENE 12:00
24300 BEHBIBRE 1-120 19 51 CUBERO ALVAREZ TOBAS BEMBIBRE 0,1059 Ha LABOR REGADIO 18-ENE 12:00
1516 50 11 BLANCO ALVAREZ ANTONIO PLAZA ALVAREZ YAÑEZ, 19
24300 BEHBIBRE
0,0406 Ha PACTOS 18-ENE 10:00 1-155 19 272 CUBERO ASIAS TOBAS C/ EL JARDIN, 6
24300 BEXBIBRE
0,0817 Ha LABOR REGADIO 18-ENE 12:00
1610 S1 220 BLANCO ALVAREZ ANTONIO PLAZA ALVAREZ YAÑEZ, 19
24300 BEHBIBRE
0,0089 Ha PRADOS O PRADERAS 18-ENE 10:00 .41. 11 411 CUBO» CORTOS AELIA COKCEPCI6* 7 JOSEFA BD4BIBRI
0,1600 Ha PASTOS 18-ENE 13:00
1671 » 276 BLANCO ALVAREZ ANTONIO PLAZA ALVAREZ YAÑEZ, 19
24300 BEHBIBRE
0,0585 Ha PRADOS O PRADERAS 18-ENE 10:00
176. 15 514 CUBERO CUBERO DELFHA TRAVESIA SAN ROMAN
24318 BEMBIBRE
0,0350 Ha MONTE BAJO 18-ENE 13:00
1515 37 122 BLANCO BLANCO AMADOR C/ LOS PRADOS, 14 0,0416 Ha PASTOS 18-ENE 10:00
1(70 si 279 CUBERO CUBERO JOSE YIÍALES, S/N 0,7943 Ha ARBOLES DE RIBER. 18-ENE 13:00
24300 BEHBIBRE
1516 „ 124 BLANCO BLANCO AMADOR C/ LOS PRADOS, H 0,0408 Ha PASTOS 18-ENE 10:00
1(12! 20 151 CUB6SO CUBERO TffiESA C/ 007 REGADA, 28 0,0081 Ha P4STO 18-ENE 13:00
24300 BEHBIBRE
17102 15 561 BLANCO DIAZ EVANGELINO C/ INGENIERO ROBINSON, 11 0,0631 Ha PASTOS 18-ENE 10:00
1.14 19 288 CUBERO CUBERO TERESA C/ EL07 RECADA, 28 0,0180 Ha ARBOLES DE RIBERA 18-ENE 13:00
24300 BEHBIBRE
1571 50 128 BLANCO GONZALEZ LORENZO C/ ISIDORO RDRIGAÍIZ, 6 0,0229 Ha CACTAÍAR 18-ENE 10:00
16(4 51 116 CUBERO CUBERO VH4AKCI0 BEMBIBRE 0,0030 Ha PASTOS 18-ENE 13:00
24300 BEHBIBRE 16151 si 211 CUBERO DIEZ HUIA VISALES, S/l 0,1204 Ha PRADOS O PRADERAS 18-ENE 13:00
13)5 31 437 BLANCO CORDON CESAR BEHBIBRE 0,0640 Ha Vito SECA» 18-ENE 10:00 24318 BEMBIBRE
11 89 BLANCO RIEGO ALBERTO BEHBIBRE 0,0072 Ha S.I.U. 18-ENE 10:00 1753 19 19 CUBERO FERNANDEZ ABEL ISAVESIA SAI ROM24318 BEXBIBRE 0,1650 Ha LABOR REGADIO 18-ENE 13:00
16111 20 21 CALVO RODRIGUEZ BENIGNO C/ EL CRISTO, S/N 0,0291 Ha LABOR REGADIO 18-ENE 10:00
24318 BEHBIBRE 16154 12 172 CUBERO FERNANDEZ ALFONSO C/ U ERA, S/l 0,0021 Ha PASTOS 18-ENE 13:00
16175 20 148 CANSECO CALVO JOSE ANTONIO BEMBIBRE 0,0159 Ha PASTOS 18-ENE 10:00 1691
24318 BEXBIBRE
11! CUBERO FHWAIDEZ AITOIIA
18-ENE 13:0016131 20 154 CANSECO CALVO JOSE ANTONIO BEMBIBRE 0,0066 Ha PASTOS 18-ENE 10:00 1730 19 BEMBIBRE
0,0522 Ha PASTOS
81 CUBERO FERIABEZ IIGUEL
369 CANSECO CALVO JOSE ANTONIO BEMBIBRE 0,0180 Ha MONTE BAJO 18-ENE 10:00
0,0336 Ha ARBOLES DE RIBERA 18-ENE 13:00
796 CUBIJO GONZALEZ ANGEL UJCIO
262 CANSECO FERNANDEZ JOSE LUIS C/ EL 0MARIN, S/N 0,0242 Ha LABOR REGADIO 18-ENE 11:00 1574
0,0120 Ha ARBOLES DE RIBERA 18-ENE 16:00
24318 BEMBIBRE 17 171 CUBERO RODRIGUEZ EICARIACI0I TRAVESIA SAN ROMAN, S/N 0,1420 Ha PASTOS 18-ENE 16:00
17150 19 75 CANSECO FERNANDEZ JOSE LUIS C/ EL OARIN, S/N 0,0248 Ha «¡BOLES DE RIBERA 18-EHE V:«o
16105
24318 BEMBIBRE
24318 BEXBIBRE 70 135 CUBERO RODRIGUEZ DKARIACIOI TRAVESIA SAN ROMAN, S/N 0,1222 Ha PASTOS 18-ENE 16:00
17164 15 508 CANSECO FERNANDEZ JOSE LUIS C/ EL OMARIN, S/N 0,0086 Ha PASTOS 18-ENE 11:00 16174
24318 BEMBIBRE
24318 BEMBIBRE 1(7 CUBERO RODRIGUEZ EICARIACIOI TRAVESIA SAN ROMAN, S/N
24318 BEMBIBRE
0,0101 Ha PACTOS 18-ENE 16:00
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NUMERO POLI- PAR- PROPIETARIO DOMICILIO SUPERFICIE CALIFICACION ACTAS OERO POLI- PAR- PROPIETARIO DOMICILIO SUPERFICIE CALIFICACION ACTAS
E5?ED. CONO CELA LOCALIDAD AFECTADA DIA HORA E)?ED. CONO CELA LOCALIDAD AFECTADA DIA HORA
16129 20 152 CUBERO RODRIGUEZ ENCARNACION
1651 53 280 CUBERO RODRIGUEZ ENCARNACION
17134 19 264 CUBERO RODRIGUEZ ENCARNACION
17165 19 64 CUBERO RODRIGUEZ ENCARNACION
17166 19 63 CUBERO RODRIGUEZ ENCARNACION
17182 15 553 CUBERO RODRIGUEZ ENCARNACION
1765 19 37 CUBERO RODRIGUEZ ENCARNACION
1813 19 287 CUBERO RODRIGUEZ ENCARNACION
1586 51 412 CUETO LAMILIA DIONISIO
1515 37 152 CUETO RODRIGUEZ SARA
1409 31 421 DESCONOCIDO
1428 31 266 DESCONOCIDO
1512 37 154 DESCONOCIDO
1:121 36 276 DESCONOCIDO
1:125 51 351 DESCONOCIDO
1:31 37 131 DESCONOCIDO
1534 37 240 DESCONOCIDO
1:35 37 239 DESCONOCIDO
1:36 37 238 DESCONOCIDO
1:39 37 235 DESCONOCIDO
1:48 50 9 DESCONOCIDO
1:49 50 8 DESCONOCIDO
1551 50 6 DESCONOCIDO
1:55 36 40 DESCONOCIDO
1563 51 363 DESCONOCIDO
1564 51 362 DESCONOCIDO
1566 50 74 DESCONOCIDO
1571 50 81 DESCONOCIDO
1590 51 343 DESCONOCIDO
1593 51 440 DESCONOCIDO
1609 51 456 DESCONOCIDO
1610 51 455 DESCONOCIDO
16130 20 153 DESCONOCIDO
16132 20 155 DESCONOCIDO
16133 20 156 DESCONOCIDO
16162 20 158 DESCONOCIDO
16165 20 156 DESCONOCIDO
1636 53 340 DESCONOCIDO
1638 53 354 DESCONOCIDO
TRAVESIA SAN ROMAN, S/N 
24318 BEKBIBRE
TRAVESIA SAN ROMAN, S/N 
24318 BEKBIBRE
TRAVESIA SAN ROMAN, S/N 
24318 BEKBIBRE
TRAVESIA SAN ROMAN, S/N 
24318 BEKBIBRE
TRAVESIA SAN ROMAN, S/N 
24318 BEKBIBRE
TRAVESIA SAN ROMAN, S/N 
24318 BEKBIBRE
TRAVESIA SAN ROMAN, S/N 
24318 BEKBIBRE
TRAVESIA SAN ROMAN, S/N 
24318 BEKBIBRE
BEKBIBRE
BEKBIBRE
BEKBIBRE
BEKBIBRE
BEKBIBRE
BEKBIBRE
BEKBIBRE
0,0081 Ha PASTOS 18-ENE 16:00
0,4689 Ha PRADOS O PRADERAS 18-ENE 16:00
0,0424 Ha LABOR REGADIO 18-ENE 16:00
0,0838 Ha ARBOLES DE RIBERA 18-ENE 16:00
0,0726 Ha ARBOLES DE RIBERA 18-ENE 16:00
0,0626 Ha PASTOS 18-ENE 16:00
0,1152 Ha LABOR SECANO 18-ENE 16:00
0,0155 Ha ARBOLES DE RIBERA 18-ENE 16:00
0,0683 Ha CASTAÑAR 18-ENE 16:00
0,0387 Ha PASTOS 18-ENE 16:00
0,3184 Ha PASTOS 18-ENE 16:00
0,0450 Ha JARDIN 18-ENE 16:00
0,0258 Ha PASTOS 18-ENE 16:00
0,0624 Ha 18-EXE 16:00
0,0014 Ha MONTE BAJO 18-ENE 16:00
0,1242 Ha PASTOS 18-EXE 16:00
0,0576 Ha PASTOS 18-ENE 16:00
0,1552 Ha PASTOS 18-EXE 16:00
0,0827 Ha PASTOS 18-ENE 16:00
0,0519 Ha PASTOS 18-EXE 16:00
0,0315 Ha PASTOS 18-ENE 16:00
0,0304 Ha PASTOS 18-ENE 16:00
0,0182 Ha PASTOS 18-ENE 16:00
0,0600 Ha LABOR SECANO 18-EXE 16:00
0,0015 Ha PASTOS 18-ENE 16:00
0,0300 Ha PASTOS 18-ENE 16:00
0,0602 Ha PASTOS 18-ENE 16:00
0,0285 Ha PASTOS 18-EXE 16:00
0,0204 Ha CASTAÑAR 18-ENE 16:00
0,0335 Ha CASTAÑAR 18-ENE 16:00
0,0280 Ha MONTE BAJO 18-ENE 16:00
0,1247 Ha MONTE BAJO 18-EXE 16:00
0,0060 Ha PASTOS 18-EXE 16:00
0,0072 Ha PASTOS 18-EXE 16:00
0,0084 Ha PASTOS 18-ENE 16:00
0,0105 Ha PASTOS 18-EXE 16:00
0,0401 Ha PASTOS 18-ENE 16:00
0,0164 Ha PRADOS O PRADERAS 18-EXE 16:00
0,0168 Ha PASTOS 18-ENE 16:00
1:40 53 ;57 DESCONOCIDO
2:53 53 ¡87 DESCONOCIDO
1674 53 ¡94 DESCONOCIDO
1695 20 58 DESCONOCIDO
1696 20 57 DESCONOCIDO
1697 20 56 DESCONOCIDO
1698 20 55 DESCONOCIDO
1702 012 46.02 DESCONOCIDO
1704 012 46.04 DESCONOCIDO
1706 012 39.02 DESCONOCIDO
1707 15 491 DESCONOCIDO
1711 012 46.05 DESCONOCIDO
17110 17 8 DESCONOCIDO
17114 17 7 DESCONOCIDO
1712 012 46.08 DESCONOCIDO
1713 012 46.09 DESCONOCIDO
1714 012 46.10 DESCONOCIDO
17158 19 276 DESCONOCIDO
17161 DESCONOCIDO
BEKBIBRE
BEKBIBRE
BEKBIBRE
0,0280 Ha PASTOS 18-EXE 16:00
0,0429 Ha PRADOS O PRADERAS 18-ENE 16:00
0,0199 Ha PASTOS 18-EXE 16:00
0,0016 Ha 18-ENE 16:00
0,0020 Ha 18-ENE 16:00
0,0036 Ha 18-ENE 16:00
0,0004 Ha PASTOS 18-EXE 16:00
612 12 ZONA URBANA 18-ENE 16:00
333 12 ZOMA URBANA 18-ENE 16:00
244 12 ZONA URBANA 18-ENE 16:00
0,0171 Ha LABOR SECANO 18-ENE 16:00
1.003 12 ZOMA URBANA 18-EXE 16:00
0,0425 Ha ARBOLES DE RIBERA 18-fflE 16:00
0,0246 Ha ARBOLES DE RIBERA 18-EXE 16:00
47 ti ZONA URBANA 18-EXE 16:00
259 12 ZONA URBANA 18-EXE 16:00
283 12 ZONA URBANA 18-EXE 16:00
0,0463 Ha LABOR REGADIO 18-EXE 16:00
603 ti ZONA URBANA 18-EXE 16:00
17162 15 500 DESCONOCIDO
17173 15 17 DESCONOCIDO
17183 15 -82 DESCONOCIDO
17195 012 46.31 DESCONOCIDO
17196 012 46.33 DESCONOCIDO
1729 19 436 DESCONOCIDO
1771 15 513 DESCONOCIDO
H3 15 -57 DESCONOCIDO
le 19 19 320 DESCONOCIDO
lc48 17 795 DESCONOCIDO
1914 32 136 DESCONOCIDO
1912 ZU S'N DESCONOCIDO
1535 51 417 DIAZ ALVAREZ GERONIMO
15124 51 349 DIAZ ALVAREZ ROSARIO
15'0 50 83 DIAZ ALVAREZ ROSARIO
1535 51 416 DIAZ ARIAS JOSE SERVANDO
16153 53 284 DIAZ ARIAS JOSE SERVANDO
18(5 19 280 DIAZ CELADA MARIA CARMEN
1673 20 66 DIAZ DA COSTA EDUARDO PAULO
15136 51 432 DIAZ GARCIA ANTIDIA
15108 51 425 DIAZ GARCIA ANTIDIA
1618 51 277 DIAZ GARCIA ANTIDIA
1583 51 407 DIAZ GARCIA ISABEL
1602 51 449 DIAZ GARCIA ISABEL
1628 53 350 DIAZ GARCIA LUIS
1542 37 319 DIAZ GARCIA MANUEL
1557 51 387 DIAZ MARQUES LUISA
1585 51 413 DIAZ MARQUES LUISA
16127 20 150 DIAZ MARTINEZ MANUELA
1828 19 1-07 DIAZ RODRIGUEZ SEGUNDINO Y TOMAS
16140 20 14 DIEZ ALVAREZ ANTONIO
17116 19 54 DIEZ ALVAREZ ANTONIO
17117 19 53 DIEZ ALVAREZ ANTONIO
17154 19 39 DIEZ ALVAREZ ANTONIO
1749 19 14 DIEZ ALVAREZ ANTONIO
17*1 15 550 DIEZ ALVAREZ ANTONIO
1796 15 350 DIEZ ALVAREZ ANTONIO
16113 20 20 DIEZ ALVAREZ ANTONIO Y 3 MAS
1694 20 40 DIEZ ALVAREZ CONSUELO
1910 34 87 DIEZ DIAZ CARMEN
1838 19 319 DIEZ MARTINEZ RAMONA
BEKBIBRE 52 tí ZOMA URBANA 18-EXE 16:00
BEKBIBRE 0,0030 Ha VIÑA SECANO 18-EXE 16:00
BEMBIBRE 0,0124 Ha PASTOS 18-EXE 16:00
BEKBIBRE 725 tí ZOMA URBANA 18-EXE 16:00
BEMBIBRE 568 tí ZONA URBANA 18-ENE 16:00
BEKBIBRE 0,4558 Ha PRADOS 0 PRADERAS 18-EXE 16:00
BEMBIBRE 0,0200 Ha PRADOS REGADIO 18-ENE 16:00
BEKBIBRE 0,0030 Ha PASTOS 18-ENE 16:00
BEMBIBRE 0,0022 Ha ARBOLES DE RIBERA 18-ENE 16:00
BEKBIBRE 0,0217 Ha LABOR SECANO 18-ENE 16:00
BEMBIBRE 0,0772 Ha S.X.U. 18-ENE 16:00
BEKBIBRE 1.222 tí ZONA URBANA 18-ENE 16:00
BEMBIBRE 0,0177 Ha CASTAÑAR 18-ENE 16:00
VINALES, S/N
24318 BEMBIBRE
0,0038 Ha MONTE BAJO 18-ENE 16:00
VINALES, S/N
24318 BEKBIBRE
0,1046 Ha LABOR SECANO 18-EXE 16:00
C/ VATENAR, 17
24300 BEMBIBRE
0,0246 Ha CASTAÑAR 18-ENE 16:00
C/ VATEKAR, 17
24300 BEMBIBRE
0,0773 Ha PRADOS 0 PRADERAS 18-ENE 16:00
BEKBIBRE 0,0223 Ha ARBOLES DE RIBERA 18-EXE 16:00
C/ LAS FUENTES, S/N
24300 BEKBIBRE
0,1752 Ha MONTE BAJO 18-ENE 16:00
C/ VILIABLINO, 6
24300 BEMBIBRE
0,0132 Ha MONTE BAJO 18-ENE 17:00
C/ VILIABLINO, 6
24300 BEKBIBRE
0,0936 Ha MONTE BAJO 18-EXE 17:00
C/ VILIABLINO, 6
24300 BEMBIBRE
0,0476 Ha IMPRODUCTIVO 18-EXE 17:00
BEKBIBRE 0,0817 Ha CASTAÑAR 18-ENE 17:00
BEKBIBRE 0,1565 Ha MONTE BAJO 18-EXE 17:00
TRAVESIA SAN ROMAN
24318 BEMBIBRE
0,0790 Ha PRADOS 0 PRADERAS 18-ENE 17:00
VIÑALES, S/N
24319 BEKBIBRE
0,0984 Ha ““ 18-EXE 17:00
VIÑALES, S/N
24319 BEMBIBRE
0,0122 Ha 18-ENE 17:00
VIÑALES, S/N
24319 BEKBIBRE
0,0801 Ha CASTAÑAR 18-ENE 17:00
BEKBIBRE 0,0120 Ha PASTOS 18-EXE 17:00
VIÑALES, S/N
24319 BEMBIBRE
0,0075 Ha ARBOLES DE RIBERA 18-ENE 17:00
TRAVESIA SAN ROMAN
24318 BEMBIBRE
0,0388 Ha HUERTA REGADIO 18-ENE 17:00
TRAVESIA SAN ROMAN
24318 BEMBIBRE
0,0288 Ha LABOR REGADIO 18-EXE 17:00
TRAVESIA SAN ROMAN
24318 BEMBIBRE
0,0726 Ha LABOR REGADIO 18-ENE 17:00
TRAVESIA SAN ROMAN
24318 BEMBIBRE
0,0817 Ha ARBOLES DE RIBERA 18-EXE 17:00
TRAVESIA SAN ROMAN
24318 BEMBIBRE
0,0847 Ha PRADOS 0 PRADERAS 18-ENE 17:00
TRAVESIA SAN ROMAN
24318 BEMBIBRE
0,0570 Ha PASTOS 18-EXE 17:00
TRAVESIA SAN ROMAN
24318 BEMBIBRE
0,0364 Ha PASTO 18-ENE 17:00
TRAyESIA SAN ROMAN
24318 BEMBIBRE
0,0549 Ha LABOR REGADIO 18-EXE 17:00
BEKBIBRE 0,0025 Ha LABOR REGADIO 18-EXE 17:00
BEMBIBRE 0,0289 Ha S.N.U. 18-ENE 18:00
C/ MAESTRO JOSE ALONSO BARRIO, 34 
BEMBIBRE
0,0032 Ha ARBOLES DE RIBERA 18-EXE 18:00
16101 20 127 DIEZ MARTINEZ TOMAS C/ MAESTRO JOSE ALONSO BARRIO, 34 0,1646 Ha PASTOS 18-ENE 18:00
BEMBIBRE
1454 32 36 DIEZ RODRIGUEZ JOSE
1837 19 318 DIEZ SILVAN PAULINO
C/ JOSE ANTONIO, 5 
24300 BEMBIBRE
C/ BLANCA BALBOA, 203 
24300 BEMBIBRE
0,0914 Ha PASTOS 18-ENE 18:00
0,0045 Ha LABOR REGADIO 18-EXE 18:00
16103 20 133 DIEZ TEVERGA FELIPE
16102 20 128 DIEZ TEVERGA FRANCISCO
17105 17 1 DIEZ TEVERGA LUCRECIA
1758 15 557 DIEZ TEVERGA LUCRECIA
1726 19 9 DOMINGUEZ GOIZALEZ PILAR
BEKBIBRE
BEMBIBRE
C/ EL ROSARIO, S/N 
24318 BEKBIBRE
C/ EL ROSARIO, S/N 
24318 BEKBIBRE
C/ ARROYO JALON, 44 
24318 BEMBIBRE
0,0447 Ha PASTOS 18-ENE 18:00
0,0559 Ha PASTOS 18-ENE 18:00
0,0194 Ha ARBOLES DE RIBERA 18-EXE 18:00
0,0024 Ha PASTOS 18-ENE 18:00
0,0314 Ha PRADOS REGADIO 18-EXE 18:00
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16166 20
16168 20
510 DOMINGUEZ PEREZ FLORENTINO C/ BLANCA DE BA!
24300 BEXBIBRE
469 DOMINGUEZ PEREZ JUAN BEXBIBRE
3 EHRIQUEZ CUBERO DANIEL BEXBIBRE
70 ESTEVEZ FERNANDEZ ROSARIO, PURIFICACION BEXBIBRE
168 E.N.D.E.S.A. BEXBIBRE
89 E.N.D.E.S.A. BEXBIBRE
173 E.N.D.E.S.A. BEXBIBRE
89 E.N.D.E.S.A. BEXBIBRE
114 E.N.D.E.S.A. BEXBIBRE
443 FERNANDEZ ALBARES GUMERSINDO Y PEDRO VINALES, S/N 
24319 BEXBIBRE
16 FERNANDEZ ALVAREZ PILAR Y 2 XAS C/ EL MURO N’2
24300 BEXBIBRE
14 FERNANDEZ ALVAREZ PILAR Y 2 XAS
483 FERNANDEZ BACIN ELISA
49 FERNANDEZ BASAITA ALBERTO 
73 FERNANDEZ CARRERA CONCEPCION
C/ EL MURO N'2 
24300 BEXBIBRE
C/ LAS LINARES, S/N 
24300 BEXBIBRE
13 FERNANDEZ CARRERA FRANCISCA
293 FERNANDEZ CARRERA FRANCISCA
46 FERNANDEZ CARRERA FRANCISCA
453 FERNANDEZ CARRERA FRANCISCA
80 FERNANDEZ CARRERA ISIDRO
77 FERNANDEZ CARRERA ISIDRO
31 FERNANDEZ CARRERA TERESA
472 FERNANDEZ CARRERA TERESA
TRAVESIA SAN ROMAN 
24318 BEXBIBRE
TRAVESIA SAN ROMAN 
24318 BEXBIBRE
268 FERNANDEZ COBOS LIDIA
355 FERNANDEZ CUBERO ANGEU
79 FERNANDEZ CUBERO ROSARIO 
76 FERNANDEZ DIAZ CANDELAS 
354 FERNANDEZ DIAZ ROSA
379 FERNANDEZ DIRIQUEZ JOSE ANTONIO
359 FERNANDEZ FERNANDEZ AMANDO
459 FERNANDEZ FERNANDEZ AMANDO
291 FERNANDEZ FERNANDEZ ANTONIA
26 FERNANDEZ FERNANDEZ ANTONIA
83 FERNANDEZ FERNANDEZ DANIEL
513 FERNANDEZ FERNANDEZ DANIEL
547 FERNANDEZ FERNANDEZ DANIEL
160 FERNANDEZ FERNANDEZ FIDEL
C/ US TOLVAS, S/N 
24300 BEXBIBRE
C/ EL MARIN, S/N 
24300 BEXBIBRE
C/ PICOS DE EUROPA, 13 
24300 BEXBIBRE
C/ PICOS DE EUROPA, 13 
24300 BEXBIBRE
28 FERNANDEZ FERNANDEZ SERAFIN
450 FERNANDEZ FERNANDEZ TERESA
30 FERNANDEZ FERNANDEZ TERESA
410 FERNANDEZ FERNANDEZ TERESA
5 FERNANDEZ FERNANDEZ TOAS
55 FERNANDEZ FERNANDEZ TOMAS
17 FERNANDEZ FERNANDEZ TOMAS
3 FERNANDEZ GARCIA MODESTO
C/ SUSANA GONZALEZ, 13 
24300 BEXBIBRE
C/ CASTILU, 17 
24300 BEXBIBRE
0,0501 Ha LABOR SECANO 18-ENE 18:00
0,0167 Ha MONTE BAJO 19-ENE 9:30
0,0208 Ha ARBOLES DE RIBERA 19-ENE 9:30
0,2695 Ha S.N.U. 19-ENE 9:30
0,1473 Ha IMPRODUCTIVO 19-ENE 9:30
0,1434 Ha IMPRODUCTIVO 19-ENE 9:30
0,2468 Ha IMPRODUCTIVO 19-ENE 9:30
0,9125 Ha IMPRODUCTIVO 19-ENE 9:30
0,0409 Ha PASTOS 19-ENE 9:30
0,0127 Ha MONTE BAJO 19-ENE 9:30
0,0046 Ha PRADOS O PRADERAS 19-ENE 10:00
0,7106 Ha FRUTALES SECANO 19-ENE 10:00
0,0015 Ha IMPRODUCTIVO 19-ENE 10:00
0,0605 Ha LABOR REGADIO 19-ENE 10:00
0,0695 Ha UBOR CON FRUÍALE 19-ENE 10:00
0,0646 Ha HUERTA REGADIO 19-ENE 10:00
0,0504 Ha PASTOS 19-ENE 10:00
0,0242 Ha UBOR REGADIO 19-ENE 10:00
0,0006 Ha PRADOS O PRADERAS 19-ENE 10:00
0,0576 Ha ARBOLES DE RIBERA 19-ENE 10:00
0,0960 Ha FRUTALES SECANO 19-ENE 10:00
0,0808 Ha LABOR REGADIO 19-ENE 10:00
0,0160 Ha LABOR REGADIO 19-ENE 10:00
0,1008 Ha PASTOS 19-ENE 10:00
0,1262 Ha MONTE BAJO 19-ENE 10:00
0,0385 Ha MONTE BAJO 19-ENE 10:00
0,0380 Ha PASTOS 19-ENE 11:00
0,1084 Ha MONTE BAJO 19-ENE 11:00
0,0502 Ha PASTOS 19-ENE 11:00
0,1958 Ha PASTOS 19-ENE 11:00
0,0065 Ha PRADOS O PRADERAS 19-ENE 11:00
0,0202 Ha PASTOS 19-ENE 11:00
0,0832 Ha LABOR REGADIO 19-ENE 11:00
0,0714 Ha PASTOS 19-ENE 11:00
0,0500 Ha PASTOS 19-ENE 11:00
0,1076 Ha PASTOS 19-ENE 11:00
0,0130 Ha PASTOS 19-ENE 11:00
0,1680 Ha UBOR REGADIO 19-ENE 11:00 
0,1061 Ha CASTAÑAR 19-ENE 11:00 
0,0808 Ha UBOR REGADIO 19-HE 11:00 
0,0419 Ha HITE BAJO 19-ENE 11:00 
0,1450 Ha UBC8 REGADIO 19-ENE 11:00 
0,1682 Ha LABOR REGADIO 19-ENE 11:00 
0,1736 Ha PRADOS O PRADERAS 19-ENE 11:00 
0,1974 Ha UBOR SECANO 19-ENE 12:00
17160 82 FERNANDEZ GONZALEZ HELIODORO Y 3 XAS C/ INGENIERO ROBINSON.IO
24300 BEHBIBRE
0,0122 Ha ARBOLES DE RIBERA 19-ENE 12:00
KM M 438 FERNANDEZ JUAN BAUTISTA BEXBIBRE 0,0096 Ha PASTOS 19-ENE 12:00
175« 19 23 FERNANDEZ UBANDERA VALENTIN BEXBIBRE 0,1024 Ha UBOR CON FRUIALE 19-ENE 12:00
"" 31 294 FERNANDEZ LOMBAS FLORENTINO C/ ELOY REIGADA, 4124300 BEXBIBRE 0,4088 Ha PASTOS 19-EXE 12:00
1616 51 278 FERNANDEZ LOPEZ JOSE C/ ISIDORO RODRIGUEZ, 224300 BEXBIBRE 0,0904 Ha PASTOS 19-EXE 12:00
1352 31 436 FERNANDEZ LOPEZ PILAR Y 2 MAS C/ ISIDORO RODRIGUEZ, 224300 BEXBIBRE 0,0909 Ha PASTOS 19-ENE 12:00
1430 31 279 FERNANDEZ LOPEZ PILAR Y 2 MAS C/ ISIDORO RODRIGUEZ, 224300 BEXBIBRE 0,2976 Ha LAB® ll» TMJIÍLE 19-HE 12:00
1441 31 291 FERNANDEZ LOPEZ PILAR Y 2 XAS C/ ISIDORO RODRIGUEZ, 224300 BEXBIBRE 0,2040 Ha PASTOS 19-ENE 12:00
.573 51 406 FERNANDEZ LOPEZ PILAR Y 2 MAS C/ ISIDORO RODRIGUEZ, 224300 BEXBIBRE 0,0966 Ha CASTAÑAR 19-ENE 12:00
1029 19 309 FERNANDEZ LOPEZ PILAR Y 2 MAS C/ ISIDORO RODRIGUEZ, 2
24300 BEXBIBRE
0,0126 Ha PRADOS REGADIO 19-ENE 12:00
:6ii 20 E: FERNANDEZ LOPEZ TMAS C/ ISIDORO RODRIGUEZ, 2
24300 BEXBIBRE
0,0635 Ha JUNTE BAJO 19-EXE 12:00
1425 11 26- FERNANDEZ MALLO BEURMUO BEXBIBRE 0,1188 Ha CASTAÑAR 19-EXE 12:00
ne; 31 15 FERNANDEZ MARTINEZ PURIFICACION c/ cervatos, 5i
24300 BEXBIBRE
0,0976 Ha PRADOS 0 PRADERAS 19-ENE 12:00
14(5 31 ' FERNANDEZ METRA MANUEL TRAVESIA U ESCUELA, 15
24300 BEXBIBRE
0,0386 Ha PRADOS 0 PRADERAS 19-ENE 13:00
16117 20 15 FERNANDEZ NÚÑEZ CATALINA AVDA. VILUFRAXCA
24300 BEXBIBRE
0,1809 Ha HUERTA REGADIO 19-ENE 13:00
1705 15 499 FERNANDEZ NÚÑEZ CATALINA AVDA. VILUFRAXCA
24300 BEXBIBRE
0,0239 Ha VIÑA SECANO 19-ENE 13:00
114Í 606 FERNANDEZ NÚÑEZ CATALINA Y LUISA AVDA. VILUFRAXCA
24300 BEXBIBRE
0,0320 Ha PRADOS REGADIO 19-EXE 13:00
16152 11 457 FERNANDEZ POYAN LADRA BEXBIBRE 0,0127 Ha MONTE BAJO 19-ENE 13:00
136« 31 679 FERNANDEZ RUBIAL CONCEPCION AVDA. VILUFRAXCA,4
24300 BEXBIBRE
0,0428 Ha PASTOS 19-EXE 13:00
1516 37 15! FERNANDEZ RUBIAL CONCEPCION AVDA. VILUFRANCA,4
24300 BEXBIBRE
0,1532 Ha PASTOS 19-EXE 13:00
1521 37 127 FERNANDEZ RUBIAL JOSE RAMON AVDA. VILUFRAXCA,4
24300 BEXBIBRE
0,5600 Ha PASTOS 19-ENE 13:00
1609 19 282 FERNANDEZ VEGA SAGRARIO C/ EL CANCILLA, S/N
24318 BEXBIBRE
0,0252 Ha ARBOLES DE RIBERA 19-ENE 13:00
1805 .9 279 FIMAIÍDEMABAKDH1A RABOS CÍEOS I 2 HAS BOMBE 0,0408 Ha ARBOLES DE RIBERA 19-BE 13:00
15120 51 409 FERRIRA FUME ALBEBO C/ U CALZADA, S/N
24318 BEXBIBRE
0,1023 Ha PASTOS 19-ENE 13:00
1708 15 492 FBSERA TEMAME! AlflERTO C/ U CALZADA, S/N
24318 BEXBIBRE
0,0583 Ha UBOR SECANO 19-ENE 13:00
1857 ” 600 TESTERA FRUIAS® ALBERTO C/ U CALZADA, S/N
24318 BEXBIBRE
0,0094 Ha PRADOS REGADIO 19-ENE 13:00
1672 53 278 TERRERA FERIAME! FERRARI» C/ U CALZADA, S/N
24318 BEXBIBRE
0,2066 Ha ARBOLES DE RIBERA 19-ENE 13:00
1778 15 546 PERRERA FERRAR» FERRARI» C/ U CALZADA, S/N
24318 BEXBIBRE
0,0610 Ha UBOR SECANO 19-ENE 13:00
1785 15 380 FEBRERA OLARO NIEVES C/ EL MARIN, S/N
24318 BEXBIBRE
0,0502 Ha PASTOS 19-ENE 16:00
1*8 TERRERA OLARO RIEVES C/ EL MARIN, S/N
24318 BEXBIBRE
0,0703 Ha PASTOS 19-ENE 16:00
16134 13 157 TERRERA OLARO ROSARIO TRAVESIA SAN ROMAN, S/N
24318 BEXBIBRE
0,0070 Ha PASTOS 19-ENE 16:00
16148 20 I TERRERA OURO ROSARIO TRAVESIA SAN ROMAN, S/N
24318 BEXBIBRE
0,0161 Ha HUERTA REGADIO 19-ENE 16:00
17178 15 548 TERRERA OLARO ROSARIO TRAVESIA SAN ROMAN, S/N
24318 BEXBIBRE
0,0469 Ha PASTOS 19-ENE 16:00
1811 19 284 TERRERA OLARO ROSARIO TRAVESIA SAN ROMAN, S/N
24318 BEXBIBRE
0,0444 Ha PRADOS REGADIO 19-ENE 16:00
18’5 17 605 TERRERA OLARO ROSARIO TRAVESIA SAN ROMAN, S/N
24318 BEXBIBRE
0,0330 Ha PASTO, 19-ENE 16:00
13-0 31 604 TERRERO PAUCIO LUIS C/ CASTILU, 14
24300 BEHBIBRE
0,1134 Ha JARDIN 19-ENE 16:00
¡'I! 32 29 TERRERO PAUCIO LITIS C/ CASTILU, 14
24300 BEXBIBRE
0,0584 Ha PASTOS 19-ENE 16:00
1462 32 28 TERRERO PAUCIO LITIS C/ CASTILU, 14
24300 BEXBIBRE
0,2292 Ha JARDIN 19-ENE 16:00
Ull 31 <20 FOLGAR ALBIDE MANUEL AKTOHIO C/ EL MOLINO, 46
24300 BEXBIBRE
0,4256 Ha VIÑA SECANO 19-ENE 16:00
1431 31 280 TRADES PALACIOS FRANCISCO C/ MAESTRO JOSE ALONSO BARRIO
24300 BEXBIBRE
0,6909 Ha UBOR CON FROTALE 19-ENE 16:00
1509 37 161 TOBTE CAMPANA LUIS DE U BEXBIBRE 0,1193 Ha PRADOS 0 PRADERAS 19-ENE 16:00
1510 37 157 rUENTE CASARA MIS DE U BEXBIBRE 1,2045 Ha VISA SECADO 19-ENE 16:00
16150 22 188 GAGO FERNAMDE2 ANDRES BEXBIBRE 0,0083 Ha LABOR REGADIO 19-ENE 16:00
1612 51 280 GALLARI» TORRES IDRHRO (SEGORIO VINALES, S/N
24319 BEXBIBRE
0,1061 Ha PASTOS 19-ENE 16:00
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17181 15 552 GARCIA ALBARES EULOGIO BEXBIBRE 0,0703 Ha PASTO 19-ENE 16:00 1604 51 281 GOMEZ MARTINEZ BALBINO C/ EL SANTO, S/N
24300 BEMBIBRE
0,1891 Ha PASTOS 24-ENE 10:00
278 GARCIA ALBARES EULOGIO BEXBIBRE 0,2345 Ha ARBOLES DE RIBERA 19-EXB 16:00
607 GOMEZ PIEDRAFITA CANDIDO BEMBIBRE 0,0015 Ha PASTOS 24-ENE 10:00
58 GARCIA ALBARES FRANCISCO BEMBIBRE 0,2340 Ha ARBOLES DE RIBERA 19-ENE 16:00
82 GOMEZ ROBLES ORENCIO VISEE, S/S 0,0316 Ha 24-ENE 10:00
1519 111 GARCIA DIAZ ROGELIO C/ GENERAL MOSCARDO, 11
24300 BEMBIBRE
0,0032 Ha PASTO 19-ENE 17:00 24319 BEXBIBRE
404 GOMEZ ROBLES ORENCIO VINALES, S/N 0,1472 Ha LABOR CON FROTALE 24-ENE 10:00
1357 11 601 GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO C/ EL PUENTE, 1124300 BEMBIBRE 0,3036 Ha PASTO 19-ENE 17:00 24319 BEXBIBRE
305 GONZALEZ ALVAREZ GABINO C/ QUEIPO DE LLANO, 25 0,0060 Ha ARBOLES DE RIBERA 24-ENE 10:00
292 GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO T/ EL PUENTE, 11 0,2222 Ha PASTOS 19-ENE 17:0! 24300 BEXBIBRE
24300 BEMBIBRE
1522 „ 132 GONZALEZ CASTRO ADELA C/ GENERAL SANTURIO, 56 0,1958 Ha PASTOS 24-ENE 10:00
U56 37 39 GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO C/ EL PUNTE, 1124300 BEMBIBRE 0,1376 Ha PASTO 19-EXE 17:0: 24300 BEXBIBRE
302 GONZALEZ COBOS ANTONINA BEMBIBRE 0,0095 Ha ARBOLES DE RIBERA 24-ENE 10:00
40 GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO C/ EL PUENTE, 11 0,1260 Ha MONTE BAJO 19-ENE 17:0!
24300 BEMBIBRE 1.2! 19 303 GONZALEZ COBOS ANTONINA BEXBIBRE 0,0054 Ha ARBOLES DE RIBERA 24-ENE 10:00
15100 „ 419 GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO C/ EL PUENTE, 11 0,0075 Ha MONTE BAJO 19-ENE 17:01 1382 31 442 GONZALEZ COBOS NICANOR C/ COMENDADOR SALDOKA, 10 0,0691 Ha VIÑA SECAK0 24-ENE 10:00
24300 BEMBIBRE 24300 BEXBIBRE
1511 53 219 GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO C/ EL PUENTE, 11 0,0054 Ha PRADOS O PRADERAS 19-ENE 17:0! 1407 y 433 GONZALEZ COBOS NICANOR C/ COMENDADOR SAIDOÑA, 10 0,0268 Ha VIÑA SECANO 24-ENE 10:00
24300 BEMBIBRE 24300 BEMBIBRE
155(1 53 285 GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO C/ EL PUENTE, 11 0,1003 Ha PRADOS O PRADERAS 19-ENE 17:0! 1622 53 222 GONZALEZ CUBERO ANTONIO BEXBIBRE 0,0053 Ha PRADOS O PRADERAS 24-ENE 10:00
24300 BEMBIBRE
15110 5, 444 GONZALEZ CUBERO CARMEN BEMBIBRE 0,1049 Ha MONTE BAJO 24-ENE 10:00
223 GARCIA GARCIA ADORACION C/ SUSANA GONZALEZ, 48 0,0097 Ha PRADOS O PRADERAS 19-ENE 17:C!
24300 BEMBIBRE 1529 37 130 GONZALEZ CUBERO JUVENTINO Y CARMEN C/ COMENDADOR SAIDOÑA, 1024300 BEMBIBRE 0,1196 Ha PASTOS 24-ENE 10:00
14 GARCIA GARCIA JULIAN C/ RIO PORHA, S/N 0,0120 Ha LABOR SECANO 19-ENE 17:C
24300 BEMBIBRE 72 GONZALEZ CUBERO TOMAS AVDA. VILLAFRANCA, 86 0,0640 Ha LABOR CON FROTALE 24-EHE 11:00
24300 BEMBIBRE
18 GARCIA GARCIA JULIAN C/ RIO FORMA, S/N 0,0028 Ha FRUTALES SECANO 19-ENE 17zC:
24300 BEMBIBRE 71 GONZALEZ CUBERO TOMAS AVDA. VIUAFRANCA, 86 0,0952 Ha ARBOLES DE RIBERA 26-EXE 11:00
24300 BEMBIBRE
78 GARCIA GOMEZ MARTA C/ SANTANDER, 30 0,0712 Ha ARBOLES DE RIBERA 19-ENE 17:0!
24300 BEMBIBRE 1711! 19 263 GONZALEZ DIAZ BEATRIZ VINALES, S/N
24319 BEXBIBRE
0,0605 Ha LABOR REGADIO 24-ENE 11:00
1547 50 10 GARCIA GOKEZ PEDRO Y 7 HAS C/ DOCTOR MARAÑON, 19
24300 BEXBIBRE
0,0350 Ha PASTOS 19-ENE 17:C:
- 1M 51 366 GONZALEZ DIAZ CARMEN VINALES, S/N
24319 BEMBIBRE
0,3219 Ha CASTAÑAR 24-ENE 11:00
16116 20 17 GARCIA GOKEZ PEDRO Y 7 MAS C/ DOCTOR MARAÑON, 19
24300 BEMBIBRE
0,0420 Ha LABOR REGADIO 19-ENE 17:C:
.576 51 360 GONZALEZ DIAZ CARKBÍ VINALES, S/N
24319 BEXBIBRE
0,0125 Ha CASTAÑAR 24-ENE 11:00
1617 51 276 GARCIA HERRERO CONCEPCION C/ EXIIANO A. SANCHES LOMBAS, 1 24300 BEMBIBRE 0,1693 Ha IMPRODUCTIVO 19-ENE 17:t: 1851 17 632 GONZALEZ DIAZ JOSE RAMON VINALES, S/N
24319 BEXBIBRE
0,0570 Ha LABOR REGADIO 24-ENE 11:00
1814 19 314 GARCIA KERAYO AURELIA C/ DOCTOR MARAÑON, 2
24300 BEXBIBRE
0,0035 Ha LABOR REGADIO 19-ENE 17:C:
1575 51 357 GONZALEZ FERNANDEZ ANTONIO BEMBIBRE 0,0682 Ha MONTE BAJO 24-ENE 11:00
13101 II 440 GARCIA PALACIOS MERCEDES C/ ELOY REIGADA, 25 0,0028 Ha PAííTOf? 19-ENE 17:C: mi 459 GONZALEZ FERNANDEZ RAMONA AVDA. VILLAFRANCA, 91 0,1136 Ha PASTOS 24-DiS 11:00
24300 BEXBIBRE 24300 BEMBIBRE
1372 31 606 GARCIA PALACIOS MERCEDES C/ ELOY REIGADA, 25 0,0652 Ha PASTOS 1WK 1127 19 306 GONZALEZ GONZALEZ ADELA BEXBIBRE 0,0058 Ha ARBOLES DE RIBERA 24-ENE 11:00
24300 BEXBIBRE
1M 19 274 GONZALEZ GONZALEZ AGUSTIN BEMBIBRE 0,0696 Ha LABOR REGADIO 24-ENE 11:00
460 GARCIA PALACIOS MERCEDES C/ ELOY REIGADA, 25 0,0844 Ha
24300 BEXBIBRE 295 GONZALEZ GONZALEZ BENITA C/ LOSADA, S/N 0,0115 Ha ARBOLES DE RIBERA 24-EXZ 11:00
24318 BEMBIBRE
1520 114 GARCIA PALACIOS MERCEDES C/ ELOY REIGADA, 25
24300 BEXBIBRE
0,3700 Ha PASTOS 19-0'S 17-11
17126 19 45 GONZALEZ GONZALEZ FRANCISCO TRAVESIA SAN ROMAN, S/N 0,0525 Ha LABOR REGADIO 24-ENE 11:00
17169 19 68 GARCIA RODRIGUEZ BAUOffiRO 1 5 HAS C/ LA REAL, S/N 0,2906 Ha LABOR CON FROTALE 19-ENE 17:00
24318 BEMBIBRE 113 GONZALEZ LOPEZ IGNACIO C/ RIO MIGO, 3 0,0338 Ha
lW 31 444 GARCIA RODRIGUEZ LUIS C/ EL PUENTE, 1124300 BEMBIBRE 0,0800 Ha VIÑA. SECANO 19-ENE 18:00 16119 20 140 GONZALEZ MARQUES HIGINIO C/ LOSADA, S/N
24318 BEMBIBRE
0,0189 Ha PASTO 24-ENE 12:00
11». 31 447 GARCIA RODRIGUEZ LUIS C/ EL PUENTE, 1124300 BEMBIBRE 0,0909 Ha VIÑA SECANO 19-ENE 18:00 1176 11 482 GONZALEZ RODRIGUEZ BALBINA Y ARTURO BEXBIBRE 0,1716 Ha VIÑA SEDAÑO 24-ENE 12:00
1907 34 80 GARCIA RODRIGUEZ LUISA BEXBIBRE 0,0192 Ha S.N.U. 19-ENE 18:00 1611 31 423 GONZALEZ RODRIGUEZ BALBINA Y ARTURO BEMBIBRE 0,1558 Ha PASTO 24-ENE 12:00
1909 34 84 GARCIA SAMAGUN JOSE ANTONIO BEMBIBRE 0,0334 Ha S.H.U. 19-ENE 18:00 1516 17 153 GONZALEZ RODRIGUEZ BALBINA Y ARTURO BEXBIBRE 0,0161 Ha PASTO 24-EXE 12:00
1561 51 381 GARRIDO FERNANDEZ FELIPE BEMBIBRE 0,0550 Ha castañar 19-ENE 18:00 17.8 15 377 GONZALEZ VELASCO HERMENEGILDO C/ ROOANILLO, S/N24318 BEMBIBRE 0,0739 Ha PASTO 24-ENE 12:00
16136 20 159 GOMEZ ALONSO N' JOSE C/ CERVANTES, 6 0,0488 Ha 19-ENE 18:00
24300 BEXBIBRE 294 GONZALEZ VELASCO LUCINDA C/ ROOANILLO, S/N 0,0092 Ha ARBOLES DE RIBERA 24-ENE 12:00
24318 BEXBIBRE
16104 20 134 GOMEZ ALVAREZ CELIA LUCIA TRAVESIA SAN ROMAN, S/N
24318 BEXBIBRE
0,0668 Ha PASTOS 19-ENE 18:0C
17156 19 270 GONZALEZ VELASCO TERESA C/ RIO PARIA, 25
24300 BEXBIBRE
0,0245 Ha LABOR REGADIO 24-ENE 12:00
.7126 19 259 GOMEZ ALVAREZ CELIA LUCIA TRAVESIA SAN ROMAN, S/N
24318 BEMBIBRE
0,0635 Ha PASTOS 19-ENE 18:00
17189 17 16 HERNANDEZ AJTTOHIO BEMBIBRE 0,0012 Ha LABOR SECANO 24-ENE 12:00
171.6 17 13 GOMEZ ALVAREZ CELIA LUCIA TRAVESIA SAN ROMAN, S/N 0,0180 Ha LABOR SECANO 19-ENE 18:00 1856 17 596 HERNANDEZ FERNANDEZ MARCELINO BEXBIBRE 0,0060 Ha PRADOS O PRADERAS 24-BÍE 12:00
1686 20 88 HIDALGO FERNANDEZ ISMAEL BEMBIBRE 0,0584 Ha MONTE BAJO 24-ENE 12:00
1812 19 286 GOMEZ ALVAREZ CELIA LUCIA TRAVESIA SAN ROMAN, S/N
24318 BEXBIBRE
0,0455 Ha PRADOS REGADIO 19-ENE 18:00
17128 19 260 IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ROMAN IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ROMAN 0,0424 Ha LABOR REGADIO 24-EXE 12:00
1858 17 601 GOMEZ ALVAREZ CELIA LUCIA TRAVESIA SAN ROÍAN, S/N 0,0304 Ha PRADOS O PRADERAS 19-ENE 18:00 ¡807 19 281 IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ROMAN IGLESIA PARROQUIAL DE SAI ROMAN 0,0546 Ha PRADOS REGADIO 24-ENE 12:00
1465 32 96 JUNTA VECINAL DE BEMBIBRE JUNTA VECINAL DE BEXBIBRE 1,9674 Ha ROBLEDAL 24-ENE 12:00
1.59 17 594 GOMEZ ALVAREZ CELIA LUCIA i i 0,0406 Ha PRADOS O PRADERAS 19-ENE 18:00 JUNTA VECINAL DE BEMBIBRE 0,4122 Ha ROBLEDAL24318 BEXBIBRE 1 JUNTA VECINAL DE BEMBIBRE 24-ENE 12:00
17190 17 17 GOKEZ ALVAREZ FRANCISCA C/ LAS LINARES, 3 0,0008 Ha FRUIALES SECANO 19-ENE 18:00 1676 13 96 JUNTA VECINAL DE BEXBIBRE JUNTA VECINAL DE BEXBIBRE
0,0062 Ha ROBLEDAL 24-ENE 12:00
243ÚÚ BEXBIBRE
17148 19 466 JUNTA VECINAL DE SAI KHAN JUNTA VECINAL DE SAI ROMAN 1,1187 Ha ARBOLES DE RIBERA 24-ENE 12:00
16145 20 8 GOMEZ ARIAS ISIDRO C/ ISIDORO RODRIGUEZ, 1
24300 BEXBIBRE
0,0646 Ha HUERTA REGADIO 19-ENE 18:00
17167 19 255 JUNTA VECINAL DE SAN ROÍAN JUNTA VECINAL DE SAI ROMAN 0,2244 Ha PASTO 24-ENE 12:00
17,5 15 351 GOMEZ ARIAS ISIDRO C/ ISIDORO RODRIGUEZ, 1 0,0192 Ha PASTO 19-ENE 18:00 17168 19 256 JUNTA VECINAL DE SAN ROÍAN
JUNTA VECINAL DE SAI ROMAN 0,1625 Ha PASTO 24-ENE 12:00
24300 BEMBIBRE
1725 15 1170 JUNTA VECINAL DE SAN KHAN JUNTA VECINAL DE SAI ROÍAN 0,1454 Ha PASTO 24-ENE 12:00
16164 53 345 GOMEZ ARIAS JOSEFA C/ EL OMARIN, S/N24318 BEMBIBRE 0,0155 Ha PASTO 19-ENE 18:00 1727 15 511 JUNTA VECINAL DE SAN SHAN JUNTA VECINAL DE SAI ROÍAN 0,4600 Ha MONTE BAJO 24-EXE 12:00
1519 53 355 GOMEZ ARIAS JOSEFA C/ EL OMARIN, S/N 0,0110 Ha PASTO 19-ENE 18:00 1766
512 JUNTA VECINAL DE SAI KHAN JUNTA VECINAL DE SAI ROÍAN 0,1006 Ha MONTE BAJO 24-ENE 12:00
1803 19 277 JUNTA VECINAL DE SAI MÍAN JUNTA VECINAL DE SAI ROÍAN 0,1156 Ha ARBOLES DE RIBERA 24-ENE 12:00
17.93 15 7 GOMEZ GONZALEZ CARMEN C/ QUEVEDO, 1724300 BEXBIBRE 0,0202 Ha LABOR REGADIO 19-ENE 18:00 1586 51 608 JlWIi VECHAL DE VHULES Jim vKm Di vites 0,0246 Ha PASTO 24-ENE 13:00
1511 37 156 LOPEZ ALVAREZ DOMINGO BEXBIBRE 0,2036 Ha VIÑA SECANO 24-ENE 13:00
441 GOMEZ GONZALEZ ERNESTO C/ QUEVEDO, 17
24300 BEMBIBRE
0,3432 Ha VIÑA SECANO 24-ENE 10:00
179. 15 353 LOPEZ PERRERA JOSE C/ DE IA IGLESIA, S/N24318 BEXBIBRE 0,0026 Ha PASTO 24-ENE 13:00
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i 
1
CEU LOCALIDAD AFECTADA DIA HORA
277 LOPEZ GALLARDO JOSE C/ DOCTOS Milito, 15 0,5760 Ba 24-ENE 13:00 NÚÑEZ ARIAS ASUNCION C/ CALVO SOTELO, 36 0,0054 Ha 24-ENE 18:30
24300 BEXBIBRE 24300 BEXBIBRE
IMS 51 454 LOPEZ LOPEZ AMADEO T GUEERSIIDA BEXBIBRE 0,1(56 ía CASTAÑAR 24-EXE 13:00 16161 20 .19 ÑOÑEZ ARIAS CEFERINO C/ CALVO SOTELO, 36
24300 BEXBIBRE
0,0102 Ha MONTE BAJO 24-ENE 18:30
151) 37 155 LOPEZ MARTINEZ JttGDALBA BEXBIBRE 0,0319 Ba PISTO 24-ENE 13:00
16170 20 ,r ÑOÑEZ ARIAS CEFERDJO C/ CALVO SOTELO, 36 0,0937 Ha LABOR REGADIO 24-ENE 18:'.0
1567 50 75 LOPEZ MARTINEZ KAGDALHA BEXBIBRE 0,0571 Ba PiSTOS 24-EXE 13:00 24300 BEXBIBRE
1574 51 356 LOPEZ KARTIKEZ MAGDALENA BEXBIBRE 0,0501 Ba MONTE BAJO 24-ENE 13:00 17111 17 9 ÑOÑEZ ENRIQUEZ FRANCISCO Y JOSEFA C/ RIO BOEZA,14 0,0099 Ha ARBOLES DE RIBERA 24-EXE 18:'3
24319 BEXBIBRE
1692 20 119 LOPEZ MAYORAL ANA T 4 MAS C/ CASTILLA, 22
24300 BEXBIBRE
0,1700 Ha PiSTO 24-EXE 13:00
1743 19 60 NÚÑEZ FELIZ ABILIA BEXBIBRE 0,0383 Ha LABOR REGADIO 24-ENE 18:00
16126 20 149 LOPEZ PEREZ ANGUSTIAS C/ LA TOMBIA, S/l 0,0325 Ba PASTOS 24-EXE 13:00 17(( 17 59 NÚÑEZ FELIZ ABILIA BEXBIBRE 0,0756 Ha ARBOLES DE RIBERA 24-EXE 18:00
1843 17 603 NÚÑEZ FELIZ VIRGINIA C/ ROCANILLO, S/N 0,0107 Ha PASTOS 24-EXE 18:00
1710 15 505 LOPEZ SARMIENTO RICARDO BEXBIBRE 0,0429 Ha IABOR SECANO 24-EXE 13:00 24318 BEXBIBRE
1502 j, 12 LOSADA MORAS CONSUELO C/ LAGO DE SAEAB8IA, 10 0,0033 Ba 17142 19 43 NÚÑEZ FERNANDEZ SALVADOR PLAZA GENERALISIMO, 14 0,1123 Ha LABOR REGADIO 24-ENE 18:00
24319 BEXBIBRE 24319 BEXBIBRE
«15 19 291 MACADAM CUBERO ANTONIO BEXBIBRE 0,0308 Ba ARBOLES DE RIBERA 24-ENE 13:00 1577 » 386 OLAXO BARREDO AVELINO C/ QUEIPO DE LLANO, 33
24300 BEXBIBRE
0,0064 Ha CASTAÑAR 24-ENE 18:00
17127 19 258 MARQUES CUBERO 0ÍILIA T 4 MAS C/ TETANO, 3 0,0425 Ba PiSIUS 24-EXE 16:00
24319 BEXBIBRE 161(9 51 1(( OLANO BARREDO AVELINO C/ QUEIPO DE LLANO, 3324300 BEXBIBRE 0,0303 Ha MONTE BAJO 24-EXE 18:00
15119 51 447 MARQUES DIAZ MERCEDES T HERIDA BEXBIBRE 0,0809 Ha MONTE BAJO 24-ENE 16:00 16(1 5= 158 OLANO BARREDO AVELINO C/ QUEIPO DE LLANO, 33
24300 BEXBIBRE
0,0056 Ha PASTOS 24-EXE 18:00
50 MASQUES FELIZ ANGELA BEXBIBRE 0,0700 Ha 24-ENI 16:00
C/ PICOS DE EUROPA, 10 24-ENE 16:00
1559 158 OLANO FERNANDEZ SATURNINO 0,2962 Ha PASTOS 25-EXE 9:30
PASTuS 24300 BEXBIBRE
24300 BEXBIBRE
32 41 MARQUES GONZALEZ CONSTANTINO C/ LA JUNCAL, 10 0,3180 Ha 24-ENE 16:00
1810 19 283 OLANO FERNANDEZ SATURNINO 0,0195 HaMONTE BAJO 24300 BEXBIBRE
1)7, 31 480 MARQUES GONZALEZ MANUEL C/ GENERAL SANJURJO, 3024319 BEXBIBRE 0,7142 Ha
15115 17 2)3 OLANO FERNANDEZ VICTORINO 0,0060 Ha PiSTOS 25-EXE 9:3024-ENE 16:00 24300 BEXBIBRE
.10) 31 432 MARQUES GONZALEZ MANUEL C/ GENERAL SANJURJO, 3024319 BEXBIBRE 0,1694 Ba VIÑA SECANO 24-ENE 16:00 1,1,1 1
OLANO GONZALEZ TERESA C/ SANTANDER, 8
24319 BEXBIBRE
0,1274 Ha LABOR REGADIO 25-EXE 9:30
18(0 19 322 MARQUES GONZALEZ MARCELINA BEXBIBRE 0,0018 Ba LABOR REGADIO 24-ENE 16:00 I6'*)
20 OLANO VEGA ELADIO C/ EL OXARIN, S/N
24318 BEXBIBRE
0,0517 Ha HUERTA REGADIO 25-EXE 9:30
1681 20 82 MARQUES GONZALEZ PURIFICACION BEXBIBRE 0,0855 Ha MONTE BAJO 24-ENE 16:00 16118 20 139 OLANO VEGA FRANCISCO TRAVESIA SAN ROMAN, S/N 0,0235 Ha PiSTOS 25-ENE 9:30
177) 15 520 MARQUES PAEZ LUISA C/ RIO BOEZA, 4 0,1608 Ha MONTE BAJO 24-ENE 16:00 24318 BEXBIBRE
1(7) 31 (25 PADRON MARQUEZ ANTONIO C/ LA BODEGA, 1 0,0846 Ha PASTOS 25-EXE 10:00
544 MARQUES PAEZ LUISA C/ RIO BOEZA, 4 0,0350 Ha MONTE BAJO 24-ENE 16:00 24318 BEXBIBRE
24319 BEXBIBRE 1458 32 27 PALACIOS ALVAREZ EXILIA C/ LA BODEGA, 1 0,0312 Ha MONTE BAJO 25-ENE 10:00
11(7 52 33 MARQUES PALACIOS JOSE MARIA Y 2 MAS ARROYO QUIÑONES, S/N
24319 BEXBIBRE
0,3836 Ha PiSWS 24-ENE 16:00
1527 „ 125 PALACIOS ARIAS GASPAR JOSE
24318 BEXBIBRE
C/ RAMIRO II, 18 0,3658 Ha LABOR SECANO 25-ENE 10:00
1(5) >2 35 MARQUES PEÑA JOSE BEXBIBRE 0,0706 Ha PASTOS 24-ENE 16:00 24300 BEXBIBRE
„„ „ 271 MARQUES RODRIGUEZ LUISA AVDA. VILLAFRANCA, 86 0,0900 Ha Pisra 24-ENE 17:03
1)71 31 605 PALACIOS ARIAS JOSEFA C/ RAMIRO II, 18 0,1386 Ha VIÑA SECANO 25-ENE 10:00
24300 BEXBIBRE 24300 BEXBIBRE
1699 10 421 MARTINEZ CASTELLANO ANTONIO C/ IA REAL, S/N 0,0006 Ba MOTE BAJO 24-ENE 17:00
1)77 11 (75 PALACIOS ARIAS JOSEFA C/ RAMIRO II, 18 0,0074 Ha VISA SECANO 25-ENE 10:00
24318 BEXBIBRE
1844 17 604 MARTINEZ CASTELLANO ANTONIO
PALACIOS ARIAS VICTORINA 0,1152 Ha CASTAÑAR 25-ENE 10:00
C/ LA REAL, S/N
24318 BEXBIBRE
0,0352 Ha PiSTOS 24-ENE 17:00 24300 BEXBIBRE
161)9 20 162 MARTINEZ ESTEBAN JOSE
PALACIOS GONZALEZ ENRIQUE 0,1000 Ha PiSTOS 25-ENE 10:10
BEXBIBRE 0,0416 Ha PiSTOS 2Í-IK 17)61 24300 BEXBIBRE
1501 « 13 MARTINEZ GARCIA TIRSO BEXBIBRE 0,0207 Ba PRADOS 0 PRADERAS 24-ENI 17:00 17(7 19 254 PARADA ALVAREZ PAULINO BEXBIBRE 0,2107 Ha PASTOS 25-ENE 10:00
1611 51 282 MARTINEZ MARQUES ESPERANZA Y GANALIEL C/ QOEIPO DE LLANO, 10 0,0695 Ba PASTOS 24-ENI 17:00 17141 19 >8 PARADA FERNANDEZ ANTONIO C/ EL CANCILLON, S/N 0,1884 Ha ARBOLES DE RIBERA 25-EXE 10:00
24300 BEXBIBRE 24318 BEXBIBRE
1647 5) 230 MARTINEZ MARQUES ESPERANZA Y GANALIEL C/ QUEIPO DE LLANO, 10 0,1049 Ha PRADOS 0 PRADERAS 24-ENI 17:00 1762 19 36 PARADA FERNANDEZ MANUEL TRAVESIA SAN ROÍAN 0,0662 Ha LABOR SECANO 25-ENE 10:00
24300 BEXBIBRE 24318 BEXBIBRE
1648 5) 231 MARTINEZ MARQUES ESPERANZA Y GANALIEL C/ QUEIPO DE LLANO, 10 0,0535 Ha PUMOS 0 PRMDÜS ii-!»: 17:61 1735 19 76 PARADA VEGA JOSE ANTONIO C/ EL OXARIN, S/N 0,1300 Ha
24300 BEXBIBRE 24318 BEXBIBRE
1)79 31 (77 ÍARTIKB KUÑE2 JULIO C/ ISIDORO RODRIGAÜEZ, 2 innn nnmiRDi' 0,2272 Ha PiSTOS 2(-Dü ‘7:6C 17111 19 265 PARADA VEGA MARIA ISABEL C/ EL OCARIN, S/N
24318 BEXBIBRE
0,1710 Ka LABOR REGADIO 25-ENE 10:00
1634 5) 343 MARTINEZ RAMON LAURA VISALES, $/* 0,1480 Ha PRADOS 0 PRADERAS 24-ENE 17:00 1763 19 35 PARADA VEGA MARIA ISABEL C/ EL OCARIN, S/N 0,2090 Ha IABOR SECANO 25-EXE 10:00
24319 BEXBIBRE 24318 BEXBIBRE
1637 5) 353 MARTINEZ RAMON LAURA vitas, s/x 0,0280 Ha PASTOS 24-ENE 17:00 17103 15 562 PARDO PARDO ELOY BEXBIBRE 0,1489 Ha ARBOLES DE RIBERA 25-EXE 11:00
24319 BEXBIBRE
vitas, s/i
PEREZ GONZALEZ ALFONSO TRAVESI ESCUELA, 23 0,2664 Ha 25-ENE 11:00
229 MARTINEZ RAMON LAURA 0,1331 Ha PRADOS 0 PRADERAS 24-ENE 17:00 24300 BEXBIBRE
24319 BEXBIBRE
vites, s/x
PRADA CASTELLANOS JOSE BEXBIBRE 0,0274 Ha PASTOS 25-EXE 11:00
232 MARTINEZ RAMON LAURA 0,0710 Ha PRADOS 0 PRADERAS 24-ENE 17:00
24319 BEXBIBRE 1716) 13 507 PRIETO CEA J11AX CARLOS 7 1 XAS C/ EL ROSARIO, S/N
24318 BEXBIBRE
0,0056 Ha PiSTOS 25-ENE 11:00
15103 51
418 MARTINEZ VELASCO ANTONIO
421 MARTINEZ VELASCO ANTONIO
BEXBIBRE 0,0438 Ha CASTAÑAR
CASTAÑAR
24-EXE 17:00
17172 15 16 PUENTE VILAS FRANCISCO C/ EL OYAL, S/N 0,0312 Ha IABOR SECANO 25-ENE 11:00
BEXBIBRE 0,0264 Ha 24-ENE 17:00 24318 BEXBIBRE
1599 51 434 MARTINEZ VELASCO ANTONIO BEXBIBRE 0,0140 Ha MONTE BAJO 24-ENE 17:00 15)3 12 1!. PUERTAS PUERTAS JUAN BEXBIBRE 0,0900 Ha PASTOS 25-ENE 11:00
1522
19
117 MARTINEZ VELASCO GLORIA BEXBIBRE 0,5760 Ha PiSTOS 24-ENE 17:00 1514 50 13 RiimXDEZ PRIETO PERO Y 5 XAS C/ SIRO ALONSO DE IA PUERTA, 11 
24300 BEXBIBRE
0,0740 Ha PASTOS 25-ENE 11:00
310 MAYO MORAL MOISES BEXBIBRE 0,0132 Ha ARBOLES DE RIBERA 24-ENE 17:00
1905 64 MOLLEDO SANCHEZ RAMON BEXBIBRE 0,1661 Ha 24-ENE 17:00
15105 51 (2) RAPOSO RODRIGUEZ ISABEL BEXBIBRE 0,0450 Ha CASTAÑAR 25-EXE 11:00
1605 51 452 MORAN ALVAREZ AURELIO C/ JUAN mi, 2 0,0311 Ha MONTE BAJO 24-ENE 18:00
1565 51 )61 RAPOSO RODRIGUEZ ISABEL BEXBIBRE 0,0360 Ba CASTAÑAK 25-ENE 11:00
24300 BEXBIBRE 1597 51 (2) RAPOSO RODRIGUEZ ISABEL BEXBIBRE 0,0667 Ha CASTAÑAR 25-ENE 11:00
1758 19 24 MORENO BLANCO JOSE MARIA CARRETERA N-VI, S/N
BEXBIBRE
0,0714 Ha LABOR SECANO 24-ENE 18:00 1627 51 227 RAPOSO RODRIGUEZ ISABEL BEXBIBRE 0,0187 Ha PRADOS 0 PRADERAS 25-ENE 11:00
RESTAURANTE LOS ROSALES BEXBIBRE 0,0240 Ha27 MORENO MARTINEZ CESAR CARRETERA N-VI, S/N 0,0908 Ha LABOR REGADIO 24-ENE 18:00
PRADOS 0 PRADERAS 25-ENE 11:00
BEXBIBRE 15102 51 (20 REY POHBRIEGO CARMEN Y 3 MAS BEXBIBRE 0,0417 Ha CASTAÑAR 25-ENE 11:00
17157 19 271 M.O.P.U. BEXBIBRE 0,0234 Ha LABOR REGADIO 24-ENE 18:00 157: 51 405 REY ROMERIEGO CARMEN Y 3 MAS BEXBIBRE 0,0429 Ha CASTAÑAS 25-EXE 11:00
1901 32 104 M.O.P.U. BEXBIBRE 0,0430 Ha s.x.u. 24-EXE 18:00 171)5 17 5 REY PÜBRIEGO CARMEN Y 3 MAS BEXBIBRE 0,0587 Ha ARBOLES DE RIBERA 25-EIE 11:00
))8 rato mis isrocio* C/ CALVO SOTELO, 36
24300 BEXBIBRE
0,0060 Ha PiSTOS 24-ENI 18:00 1,111 19 52 REY ROMERIEGO CARMEN Y 3 MAS BEXBIBRE 0,1029 Ha IABOR REGADIO 25-EXE 11:00
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171:1 376 REY ROMERIEGO CARO Y 3 MAS BEMBIBRE 0,0095 Ha PASTOS 25-BE 11:00 1414 33 431 VEGA PARRILLA ROGELIA C/ IAGO COVADONGA, 924300 BEMBIBRE 0,1160 Ha PASTOS 25-ENE 17:00
70 REY ROMERIEGO CARME» Y 3 MAS BEMBIBRE 0,3125 Ha ARBOLES DE RIBERA 25-BE 11:00
483 VEGA RODRIGUEZ DOLORES C/ MAESTO) JOSE ALONSO DEL BARR, 0,1085 Ha LABOR REGADIO 25-ENE 17:00
161-1 70 161 RIBERA MERAYO MANUEL BEMBIBRE 0,0096 Ha PASTOS 25-ENE 11:00 24300 BEMBIBRE
14T „ 288 RODRIGUEZ ALONSO CARMEN C/ LA REVUELTA, 9 0,2010 Ha PASTOS 25-BE 12:00 1705 15 483 VEGA RODRIGUEZ DOLORES C/ MAESTRO JOSE ALONSO DEL BARR, 0,0435 Ha LABOR REGADIO 25-ENE 17:00
24300 BEMBIBRE 24300 BEMBIBRE
„ 159 RODRIGUEZ ALONSO JOSE MANUEL C/ QUEVEDO, 34 0,0128 Ha LABOR SECANO 25-BE 12:00 17159 19 275 VEGA VEGA FRANCISCO C/ ARLANZA, S/N 0,0610 Ha PRADOS REGADIO 25-ENE 17:00
24300 BEMBIBRE 24300 BEMBIBRE
448 RODRIGUEZ ALONSO MARISOL C/ QUEIPO DE LLANO,44 0,0380 Ha Vil* SECANO 25-BE 12:00 1715 15 470 VEGA VELASCO ENRIQUE C/ IA REAL, S/N 0,0267 Ha MONTE BAJO 25-ENE 17:00
24300 BEMBIBRE 24318 BEMBIBRE
huí 11 449 RODRIGUEZ ALONSO MARISOL C/ QUEIPO DE LLANO,44 0,0519 Ha PASTOS 25-ENE 12:00 17176 15 468 VEGA VELASCO ENRIQUE C/ LA REAL, S/N 0,0082 Ha PASTOS 25-ENE 17:00
24300 BEMBIBRE 24318 BEMBIBRE
151(4 51 424 RODRIGUEZ CASTELLANO JOSE LUIS BEMBIBRE 0,0307 Ha MONTE BAJO 25-BE 12:00 16107 20 26 VELASCO ARIAS ADOLFO BEMBIBRE 0,0200 Ha LABOR REGADIO 25-ENE 17:00
1511: 51 424 RODRIGUEZ CASTELLANO JOSE LUIS BEMBIBRE 0,0280 Ha MONTE BAJO 25-BE 12:00 1817 19 293 VELASCO ARIAS ADOLFO BEMBIBRE 0,0100 Ha ARBOLES DE RIBERA 25-ENE 17:00
167: 51 295 RODRIGUEZ CASTELLANO JOSE LUIS BEMBIBRE 0,0192 Ha PASTOS 25-ENE 12:00 1588 51 346 VELASCO CUBERO JUAN ANTONIO BEMBIBRE 0,0330 Ha MONTE BAJO 25-ENE 17:00
1677 19 301 RODRIGUEZ GONZALEZ ARGDÜRO VADA. miAPRANCA, 65 0,0114 Ha LABOR REGADIO 25-ENE 12:00 17143 19 253 VELASCO RODRIGUEZ EMILIA C/ U SE*, S/N 0,0413 Ha ARBOLES DE RIBERA 25-ENE 17:00
24300 BEMBIBRE 24318 BEMBIBRE
1435 31 289 RODRIGUEZ MARQUES CONCEPCION Y 3 MAS C/ QUEIPO DE LLANO, 17 0,2055 Ha PASTOS 25-BE 12:00 1902 12 105 VERGARA RAMIREZ JULIO, ANTONIO BEMBIBRE 0,0467 Ha S.N.U. 25-ENE 17:00
24300 BEMBIBRE
1506 „ 43 VILA GONZALEZ FLORENCIO C/ LA DEMESA, 8 0,2079 Ha LABOR REGADIO 25-ENE 18:00
116 RODRIGUEZ MARQUES CONCEPCION Y 3 MAS C/ QUEIPO DE LLANO, 17 0,1370 Ha 25-BE 12:00 24318 BEMBIBRE
24300 BEMBIBRE
1375 3, 481 VILLAVERDE ALVAREZ LUIS BEMBIBRE 0,2606 Ha PASTOS 25-ENE 18:00
151Í 37 112 RODRIGUEZ MARTINEZ NOMINO C/ CONDE DE LEÑOS, 1024300 BEMBIBRE 1,1582 Ha VIÑA SECANO 25-ENE 12:00 1906 14 79 VILLAVERDE RODRIGUEZ FRANCISCO BEMBIBRE 0,0551 Ha S.N.U. 25-ENE 18:00
1777 1S 545 RODRIGUEZ MATEOS JOSE C/ JUAN mil, 19 0,0600 Ha LABOR SECANO 25-ENE 12:00 1503 34 9 VIÑA FERNANDEZ OCTAVIO Y 1 MAS BEMBIBRE 0,0028 Ha PRADOS 0 PRADERAS 25-ENE 18:00
24300 BEMBIBRE
1504 „ 10 VtiU POMEZ OCTMIO T 1 IAS BEMBIBRE 0,0507 Ha JARDIN 25-ENE 18:00
ISIS 51 344 RODRIGUEZ NÚÑEZ JUAN Y 3 MAS C/ CASTILLA, 4024300 BEMBIBRE 0,0260 Ha MONTE BAJO 25-BE 12:00 1538 17 237 YEMA FIERRO DELIA Y 2 MAS BEMBIBRE 0,3888 Ha PASTOS 25-ENE 18:00
m „ 603 RODRIGUEZ OVEJERO MANUEL C/ CALVO SOTELO, 29 0,0885 Ha JARDIN 25-ENE 12:00 1435 31 284 YEMA GONZALEZ ESTEBAN Y 2 MAS C/ RIO BOEZA, 13 0,1040 Ha PASTOS 25-ENE 18:00
24300 BEMBIBRE 24318 BEMBIBRE
144f 25 RODRIGUEZ PALACIOS LUISA C/ PALENCIA, 7 0,0602 Ha PASTOS 25-ENE 12:00 1476 12 51 YEMA GONZALEZ ESTEBAN Y 2 MAS C/ RIO BOEZA, 13 0,0200 Ha PASTOS 25-ENE 18:00
24300 BEMBIBRE 24318 BEMBIBRE
1913 14 91 RODRIGUEZ PALACIOS PEDRO BEMBIBRE 0,0414 Ha S.I.V. 25-ENE 13:00 1540 37 229 ¡AHARSHlO MARQUES CAKMDf VIÑALES, S/N
24319 BEMBIBRE
0,0758 Ha LABOR SECANO 25-ENE 18:00
17.15 » 563 RODRIGUEZ PEREZ ANGELA Y 3 MAS C/ LOS PRADOS, 6 0,1690 Ha PASTOS 25-ENE 13:00 1537 227 ¡AffiKRDlO OUSO ANGEL24300 BEMBIBRE 17 C/ ARLANZA, S/N24319 BEMBIBRE 0,4600 Ha LABOR SECANO 25-ENE 18:00
1541 234 RODRIGUEZ PEREZ FRANCISCO C/ LOS PRADOS, 6
24300 BEMBIBRE
0,1484 Ha PASTOS 25-ENE 13:00
1661 20 84 RODRIGUEZ PEREZ FRANCISCO C/ LOS PRADOS, 6 0,1019 Ha PASTOS 25-ENE 13:00
24300 BEMBIBRE TERMINO MUNICIPAL DE FOLGOSO DE LA RIBERA
1445 12 24 RODRIGUEZ REIGADA ANGELA C/ QUEIPO DE LLANO, 34
24300 BEMBIBRE
0,0724 Ha PASTOS 25-ENE 13:00
NUMERO POLI- PAR- PROPIETARIO DOMICILIO SUPERFICIE CALIFICACION
1444 11 293 RODRIGUEZ REIGADA ANGELA Y OTROS C/ QUEIPO DE LIANO, 34
24300 BEMBIBRE
C/ CALVO SOTELO, 43
0,0600 Ha PASTOS 25-ENE 13:00 EXPED. rao CEU LOCALIDAD AFECTADA DIA HCRA
1176 n 479 RODRIGUEZ VEGA HERMINIA 0,2986 Ha VIÑA SECANO 25-ENE 13:00 891 19 437 ALONSO ALONSO CONCEPCION IA RIBERA DE FOLGOSO 0,3969 Ha LABOR SECANO 20-DIC 9:;:
24300 BEMBIBRE
881 19 432 ALONSO ALONSO JOSEFA FOLGOSO DE LA RIBERA 0,0719 Ha LABOR SECANO 20-DIC 9:13
116« 11 602 RODRIGUEZ VEGA MARIA ANTORIA C/ CALVO SOTELO, 4324300 BEMBIBRE 0,0869 Ha VINA SECANO 25-ENE 13:00 964 19 128 ALONSO ALONSO PEDRO BROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0100 Ha LABOR REGADIO 20-DIC 9:11
1550 50 7 RODRIGUEZ VEGA PILAR C/ CALVO SOTELO, 43 0,0210 Ha PASTOS 25-ENE 13:00 744 66 241 ALONSO ALVAREZ MARIA LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0464 Ha LABOR SECANO 20-DIC 9:13
24300 BEMBIBRE
888 19 412 ALONSO CARRETO ASUNCION FOLGOSO DE LA RIBERA 0,1645 Ha PASTOS 20-DIC 9:11
1517 17 150 RODRIGUEZ VILLAVERDE PEDRO BEMBIBRE 0,0198 Ha PASTOS 25-ENE 13:00 958 19 121 ALONSO DIEZ ALFONSO HROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0012 Ha LABOR SECANO 20-DIC 9:11
607 RODRDKNDEZ S.A BEMBIBRE 0,1116 Ha PRADOS 0 PRADERAS 25-ENE 13:00
421 ALONSO FIDALGO AGUSTIN HROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0652 Ha 20-DIC 10:11
633 ROORDfflDEZ S.A BEMBIBRE 0,0560 Ha ARBOLES DE RIBERA 25-ENE 13:00
182 ALONSO FIDALGO AGUSTIN HROS. IA RIBERA DE FOLGOSO 0,2134 Ha 20-DIC 10:C1
286 RUIZ ALBARES AGUEDA AVDA. VILLAPRANCA, 72 0,0747 Ha PRADOS 0 PRADERAS 25-ENE 13:00
24300 BEMBIBRE 1002 20 61 ALONSO FIDALGO AGUSTIN HROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0025 Ha LABOR SECANO 20-DIC 10:11
1571 37 119 SANCHEZ AMORES FRANCISCO C/ MAESTRO JOSE ALONSO DEL BARR, 30 0,2340 Ha HUERTA REGADIO 25-ENE 16:00 1005 20 59 ALONSO FIDALGO AGUSTIN HROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,3040 Ha LABOR SECANO 20-DIC 10:01
24300 BEMBIBRE
742 87 511 ALONSO FIDALGO FRANCISCO HROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0230 Ha LABOR SECANO 20-DIC km:
1417 31 419 SARMIENTO ALOSO EMILIA Y ADELA AVDA. VILLAPRANCA, 3424300 BEMBIBRE 0,2800 Ha PASTOS 25-ENE 16:00 895 19 260 ALONSO GARCIA JULIANA HROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0022 Ha LABOR SECANO 20-DIC 10:01
15H7 37 149 SIERRA DE LA MATA RAMIRO C/ LA CURIA, 2 0,5917 Ha Í1ÍASECAIO 25-BiE 16:00 906 19 260 ALONSO GARCIA JULIANA HROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,2409 Ha LABOR SECANO 20-DIC 10:01
24300 BEMBIBRE
850 67 15 ALONSO JAÑEZ CONSUELO PASEO ARCOS DE LADRILLO, 63 0,0627 Ha LABOR SECANO 20-DIC 10:01
417 SILVA FERNANDEZ ERUNDA ELBA Y JOSEFA C/ RIO SIL, 14 0,0312 Ha VIÑA SECANO 25-ENE 16:C9 VALLADOLID
24300 BEMBIBRE
866 67 52 ALONSO JAÑEZ IGNACIA PASEO ARCOS DE LADRILLO, 63 0,5238 Ha LABOR SECANO 20-DIC 10:01
41 SORRIBAS FERNANDEZ RICARDO C/ CARRO CELADA, 18 0,0011 Ha LABOR REGADIO 25-ENE 16:00 VALLADOLID
24300 BEMBIBRE
721 66 447 ALONSO MAGAZ CARIDAD FOLGOSO 0,9701 Ha LABOR SECANO 20-DIC 10:01
1!16 19 315 SORRIBAS LOPEZ TOMAS C/ EL OKARIN, S/N
24318 BEMBIBRE
0,0216 Ha LABOR REGADIO 75-a-l«:(9
845 67 12 ALONSO MERAYO TEOFILO IA RIBERA DE FOLGOSO 0,1044 Ha PASTOS 20-DIC 10:00
Ifiil 70 142 SORRIBAS LOPEZ TOMAS Y 4 MAS C/ EL MARIN, S/N 0,0253 Ha PASTOS 25-ENE 16:00
892 19 258 ALONSO MERAYO TEOFILO LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0849 Ha PASTOS 20-DIC 10:00
24318 BEMBIBRE
902 19 258 ALONSO MERAYO TEOFILO LA RIBERA DE FOLGOSO 0,1252 Ha PASTOS 20-DIC 10:00
141= 31 276 TORRES ALVAREZ CARMEN C/ CERVANTES, 16 0,5032 Ha 25-BiE 16:00 940 19 102 ALONSO RAMOS FRANCISCO HROS.24318 BEMBIBRE LA RIBERA DE FOLGOSO 0,3826 Ha PRADOS 0 PRADERAS 20-DIC 10:0C
174: 19 13 VEGA CARBAJO ANTONIO BEMBIBRE 0,4030 Ha PRADOS 0 PRADERAS 25-EKE 16:00 910 19 264 ALONSO RAMOS LUCRECIA HROS. IA RIBERA DE FOLGOSO 0,1369 Ha LABOR SECANO 20-DIC 10:0'
15-7 50 2 VEGA COBOS NIEVES C/ CONDE DE LEÑOS, 6 0,1775 Ha LABOR SECANO 25-ENE 16:00 715 66 240 ALONSO VEGA AURELIA FOLGOSO DE LA RIBERA 0,0188 Ha LABOR SECANO 20-DIC 10:00
24300 BEMBIBRE
834 66 298 ALONSO VEGA BEMIGRA FOLGOSO 0,1335 Ha LABOR SECANO 20-DIC 10:00
1613 53 344 VEGA COBOS NIEVES C/ CONDE DE LIMOS, 6 0,0843 Ha PRADOS 0 PRADERAS 25-ENE 16:00 819 6624300 BEMBIBRE 198 ALONSO VEGA MARIA FOLGOSO 0,7571 Ha LABOR SECANO 20-DIC 10:00
1777 519 VEGA GONZALEZ JOSE FRANCISCO Y TOMAS CARRETERA N-VI 0,0402 Ha PRADOS REGADIO 25-ENE 16:00 849 67 14 ALVAREZ ALONSO ISABEL LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0009 Ha LABOR SECANO 20-DIC 13:00
24318 BEMBIBRE
9100 IB 5 ALVAREZ FERNANDEZ GUADALUPE IA RIBERA 0,0493 Ha CASTAÑAR 20-DIC 11:00
1577 51 411 VEGA GONZALEZ MARCELINO BEMBIBRE 0,1535 Ha CASTAÑAR 25-ENE 17:00
928 19 173 ALVAREZ FERNANDEZ HONORINA IA RIBERA DE FOLGOSO 0,2413 Ha LABOR SECANO 20-DIC 11:00
179: 15 558 VEGA NÚÑEZ BELARMINA PLAZA ALVARO YAÑEZ.4
24300 BEMBIBRE
25-ENE 17:00
,26 1, 337 ALVAREZ FERNANDEZ MANUELA C/ MAYOR, 9
24317 ALBARES
0,0990 Ha vil* simo 20-DIC 11:00
72 VEGA PALACIOS HERIDA Y 3 MAS C/ CERVANTES, 11 0,2364 Ha MONTE BAJO 25-ENE 17:00
24318 BEMBIBRE 927 19 289 ALVAREZ FERNANDEZ PEDRO LA RIBERA DE FOLGOSO 0,1173 Ha PRADOS 0 PRADERAS 20-DIC 11:00
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885 19 356 ALVARE2 GONZALEZ CONCEPCION HROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0210 Ha CASTAÑAR 20-DIC 11:00 775 66 151 GARCIA GARCIA MODESTA • FOLGOSO 0,3387 Ha LABOR SECANO 20-DIC 16:00
911 423 ALVAREZ GONZALEZ CONCEPCION HROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0102 Ha PASTOS 20-DIC 11:00 129 66 300 GARCIA GARCIA MODESTA FOLGOSO 0,3343 Ha LABOR SECANO 20-DIC 16:00
911 19 290 ALVAREZ GONZALEZ CONCEPCION HROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,4990 Ha LABOR SECANO 20-DIC 11:00 9107 18 12 GARCIA JAÑEZ NIEVES LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0137 Ha CASTAÑAR 20-DIC 16:00
997 18 2 ALVAREZ GONZALEZ CONCEPCION HROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0281 Ha CASTAÑAR 20-DIC 11:00 911 19 265 GARCIA JAÑEZ NIEVES LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0990 Ha LABOR SECANO 20-DIC 16:00
880 66 179 ALVAREZ MERAYO FRANCISCO LA RIBERA DE FOLGOSO 0,1132 Ha LABOR SECANO 20-DIC 11:00 99! 19 10) GARCIA JA/EZ AGUSTIN HROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,1000 Ha CASTAÑAR 20-DIC 16:00
951 19 118 ALVAREZ MERAYO FRANCISCO LA RIBERA DE FOLGOSO 0,2531 Ha LABOR SECANO 20-DIC 11:00 729 66 161 GARCIA MAGAZ M VICTORIA FOLGOSO 0,2133 Ha LABOR SECANO 20-DIC 16:00
965 19 129 ALVAREZ MERAYO LAURENTINO PLAZA LA ERMITA, 1 0,0060 Ha LABOR SECANO 20-DIC 11:00 822 66 305 GARCIA NÜ/EZ ASUNCION FOLGOSO 0,4075 Ha LABOR SECANO 20-DIC 16:00
24317 ALBARES
7)! 66 218 1 FOLGOSO 0,1393 Ha LABOR SECANO 20-DIC 16:00
871 19 357 ALVAREZ MERAYO NATIVIDAD FOLGOSO DE LA RIBERA 0,0685 Ha LABOR SECANO 20-DIC 11:00
9S5 19 99 GARCIA OTERO DIONISIO LA RIBERA DE FOLGOSO 0,1265 Ha PASTOS 20-DIC 16:00
458 BALBOA GONZALEZ ANTONIO FOLGOSO 0,9655 Ha PRADOS 0 PRADERAS 20-DIC 11:00
GARCIA OTERO MANUEL LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0385 Ha PASTOS 20-DIC 17:00
818 66 222 BALBOA GONZALEZ ANTONIO FOLGOSO 0,1708 Ha LABOR SECANO 20-DIC 11:00
9(7 19 150 GARCIA OTERO MANUEL LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0800 Ha PASTOS 20-DIC 17:00
9121 17 432 CANALES RIEGO ELVIRA BEMBIBRE 0,0647 Ha tms 20-DIC 11:00 „( 19 100 GARCIA OTERO MANUEL LA RIBERA DE FOLGOSO 0,1265 Ha PASTOS 20-DIC 17:00
911 19 291 CASTELLANOS SANCHEZ EMILIANA GESTORIA SABUGO
BEMBIBRE
0,0368 Ha LABOR SECANO 20-DIC 11:00
110 66 19, GARCIA PARRILLA ANDRES FOLGOSO 0,0940 Ha LABOR SECANO 20-DIC 17:00
971 19 177 CASTELLANOS SANCHEZ EMILIANA GESTORIA SABUGO 0,0038 Ha LABOR SECANO 20-DIC 11:00 728 66 460 GARCIA PARRILLA SABINA HROS. FOLGOSO 0,0320 Ha PASTOS 20-DIC 17:00
BEMBIBRE
87Í 19 127 GARCIA TORRE LAUREANO FOLGOSO DE LA RIBERA VIÑA SECANO 20-DIC 17:000,0582 Ha
98 CASTELLANOS SANCHEZ EMILIANA GESTORIA SABUGO 0,3296 Ha LABOR SECANO 20-DIC 11:00
BEMBIBRE 117 66 192 GARCIA VEGA FLORINDA FOLGOSO DE LA RIBERA 0,1114 Ha PASTOS 20-DIC 17:00
1011 20 21 CASTELLANOS SANCHEZ EMILIANA GESTORIA SABUGO 0,3880 Ha LABOR SECANO 20-DIC 11:00 824 66 302 GARCIA VEGA JOSE LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0774 Ha LABOR SECANO 20-DIC 17:00
BEMBIBRE
900 19 261 GARCIA VEGA LEONCIO HROS. LA RIBERA DE FOLGOSO PASTOS 20-DIC 17:000,0331 Ha
959 19 122 COBOS COBOS MARCELINA HROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0706 Ha CASTAÑAR 20-DIC 11:00
007 66 116 GARCIA VIEJO JOSE C/ VAZQUEZ MELLA, 9 LABOR SECANO 20-DIC 17:000,1136 Ha
980 19 492 COMUN VECINOS LA RIBERA FOLGOSO DE IA RIBERA 0,1169 Ha PASTOS 20-DIC 11:00 LEON
8(1 66 181 DESCONOCIDO PULGOSO DE IA RIBERA 1,0484 Ha PASTOS 20-DIC 12:00 711 87 509 GARRIDO GARRIDO GERARDO TORRE DEL BIERZO 0,0403 Ha LABOR SECANO 20-DIC 17:00
8<( 67 SN DESCONOCIDO FOLGOSO DE LA RIBERA 0,2469 Ha MONTE BAJO 20-DIC 12:00 975 19 170 GONZALEZ GARCIA SEMINO IA RIBERA DE FOLGOSO 0,1089 Ha LABOR SECANO 20-DIC 17:00
977 19 172 DIAZ FERNANDEZ GABINO LA RIBERA DI FOLGOSO 0,1942 Ha LABOR SECANO 20-DIC 12:0*1 001 67 ° GONZALEZ VELASCO ANTONIO LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0559 Ha LABOR SECANO 20-DIC 17:00
953 19 161 DIAZ GONZALEZ FELIZ LA RIBERA DI FOLGOSO 0,0177 Ha CASTAÑAR 20-DIC 12:06 89! 19 256 GONZALEZ VELASCO ANTONIO IA RIBERA DE FOLGOSO 0,2962 Ha PASTOS 20-DIC 17:00
951 19 162 DIAZ SOTERO BELARHINA Y HERMANA LA RIBERA DI FOLGOSO 0,0441 Ha PASTOS 20-DIC 12:00 901 19 256 GONZALEZ VELASCO ANTONIO LA RIBERA DE FOLGOSO 0,4327 Ha PASTOS 20-DIC 17:00
,50 19 159 DIEZ GONZALEZ ANGELA IA RIBERA DI FOLGOSO 0,0824 Ha PASTOS 20-DIC 12:00 821 66 306 HERAS RODRIGUEZ ANESIO FOLGOSO 0,0036 Ha LABOR SECANO 20-DIC 17:00
66 421 DIEZ PEREZ SANTIAGO FOLGOSO 0,3332 Ha LABOR SECANO 20-DIC 12:00 869 19 113 JAÑEZ FERNANDEZ IRENE LA RIBERA DE FOLGOSO 0,2340 Ha LABOR SECANO 20-DIC 17:00
837 66 202 ENRIQUEZ CUBERO JESUSA FOLGOSO DE LA RIBERA 0,4110 Ha LABOR SECANO 20-DIC 12:00 966 19 135 JAfc FMAÍDE! ¡BOU LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0200 Ha lAÍlR SECANO 20-DIC 17:00
833 66 299 ESPESO CRESPO MANUEL C/ GALILEO 66-5- 0,1219 Ha PASTOS 20-DIC 12:00 871 19 115 JAÍEZ GABCIA RAUXIGKO HROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0010 Ha LABOR SECANO 20-DIC 18:00
MADRID
870 19 1)6 JAHE2 GARCÍA LC0GHA LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0144 Ha VIÑA SECANO 20-DIC 18:00
1007 20 38 FELIZ GARCIA ANTONIO FOLGOSO DE LA RIBERA 0,0057 Ha FASTOS 20-DIC 12:00 9118 17 128 JiliZ JAÑEZ HAKUEL B»S. IA RIBERA DE FOLGOSO 0,0369 Ha CASTAÑAR 20-DIC 18:00
915 19 269 FERNANDEZ FERNANDEZ BENITA CARRETERA 63EZA, S/l
LA RIBERA DI FOLGOSO
0,0312 Ha LABOR SECANO 20-DIC 12:01
100) 20 60 Jila TILOMA SE9HUIA EOS. IA RIBERA DE FOLGOSO 0,2970 Ha LABOR SECANO 20-DIC 18:00
976 19 171 FERNANDEZ FERNANDEZ PABLO LA RIBERA DI FOLGOSO 0,0020 Ha CASTAÑAR 20-DIC 12:01 956 19 117 JA/EZ CAKIA OMISIA IA RIBERA DE FOLGOSO 0,1824 Ha LABOR SECANO 20-DIC 18:00
9111 1’ 424 FERNANDEZ GARCIA ELISA HROS. LA RIBERA DI FOLGOSO 0,0204 Ha CASTAÑAR 20-DIC 12:0-1 981 19 187 JA/B GABCIA DIMSIA LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0600 Ha CASTAÑAR 20-DIC 18:00
981 18 1 FERNANDEZ GARCIA ELISA HROS. IA RIBERA DI FOLGOSO 0,0353 Ha CASTAÑAR 20-DIC 12:00 960 19 124
1&
LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0765 Ha LABOR SECANO 20-DIC 18:00
998 18 3 FERNANDEZ GARCIA ELISA HROS. IA RIBERA DI FOLGOSO 0,0577 Ha CASTAÑAR 20-DIC 12:00 915 19 149 MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE HROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,5170 Ha PASTOS 20-DIC 18:00
97, 19 166 FERNANDEZ GONZALEZ ANTONIO LA RIBERA DI FOLGOSO 0,0530 Ha LABOR SECANO 20-DIC 12:00 717 66 421 MATA VEGA AIS EL» DE LA HROS. C/ PARAIS», 23PONFERRADA 0,1670 Ha PASTOS 20-DIC 18:00
9(5 19
514 FERNANDEZ GONZALEZ BENITO
155 FERNANDEZ GONZALEZ EMILIA
IA RIBERA DI FOLGOSO 0,0070 Ha MONTE BAJO 20-DIC 13:00
815 66 229 MAYO VEGA ARSENIA FOLGOSO 0,2254 Ha LABOR SECANO 20-DIC 18:00IA RIBERA DI FOLGOSO 0,0430 Ha LABOR SECANO 20-DIC 13:00
957 19 115 FERNANDEZ GONZALEZ JOSE LA RIBERA DI FOLGOSO 0,0020 Ha LABOR SECANO 20-DIC 13:00
91-1 157 MERAYO ALONSO CELESTINO LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0100 Ha LABOR SECANO 20-DIC 18:00
979 19 174 FERNANDEZ GONZALEZ JOSE IA RIBERA DI FOLGOSO 0,0102 Ha LABOR SECANO 20-DIC 13:00
812 19 113 MERAYO ALVAREZ JOSE VICTOR FOLGOSO DE LA RIBERA 0,0308 Ha PASTOS 20-DIC 18:00
955 19 116 FERNANDEZ GONZALEZ MARIA LA RIBERA DI FOLGOSO 0,1236 Ha LABOR SECANO 20-DIC 13:00
911 343 MERAYO ALVAREZ MANUEL ANTONIO ASTORGA 0,1536 Ha LABOR SECANO 20-DIC 18:00
991 19 89 FERNANDEZ GONZALEZ MARIA LA RIBERA DI FOLGOSO 0,0070 Ha LABOR SECANO 20-DIC 13:00
92)6 18 “ MERAYO CELADA ADELINA HROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0108 Ha CASTAÑAR 20-DIC 18:00
6108 87 515 FERNANDEZ GONZALEZ MIGUEL AVDA. SANTA BARBARA, 19 0,1860 Ha MONTE BAJO 20-DIC 13:00
912 19 266 MERAYO CELADA ADELINA HROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,1428 Ha LABOR SECANO 20-DIC 18:00
24370 TORRE DEL BIERZO 912) 17 433 MERAYO CELADA ADELINA HROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0158 Ha CASTAÑAR 20-DIC 18:00
9125 435 FERNANDEZ MERAYO ISABEL LA RIBERA DI FOLGOSO 0,0039 Ha CASTAÑAR 20-DIC 13:00 87* 19 360 MERAYO DIAZ BALBINA HROS. FOLGOSO DE LA RIBERA 0,1625 Ha PASTOS 21-DIC 9:30
929 19 287 FERNANDEZ MERAYO JOSE HROS. C/ ANTOLIX LOPEZ PEIAEZ
24317 ALBARIS
0,0160 Ha 20-DIC 13:00 80! 66 247 MERAYO GARCIA REGINA FOLGOSO DE IA RIBERA 0,1190 Ha LABOR SECANO 21-DIC 9:30
96) 19 127 FERNANDEZ MERAYO JOSE HROS. C/ ANTOLIN LOPEZ PEIAEZ 0,1059 Ha LABOR SECANO 20-DIC 13:00
7)1 66 252 MERAYO GONZALEZ ANDRES HROS. FOLGOSO 0,0502 Ha LABOR SECANO 21-DIC 9:30
24317 ALBARIS 801 66 313 MERAYO GONZALEZ ANDRES HROS. FOLGOSO 0,0172 Ha LABOR SECANO 21-DIC 9:30
:o:i 20 36 FERNANDEZ VEGAL AMALIA LA RIBERA DE FOLGOSO 0,2130 Ha PASTOS 20-DIC 13:00 so­ 66 318 MERAYO GONZALEZ ANDRES HROS. FOLGOSO 0,2301 Ha LABOR SECANO 21-DIC 9:30
81)2 66 315 FERNANDEZ YEBRA DARIO FOLGOSO DE IA RIBERA 0,0147 Ha LABOR SECANO 20-DIC 13:00 ni 66 426 MERAYO MANJAR» MATIAS FOLGOSO DE IA RIBERA 0,0240 Ha PASTOS 21-DIC 9:30
812 66 310 PERRERO PEÑUELO JOSE IGNACIO ALBARES 0,2798 Ha PASTOS 20-DIC 13:00 9)2 19 29! MERAYO OTERO MARIA ANTONIA LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0060 Ha LABOR SECANO 21-DIC 9:30
66 244 FERRERO VEGA ARSEMIO ALBARES 0,1941 Ha LABOR SECANO 20-DIC 13:00 916 19 316 MERAYO SORRIBAS ANTONIO HROS. IA RIBERA DE FOLGOSO 0,1144 Ha PASTOS 21-DIC 9:30
8!1 66 249 FERRERO VEGA PIEDAD FOLGOSO DE LA RIBERA 0,0842 Ha LABOR SECANO 20-DIC 13:00 911 19 101 MERAYO SORRIBAS ANTONIO HROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,2943 Ha PASTOS 21-DIC 9:30
889 19 429 GARCIA ALONSO PILAR FOLGOSO DE LA RIBERA 0,2625 Ha FASTOS 20-DIC 13:00 91f 19 311 MERAYO SORRIBAS CANDIDO LA RIBERA DE FOLGOSO 0,2380 Ha LABOR SECANO 21-DIC 10:00
899 66 197 GARCIA CALVO MOISES FOLGOSO DE LA RIBERA 0,0068 Ha LABOR SECANO 20-DIC 16:00 9)1 19 153 MERAYO SORRIBAS CANDIDO IA RIBERA DE FOLGOSO 0,1707 Ha LABOR SECANO 21-DIC 10:00
8100 66 204 GARCIA CALVO ROSARIO FOLGOSO DE IA RIBERA 0,0574 Ha LABOR SECANO 20-DIC 16:00 917 19 315 MERAYO SORRIBAS FRANCISCO IA RIBERA DE FOLGOSO 0,1728 Ha LABOR SECANO 21-DIC 10:00
7H 66 243 GARCIA CEREZAL SEGUNDA HROS. FMOSO 0,1248 Ha LABOR SECANO 20-DIC 16:00 856 67 19 MERAYO S-S SATURNINA HROS. IA RIBERA DE FOLGOSO 0,0564 Ha LABOR SECANO 21-DIC 10:00
811 66 295 GARCIA CUBERO CESAR FOLGOSO 0,0496 Ha FASTOS 20-DIC 16:00 860 67 27 MERAYO S-S SATURNINA HROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,1540 Ha LABOR SECANO 21-DIC 10:00
8(6 67 10 GARCIA DIAZ RUFINA HROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,22)7 88 FASTOS 20-DIC 16:00 9)9 19 499 MONTE DE U.P. FOLGOSO DE LA RIBERA 2,4600 Ha PASTOS 21-DIC 10:00
919 19 93 GARCIA GARCIA MILAGROS LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0114 Ha LABOR SECANO 20-DIC 16:00 9(2 19 MONTE DE U.P. FOLGOSO DE IA RIBERA 2,9441 Ha PASTOS 21-DIC 10:00
710 66 416 GARCIA GARCIA MODESTA KKOS) 0,1381 Ha LABOR SECANO 20-DIC 16:00 91) 20 MONTE DE U.P. FOLGOSO DE IA RIBERA 5,2500 Ha PASTOS 21-DIC 10:00
711 66 420 GARCIA GARCIA MODESTA KKOSO 1,1787 Ha LABOR SECANO 20-DIC 16:00 70) 67 ONTE U.PUBLICA FOLGOSO DE LA RIBERA 3,9210 Ha MONTE BAJO 21-DIC 10:00
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?u5 68 812 MONTE U.PUBLICA FOLGOSO DE LA RIBERA 0,3530 Ha MONTE BAJO 21-DIC 10:00 859 67 26 RALLO VEGA JOSE HROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0393 Ha CASTAÑAR 21-DIC 12:00
706 66 482 MONTE U.PUBLICA FOLGOSO DE IA RIBERA 0,6191 Ha PASTOS 21-DIC 10:00 909 19 263 RAJOOS Mi ANTONIO HROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,1230 Ha LABOR SECANO 21-Di: 13:00
713 66 483 MONTE U.PUBLICA FOLGOSO DE LA RIBERA 1,2817 Ha PASTOS 21-DIC 10:00 9110 17 422 RAMOS NÚÑEZ ANTONIO HROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0141 Ha PASTOS 21-Di: 13:00
821 66 304 MORAN PIHUELO FELISA FOLGOSO 0,1973 Ha LABOR SECANO 21-DIC 10:00 944 19 154 RAMOS NÚÑEZ ANTONIO HROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0105 Ha LABOR SECANO 21-DIC 13:00
73! 66 246 NÚÑEZ GARCIA ISABEL FOLGOSO 0,1306 Ha LABOR SECANO 21-DIC 10:00 946 19 148 RAMOS NÚÑEZ ANTONIO HROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0330 Ha PASTOS" 21-DIC 13:00
80! 66 317 NÚÑEZ PARRILLA EDITA FOLGOSO 0,3642 Há LABOR SECANO 21-DIC 10:00 982 19 181 RAROS roto ANTONIO HROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0360 Ha PASTOS 21-DIC 13:00
969 19 131 NU/EZ DIAZ ANDRES LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0765 Ha LABOR SECANO 21-DIC 10:00 987 19 96 RAMOS NÚÑEZ ANTONIO HROS. IA RIBERA DE FOLGOSO 0,1800 Ha LABOR SECANO 21-DIC 13:00
868 19 431
i
LA RIBERA DE FOLGOSO 0,4581 Ha LABOR SECANO 21-DIC 10:00 897 19 254 RAMOS REDONDO MANUEL LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0527 Ha PASTOS 21-DIC 13:00
962 19 125 OTERO ALONSO NICASIO LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0037 Ha LABOR SECANO 21-DIC 10:00 903 .9 254 RAMOS REDONDO MANUEL IA RIBERA DE FOLGOSO 0,1200 Ha PASTOS 21-DIC 13:00
LA RIBERA DE FOLGOSO 0,1641 Ha 21-Di: 13:00
925 19 119 OTERO ALVAREZ DIONISIO LA RIBERA DE FOLGOSO 0,2153 Ha LABOR SECANO 21-DIC 10:00 967 19 130 REDONDO CUESTA JOSE HROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0500 Ha IABOR SECANO 21-DIC 13:00
847 19 251 OTERO ALVAREZ JOSE BROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0639 Ha LABOR SECANO 21-DIC 10:00 972 19 134 REDONDO CUESTA JOSE HROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,1324 Ha LABOR SECANO 21-DIC 13:00
878 19 165 OTERO ALVAREZ JOSE BROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0178 Ha PASTO 21-DIC 10:00 9*9 19 158 RIESGO S-S BALBINA HROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0706 Ha PASTOS 21-DIC 13:00
934 19 292 OTERO ALVAREZ JOSE BROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,1396 Ha LABOR SECANO 21-DIC 10:00 816 66 228 RODRIGUEZ MAGAZ MAXDÜNA FOLGOSO 0,0123 Ha LABOR SECANO 21-DIC 13:00
38! 67 5 OTERO ALVAREZ MATIAS BROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,2520 Ha LABOR SECANO 21-DIC 10:00 861 19 355 ROJO TRABAJO SIMON HROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0192 Ha LABOR SECANO 21-Di: 13:03
89* 19 257 OTERO ALVAREZ MATIAS BROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0824 Ha PASTOS 21-DIC 10:00 862 67 25 ROJO TRABAJO SIMON HROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0686 Ha LABOR SECANO 21-Di: 13:00
9101 18 6 OTERO DIAZ DONATO BROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0045 Ha PASTOS 21-DIC 11:00 936 19 151 ROJO TRABAJO SIMON HROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,2310 Ha LABOR SECANO 21-DIO 13:03
9109 18 u OTERO DIAZ DONATO BROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0239 Ha PASTOS 21-DIC 11:00 890 19 421 SILVA GARCIA BENITO HROS. FOLGOSO DE IA RIBERA 0,0063 Ha LABOR SECANO 21-DIO 13:00
9117 1’ 429 OTERO DIAZ DONATO BROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0457 Ha CASTAÑAR 21-DIC 11:00 875 19 439 SILVA* GARCIA AKANCIO HROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0247 Ha LABOR SECANO 21-DOO 13:00
9124 17 43* OTERO DIAZ DONATO BROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0058 Ha CASTAÑAR 21-DIC 11:00 734 37 513 SILVAN HORQtO ANTONIO IA RIBERA DE FOLGOSO 0,6367 Ha LABOR SECANO 21-DIC 13:00
914 19 268 OTERO DIAZ DONATO BROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0675 Ha LABOR SECANO 21-DIC 11:00 íól 19 126 TEDEJO RAMOS MANDONA LA RIBERA DE FOLGOSO 0,2119 Ha LABOR SECANO 21-DIC 13:00
720 66 *14 OTERO DIAZ MIGUEL BROS. FOLGOSO 0,0478 Ha LABOR SECANO 21-DIC 11:00 654 67 17 TEDEJO RAMOS VIRGIMIO LA RIBERA DE FOLGOSO 0,1044 Ha LABOR SECANO 21-DIC 13:00
948 19 156 OTERO DIAZ MIGUEL BROS. FOLGOSO 0,2266 Ha PASTOS 21-DIC 11:00 814 66 308 TORRE ALONSO ROSARIO EL RUBIO (SEVILLA) 0,1194 Ha PASTOS 21-DIC 13:00
877 19 363 OTERO DIAZ PEDRO FOLGOSO DE IA RIBERA 0,4968 Ha LABOR SECANO 21-DIC 11:00 672 19 441 TORRE DIAZ ROQUE HROS. IA RIBERA DE FOLGOSO 0,0500 Ha IABOR SECANO 21-DIC 16:00
971 19 164 OTERO MERATO JOSE ANTONIO LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0130 Ha LABOR SECANO 21-DIC 11:00 958 19 131 TORRE DIAZ ROQUE HROS. IA RIBERA DE FOLGOSO 0,0765 Ha LABOR SECANO 21-DIC 16:00
1001 20 62 OTERO MERATO JOSE ANTONIO LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0845 Ha HUERTA REGADIO 21-DIC 11:00 745 66 250 TORRE GIL CONSUELO FOLGOSO DE IA RIBERA 0,0236 Ha LABOR SECANO 21-DIC 16:00
904 19 255 OTERO PALACIO JOSE BROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0341 Ha PASTOS 21-DIC 11:00 879 19 428 TORRE GIL MARIA ORFELDtA FOLGOSO DE LA RIBERA 0,1086 Ha VISA SECANO 21-DIC 16:00
921 19 142 OTERO PALACIO JOSE BROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0450 Ha PASTO 21-DIC 11:00 837 67 53 TORRE GIL PRIMITIVO FOLGOSO DE IA RIBERA 0,0072 Ha LABOR SECANO 21-DIC 16:00
O 17 425 OTERO PALACIO PEDRO BROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0368 Ha CASTAÑAR 21-DIC 11:C 661 67 24 TORRE GIL VALENTINA LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0605 Ha IABOR SECANO 21-DIC 16:00
9¡: 19 340 1 | ! LA RIBERA DE FOLGOSO 0,1334 Ha PASTOS 21-DIC 11:C: 938 19 97 TORRE MERAYO JOSE HROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,1001 Ha LABOR SECANO 21-DIC 16:00
92; 18 4 OTERO PALACIO PEDRO BROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0434 Ha CASTAtó 21-DIC 11:C: 1014 20 58 TORRE MERAYO PEDRO HROS. IA RIBERA DE FOLGOSO 0,3879 Ha LABOR SECANO 21-DIC 16:00
8:' 19 430 OTERO REDONDO ELVIRA T HNOS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,1278 Ha PASTOS 21-DIC use: 896 66 201 TORRE VEGA ANTONIO FOLGOSO 0,0155 Ha LABOR SECANO 21-DIC 16:00
9:2 19 160 OTERO REDONDO ELVIRA T HNOS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0441 Ha PASTOS 21-DIC ll:C3 738 66 418 TORRE VEGA BENIGNO FOLGOSO 0,2644 Ha LABOR SECANO 21-DIC 16:00
812 67 9 PARRILLA ALONSO HILDA PASEO ARCOS DE LADRILLO,63 
VALLADOLID
0,2125 Ha LABOR SECANO 21-DIC 11:01 833 66 245 VEGA DIAZ ARGENTINA FOLGOSO 0,2060 Ha LABOR SECANO 21-DIC 16:00
435 VEGA DIAZ PEDRO HROS. FOLGOSO 0,1999 Ha LABOR SECANO 21-DIC 16:00
714 66 *22 PARRILLA ALONSO ORLANDO C/ PADILLA, 16
VALLADOLID
0,5576 Ha LABOR SECANO 21-DIC 11:01
810 66 314 VEGA DIAZ PEDRO HROS. FOLGOSO 0,0669 Ha LABOR SECANO 21-DIC 16:00
825 66 242 PARRILLA GARCIA FELISA FOLGOSO 0,1683 Ha LABOR SECANO 21-DIC 11:01 119 66 224 VEGA DIAZ PEDRO HROS. FOLGOSO 0,2670 Ha LABOR SECANO 21-DIC 16:00
821 66 213 PARRILLA GARCIA FELISA FOLGOSO 0,1529 Ha LABOR SECANO 21-DIC 11:0 i 838 66 210 VEGA GARCIA AURELIA FOLGOSO 0,0822 Ha LABOR SECANO 21-DIC 16:00
6106 87 456 PELLITERO BLANCO ESPERANZA BROS. C/ ORDONIO, 1
ASTORGA
0,0352 Ha LABOR SECANO 2HIC 11:11 830 66 293 VEGA GARCIA CONCEPCION FOLGOSO 0,0035 Ha PISTOS 21-DIC 16:00
22 VEGA GARCIA LAURENTINA LA RIBERA DE FOLGOSO 0,1520 Ha LABOR SECANO 21-DIC 17:00
636 87 507 PELLETERO BLANCO ESPERANZA BROS. C/ ORDONIO, 1
ASTORGA
0,0140 Ha LABOR SECANO 21-DIC 11:03
922 19 341 VEGA GARCIA LAURENTINA LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0680 Ha PASTOS 21-DIC 17:00
716 66 427 PEREZ ESCUDERO BENJAMINO BROS. ARLANZA 0,0796 Ha PASTOS 21-DIC 11:01 72' 66 450 VEGA GARCIA MARINA FOLGOSO 0,1320 Ha PISTOS 21-DIC 17:00
635 66 211 PEREZ VEGA M.ANGELES FOLGOSO 0,0619 Ha LABOR SECANO 21-DIC 11:0 i 722 66 448 VEGA GARCIA PALMIRA LA RIBERA DE FOLGOSO 0,3216 Ha LABOR SECANO 21-DIC 17:00
826 66 220 PIHUELO ALONSO AMELIA FOLGOSO 0,2118 Ha LABOR SECANO 21-DIC 12:0 707 66 419 VEGA GARCIA VICTORINA HROS. FOLGOSO 0,0524 Ha LABOR SECANO 21-DIC 17:00
739 66 417 PIHUELO ALONSO MANUEL FOLGOSO 0,5122 Ha LABOR SECANO 21-DIC 12:01 820 66 309 VEGA MAGAZ VIRGINIA FOLGOSO 0,1016 Ha PISTOS 21-DIC 17:00
928 19 288 POMBO ALVAREZ EDUARDO BROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,2035 Ha PASTOS 21-DIC 12:01 718 66 429 VEGA MERAYO ANTONIO FOLGOSO 0,4688 Ha PASTOS 21-DIC 17:00
740 66 425 PUENTE MERATO M.FE FOLGOSO 0,0388 Ha PASTOS 21-DIC 12:01 727 66 459 VEGA MERAYO ELOY FOLGOSO 0,1410 Ha PISTOS 21-DIC 17:00
721 66 *10 PUENTE TORRE FELIX FOLGOSO 0,0477 Ha LABOR SECANO 21-DIC 12:03 813 66 311 VEGA MERAYO M.SAGRARIO FOLGOSO 0,1440 Ha LABOR SECANO 21-DIC 17:00
848 67 11 RALLO GARCIA MANUEL BROS. IA RIBERA DE FOLGOSO 0,1750 Ha LABOR SECANO 21-DIC 12:03 8101 66 203 VEGA MERAYO TOMAS HROS. FOLGOSO 0,0685 Ha LABOR SECANO 21-DIC 17:00
842 66 111 RALLO JAKEZ DONATO AROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,3135 Ha PASTO 21-DIC 12:0 851 67 13 VEGA MERAYO TOMAS BROS. FOLGOSO 0,1469 Ha LABOR SECANO 21-DIC 17:00
Si! 66 166 RALLO JAÜEZ DONATO BROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0516 Ha PASTOS 21-DIC 12:03 855 67 18 VEGA MERAYO TOMAS HROS. FOLGOSO 0,0337 Ha LABOR SECANO 21-DIC 17:00
!36 66 297 RALLO MERATO AURELIO T HN. BROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0290 Ha LABOR SECANO 21-DIC 12:0 825 66 303 VEGA PARRILLA EDDCSIA C/ QUEIPO DE LLAMO, 32
24300 BEMBIB8E
0,2089 Ha LABOR SECANO 21-DIC 17:00
358 67 21 RALLO MERATO AURELIO T HN. BROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0960 Ha LABOR SECANO 21-DIC 12:03 127 66 214 VEGA PARRILLA EODQSIA C/ QUEIPO DE HAMO, 32 0,1926 Ha LABOR SECANO 21-DIC 17:00
913 19 267 RALLO MERATO AURELIO T HN. BROS. IA RIBERA DE FOLGOSO 0,0970 Ha LABOR SECANO 21-DIC 12.-C! 24300 BEXBIBRE
970 19 132 RALLO OTERO ELISEO C/ CAMPILLIN 0,0441 Ha LABOR SECANO 21-DIC 12:00 726 66 457 VEGA PORRO ANTONINA FOLGOSO 0,5436 Ha LABOR SECANO 21-DIC 17:00
PONFERRADA
832 66 296 VEGA VEGA «ESIHO FOLGOSO 0,0474 Ha LABOR SECANO 21-DIC 17:09
9105 18 10 RALLO OTERO JUAN JOSE BROS. IA RIBERA DE FOLGOSO 0,0038 Ha CASTAÑAR 21-DIC 12:00
811 66 320 VIEJO GARCIA AGUEDA HROS. C/BECQUER,14 0,0387 Ha LABOR SECANO 21-DIC 17:03
990 19 91 RALLO OTERO JUAN JOSE BROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0082 Ha CASTAÑAR 21-DIC 12:00 24300 BEXBIBRE
853 67 16 RALLO OTERO RUFINO LA RIBERA DE FOLGOSO 0,3291 Ha LABOR SECANO 21-DIC 12:00 9115 17 426 VILORIA ALVAREZ ISABEL IA RIBERA DE FOGOSO 0,0395 Ha CASTAÑAR 21-DIC 18:00
884 66 180 RALLO OTERO RUFINO LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0329 Ha LABOR SECANO 21-DIC 12:00 9116 17 427 VILORIA ALVAREZ MARIA IA RIBERA DE FOLGOSO 0,0795 Ha CASTAÑAR 21-DIC 18:00
857 67 RALLO TORRE LAURENTINA BROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0357 Ha LABOR SECANO 21-DIC 12:00 92* 19 338 VILORTA ALVAREZ MARIA IA RIBERA DE FOLGOSO 0,0300 Ha LABOR SECANO 21-DIC 18:00
841 66 RALLO VEGA JOSE BROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0152 Ha LABOR SECANO 21-DIC 12:00 743 87 512 VILORTA GONZALEZ BULTO FOLGOSO DE IA RIBBSlA 0,0113 Ha LABOR SECANO 21-DIC 18:00
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KUKERO POLI- PROPIETARIO ocmciLio SUPERFICIE CALIFICACION
¡ara. GMO CEU LOCALIDAD AFECTADA DIA HORA
VILORIA SILVA! JUAN C/ LA ESTACIll, 17
24378 U GRAMA DE SAI VICEITE
0,2120 Ha IABX SECANO 21-DIC 18:00
«01 1» u VILLADAKOS ALVAffi MAZO P0LG0S0 DE IA RIBERA 0,0152 Ha castadas 21-DIC 18:00
9119 17 430 VILLADAMGOS ALVAREZ ORBARO FOLGOSO DE IA RIBERA 0,0250 Ha castadas 21-DIC 18:00
TERMINO MUNICIPAL DE TORRE DEL BIERZO
ORO POLI 
EXPED. CONO
- PAR- PROPIETARIO DCECMO
LOCALIDAD
SUPERFICIE
AFECTADA
CALIFICACION
DIA HORA
“ 157 ALBARES AMARES LUIS C/ LA FUERTE, S/N
24378 LA GRAMA DE SAN VICENTE
0,1375 Ha 13-ENE 9:30
ía 14 431 ALBARES ALBARES SANTIAGO C/ IA FUERTE, S/N24378 IA GRAMA DE SAN VICETNE 0,0783 Ha PRADOS 0 PRADERAS 13-íKE 9:30
106 S 878 ALBARES FERNANDEZ JOSE BROS. DE C/ IA ESTACION, 1524378 IA GRAMA DE SAN VICENTE 0,3901 Ha LABOR SECANO 13-ENE 9:30
4114 14 118 ALBARES FERNANDEZ JULIO C/ IA ESTACION, 1524378 LA GRAMA DE SAN VICENTE 0,0970 Ha Pisrcs 13-fflE 9:30
“7 14 429 ALBARES FERNANDEZ ROSARIO C/ SANTO, 2224378 LA GRAMA DE SAN VICENTE 0,0219 Ha PRADOS 0 PRADERAS 13-ENE 9:30
14 430 ALBARES PEREZ ANTONIO C/ IA FUENTE24378 IA GRAMA DE SAN VICENTE 0,0187 Ha PRADOS 0 PRADERAS 13-EME 9:30
OIO 14 84 ALBARES VIDAL JOAQUIN BROS. C/ LA ESTACION, 1724378 LA GRAMA DE SAN VICENTE 0,0534 Ha LABOR SECANO 13-ENE 9:30
(71 " 98 ALBARES VILORIA FELIPA C/ MANUEL ARIAS CORTES
24378 LA GRAMA DE SAN VICENTE
0,1062 Ha LABOR SECANO 13-ENE 9:30
Ü7 1. 156 ALBARES VILORIA FELIPA C/ MANUEL ARIAS CORTES
24378 LA GRAMA DE SAN VICENTE
0,1375 Ha PASTOS 13-ENE 9:30
en 147 ALBARES VILORIA ISABEL SOLARES DE DON PACO 0,1040 Ha pa™ 13-ENE 10:00
m 14 168 ALBARES VILORIA NIGOEL C/ IA FUENTE24378 LA GRAMA DE SAN VICENTE 0,1751 Ha PASTOS 13-ENE 10:00
(70 14 171 ALBARES VILORIA HIGÜEL C/ IA FUENTE
24378 LA GRAMA DE SAN VICENTE
0,1375 Ha PASTOS 13-ENE 10:00
6124 14 121 AL0ARIZ SILVAN BENITA C/ EL ESTANCO
24378 IA GRAMA DE SAN VICENTE
0,0462 Ha PASTOS 13-ENE 10:00
610 83 ALDARIZ SILVAN BBIITA C/ EL ESTANCO
24378 LA GRAMA DE SAN VICENTE
0,1456 Ha LABOR SECANO 13-ENE 10:00
112S .» 2209 ALONSO ALONSO ANTONIO HROS. LA RIBERA DE FOLGOSO 0,1850 Ha CASTADAS 10-ENE 10:00
12.2 383 ALONSO ALVAREZ CARMEN LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0809 Ha LABOR SECANO 10-ENE 10:00
12.1 - 383 ALONSO ALVAREZ CARMEN LA RIBERA DE FOLGOSO 0,0824 Ha LABOR SECANO 10-ENE 10:00
lili 1 389 ALONSO ALVAREZ CARMEN LA RIBERA DE FOLGOSO 0,3010 Ha LABOR REGADIO 10-ENE 10:00
1206 5 1581 ALONSO COLINA MIGUEL C/ GUITIERRE DE CETINA
28017 MADRID
0,0151 Ha CASTAÑAR 10-ENE 10:00
111. 1 391 ALONSO COLINA MIGUEL C/ GUITIERRE DE CETINA
28017 MADRID
0,0465 Ha LABOR REGADIO 10-ENE 10:00
1068 5 2062 ALONSO COLINAS ARSENIA C/ ANTOLIN LOPEZ PELAEZ
24317 ALBARES
0,1047 Ha CASTANAS 10-ENE 10:00
1026 5 784 ALONSO COLINAS PETRA C/ SARDON, 7
24317 ALBARES
0,2323 Ha LABOR SECANO 10-ENE 10:00
1060 5 858 ALONSO GARCIA MATEO C/ LA RIBERA, 15
24317 ALBARES
0,3429 Ha PASTOS 10-ENE 10:00
1128 ! 281 ALONSO GARCIA PEDRO C/ LA RIBERA, 15
24317 ALBARES
0,0450 Ha PRADOS REGADIO 10-ENE 10:00
1067 5 2084 ALONSO RESAYO CESAREA C/ MAYOR, S/N
24317 ALBARES
0,0206 Ha CASTAÑAR 10-ENE 10:00
1287 3 506 ALONSO MERAYO CESAREA C/ MAYOR, S/N
24317 ALBARES
0,5874 Ha FRUTALES SECANO 10-ENE 10:00
1011 5 810 ALONSO HERAYO JULIAN ANTONIO C/ BOSQUE, S/N
24317 ALBARES
0,0047 Ha LABOR SECANO 10-ENE 10:00
10.. 5 872 ALONSO MERAYO JULIAN ANTONIO C/ BOSQUE, S/N
24317 ALBARES
0,1432 Ha LABOR SECANO 10-ENE 10:00
1158 5 2155 ALONSO RESAYO JULIAN ANTONIO C/ BOSQUE, S/N
24317 ALBARES
0,1374 Ha PASTOS 10-fflE 10:00
1122 1 349 ALONSO RESAYO JULIAN ANTONIO C/ BOSQUE, S/N
24317 ALBARES
0,0043 Ha PASTOS 10-ENE 10:00
1066 5 2034 ALONSO RERAYO ROSALIA HROS. TORRE DEL BIEBZO 0,1660 Ha CASTAÑAR 10-fflE 10:00
1116 5 2189 ALONSO ROBLES ELISA C/ IA RIBERA, 2
24317 A1BARES
0,1360 Ha castañar 10-ENE 10:00
1122 5 2129 ALONSO ROBLES ESPERANZA C/ LA RIBERA, 2
24317 ALBARES
0,0480 Ha castañar 10-ENE 11:00
120. 5 1579 ALONSO ROBLES FELIPE HROS. PLAZA ANTONIO ALONSO, S/N
24317 ALBARES
0,0441 Ha CASTANAS 10-ENE 11:00
1251 5 363 ALONSO ROBLES FELIPE HROS. PLAZA ANTONIO ALONSO, S/N
24317 ALBARES
0,0144 Ha LABOR SECANO 10-ENE 11:00
6)7 14 151 ALOSO TALON ALFREDO HROS. C/ LANCIA, 11
24004 LEON
0,3312 Ha LABOR SECANO 10-ENE 11:00
128) 3 507 ALOKO VAZQUEZ RICARDO C/ IA CURVA, 6
24317 ALBARES
0,0679 Ha LABOR REGADIO 10-ENE 11:00
NUMERO POLI- 
EXPED. GOMO COA
PROPIETARIO DOMICILIO
LOCALIDAD
SUPERFICIE
AFECTADA
CALIFICACION
DIA HORA
165. 3 20.6 ALVAREZ ALONSO ANTONIO C/ BLANCA DE BALBOA, 
24300 BEMBIBRE 15 0,0180 Ha CASTAÑAR 10-fflE 11:00
106. 5 2070 ALVAREZ ALONSO ANTONIO C/ BLANCA DE BALBOA, 1524300 BEMBIBRE 0,0994 Ha CASTADAS 10-ENE 11:00
1.65 5 2070 ALVAREZ ALONSO ANTONIO C/ BLANCA DE BALBOA, 24300 BEMBIBRE 15 0,0717 Ha castadas 10-fflE 11:00
,163 3 663 ALVAREZ ALONSO JOSE MANUEL C/ BLANCA DE BALBOA, 24300 BEMBIBRE 15 0,0081 Ha LABOR SECANO 10-fflE 11:00
,167 3 675 ALVAREZ ALONSO JOSE MANUEL C/ BUNGA DE BALBOA, 24300 BEMBIBRE 15 0,1249 Ha LABOR SECANO 10-fflE 11:00
11.1 5 2075 ALVAREZ ALVAREZ EVANGELINA AVDA. BEMBIBRE, 12 24317 ALBARES 0,0414 Ha CASTAÑAR 10-ENE 11:00
,1,0) 3 532 ALVAREZ ALVAREZ JOSE C/ CASTILLA, 4, PISO 3
24300 BEMBIBRE
0,1440 Ha LABOR REGADIO 10-ENE 11:00
1..5 5 .71 ALVAREZ CABEZAS JOSE HROS. AVDA. BEMBIBRE, 16 24317 ALBARES 0,0902 Ha LABOR SECANO 10-fflE 11:00
11,3, 5 32. ALVAREZ CUBERO AURELIO C/ MAESTRO JOSE ALONSO DEL BARR, 13 
24300 BEMBIBRE
0,0290 Ha PASTOS 10-ENE 11:00
1133 5 3)7 ALVAREZ CUBERO AURELIO C/ MAESTRO JOSE ALONSO DEL BARR, 13 
24300 BEMBIBRE
0,0250 Ha PASTOS 10-ENE 11:00
12,6 5 1537 ALVAREZ CUBERO JESUSA C/ MAESTRO JOSE ALONSO DEL BARR, 13 24300 BEMBIBRE 0,0251 Ha PASTOS 10-ENE 11:00
12112 3 52) i 1 C/ CAMPCMURIELES, 8 
24300 BEMBIBRE
0,2756 Ha LABOR REGADIO 10-ENE 11:00
1.5» 5 20.2 ALVAREZ FELIZ CAROLINA C/ MAYOR, 10
24317 ALBARES
0,1587 Ha CASTADAS 10-fflE 12:00
12,00 3 727 ALVAREZ FELIZ CAROLINA C/ MAYOR, 10
24317 ALBARES
0,0413 Ha LABOR REGADIO 10-ENE 12:00
12)7 3 727 ALVAREZ FELIZ CAROLINA C/ MAYOR, 10
24317 ALBARES
0,0170 Ha LABOR REGADIO 10-ENE 12:00
,23) 3 726 ALVAREZ FELIZ CAROLINA C/ MAYOR, 1024317 ALBARES 0,0183 Ha LABOR REGADIO 10-fflE 12:00
1057 5 20.3 ALVAREZ FELIZ JOSE MANUEL C/ MAYOR, 10
24317 ALBARES
0,1604 Ha CASTADAS 10-ENE 12:00
,035 5 2.030
1i1
C/ MAYOR, 10
24317 ALBARES
0,0060 Ha castadas 10-fflE 12:00
12156 3 758 ALVAREZ FELIZ JOSE MANUEL C/ MAYOR, 1024317 ALBARES 0,0912 Ha LABOR REGADIO 10-fflE 12:00
10« 5 «63 ALVAREZ FERNANDEZ ENGRACIA C/ LOS CHANOS, 11 
24317 ALBARES
0,0065 Ha LABOR SECANO 10-fflE 12:00
6105 H «17 ALVAREZ FERNANDEZ FRANCISCO TORRE DEL BIERZO 0,0875 Ha PRADOS 0 PRADERAS 10-fflE 12:00
,0.1 5 875 ALVAREZ FERNANDEZ ISAAC C/ RIO MIÑO, 3
24300 BEMBIBRE
0,1223 Ha LABOR SECANO 10-fflE 12:00
121,1 3 530 ALVAREZ FERNANDEZ MANUELA C/ MAYOR, 924317 ALBARES 0,0524 Ha LABOR REGADIO 10-fflE 12:00
1236 5 383 ALVAREZ FERNANDEZ MANUELA C/ MAYOR, 924317 ALBARES 0,0370 Ha LABOR SECANO 10-fflE 12:00
12,20 3 361 i C/ OLIVO, 1324317 ALBARES 0,0469 Ha PRADOS REGADIO 10-fflE 12:00
11“ 5 2211 ALVAREZ FERNANDEZ ROSARIO E HUO C/ MAYOR, 924317 ALBARES 0,1266 Ha CASTAÑAR 10-fflE 12:00
1220 5 1533 ALVAREZ MERAYO DEMETRIO HROS. C/ LA CASONA, 2624317 ALBARES 0,0320 Ha PASTOS 10-fflE 12:00
1253 5 365 ALVAREZ MERAYO LAURENTINO PLAZA U ERMITA, 1 24317 ALBARES 0,0016 Ha LABOR SECANO 10-fflE 12:00
1153 5 2185 ALVAREZ MERAYO OFELIA PUZA LA ERMITA, 1 24317 ALBARES 0,0428 Ha CASTAÑAR 10-fflE 12:00
11.) 5 2152 ALVAREZ OTERO AURELIO TORRE DEL BIERZO 0,0324 Ha castadas 10-fflE 13:00
12108 1 533 ALVAREZ PEREZ EMILIO TORRE DEL BIERZO 0,1440 Ha PRADOS REGADIO 10-fflE 13:00
13.1 1 360 ALVAREZ PEREZ EXILIO TORRE DEL BIERZO 0,0393 Ha PARQUE DE CARBON 10-fflE 13:00
1352 1 360 ALVAREZ PEREZ EMILIO TORRE DEL BIERZO 0,0701 Ha VIDA SECADO 10-fflE 13:00
115) 5 2157 ALVAREZ PEREZ PERFECTO HROS. TORRE DEL BIERZO 0,0552 Ha PASTOS 10-fflE 13:00
12117 - 538 ALVAREZ PEREZ PERFECTO HROS. TORRE DEL BIERZO 0,0864 Ha HUERTA REGADIO 10-fflE 13:00
12160 3 7.8 ALVAREZ PEREZ PERFECTO HROS. TORRE DEL BIERZO 0,0288 Ha HUERTA REGADIO 10-fflE 13:00
1017 5 735 ALVAREZ S-S LEONCIO TORRE DEL BIERZO 0,1794 Ha LABOR SECANO 10-fflE 13:00
1213 5 .61 ALVAREZ VAZQUEZ JOSE MAYOR TORRE DEL BIERZO 0,0056 Ha VIDA SECADO 10-fflE 13:00
121.5 1 362 ANTA ALVAREZ MANUEL DE TORRE DEL BIERZO 0,0100 Ha HUERTA REGADIO 10-fflE 13:00
1153 1 357 ANTA ALVAREZ MANUEL DE TORRE DEL BIERZO 0,0723 Ha UBCfi SECANO 10-ENE 13:00
5100 “ 411 ANTRACITAS DE LA VEJA C/ JUNTA VECINAL, I 
24317 ALBARES
0,0030 Ha areoDoenvo 10-ENE 13:00
501 10 373 ANTRACITAS IA GRAMA S.A. 24378 LA GRANJA DE SAN VICENTE 0,2530 Ha VIDA SECADO 13-ENE 10:00
526 14 108 ARIAS S-S EU5EBIO BROS. TORRE DEL BIERZO 0,0240 Ha LABOR SECANO 10-ENE 13:00
1113. 5 2210 BARBA REVUELTA SANTIAGO CRÍA. BOEZA
RIVERA DE FOLGOSO
0,0580 Ha CASTADAS 10-fflE 13:00
113) 5 2132 BLANCO CALVETE BERNARDINO DURANGO, VIZCAYA 0,1204 Ha castadas 10-ENE 13:00
1025 5 7.3 BLANCO CALVETE ELVIRA TORRE DEL BIERZO 0,0075 Ha LABOR SECANO 10-ENE 13:00
11)5 5 2133 BIANCO RIEGO CONSUELO GESTORIA SABUGO 
BEMBIBRE
0,1089 Ha CASTADAS 10-ENE 13:00
6.3 » .22 8U1CO S-S ASISTIDA TORRE DEL BIERZO 0,0531 Ha PRADOS 0 PRADERAS 10-ENE 16:00
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1212¡ 5 376 BLAS OTERO CONRADA TORRE DEL BIERZO 0,0317 Ha LABOR SECANO 10-ENE 16:00 1280 3 69! CASTELLANOS S-S MARTIN BROS. TORRE DEL BIERZO 0,3316 Ha HUERTA REGADIO 10-ENE 17:00
mi ! 668 CALVETE ALONSO MARIA TORRE DEL BIERZO 0,0136 Ha PRADOS REGADIO 10-fflE 16:00 1284 3 701 CASTELLANOS S-S MARTIN HROS. TORRE DEL BIERZO 0,0035 Ha LABOR REGADIO 10-fflE 17:00
loso 5 2039 CALVETE ALONSO ROSA TORRE DEL BIERZO 0,0163 Ha cnsrnto 10-ENE 16:00 1286 3 712 CASTELLANOS S-S MARTIN HROS. TORRE DEL BIERZO 0,0738 Ha LABOR REGADIO 10-ENE 17:00
1156 5 2184 CALVETE CALVETE JUAN TORRE DEL BIERZO 0,1645 Ha QSBto 10-ENE 16:00 1302 1 404 CASTELLANOS S-S MARTIN HROS. TORRE DEL BIERZO 0,1672 Ha LABOR REGADIO 10-ENE 17:00
1209 5 1584 CALVETE CALVETE JUAN TORRE DEL BIERZO 0,0096 Ha CASTAÑAR 10-ENE 16:00 13106 3 345 CASTELLANOS S-S MARTIN HROS. TORRE DEL BIERZO 0,0211 Ha LABOR REGADIO 10-fflE 17:00
387 CALVETE CALVETE JUAN TORRE DEL BIERZO 0,0200 Ha LABOR SECANO 10-ENE 16:00 CASTELLANOS S-S MARTIN HROS. TORRE DEL BIERZO 0,2589 Ha ARBOLES DE RIBERA 10-fflE 17:00
1246 5 378 CALVETE FERNANDEZ LIDIA C/ ANTOLIN LOPEZ PELAEZ, 8
24317 ALBARES
0,0230 Ha Vd* SECAKO 10-fflE 16:00 1317 1 355 CASTELLANOS S-S MARTIN IROS. TORRE DEL BIERZO 0,0685 Ha PARQUE DE CARBON 10-ENE 17:00
1249 5 360 CALVETE FERNANDEZ LIDIA C/ ANTOLIN LOPEZ PEIAEZ, 8 0,0490 Ha LABOR SECANO 10-fflE 16:00
1157 5 2158 CELADA FERNANDEZ ANTONIO TRAVESIA ANTOLIN LOPEZ PEUEZ, 1 0,1452 Ha cnsrnto 10-ENE 18:00
24317 ALBARES
1257 5 360 CALVETE FERNANDEZ LIDIA C/ ANTOLIN LOPEZ PEIAEZ, 8 0,0187 Ha LABOR SECANO 10-ENE 16:00
12106 1 728 CELADA FERNANDEZ CARMEN TORRE DEL BIERZO 0,0417 Ha LABOR REGADIO 10-fflE 18:00
1288 3 728 CELADA FERNANDEZ CARMEN TORRE DEL BIERZO 0,1390 Ha LABOR REGADIO 10-ENE 18:00
1063 5 2069 CALVETE FERNANDEZ MARCELO TORRE DEL BIERZO 0,0727 Ha ensato 10-ENE 16:00 11109 I 3(2 CELADA FERNANDEZ CARMffl TORRE DEL BIERZO 0,0046 Ha PRADOS REGADIO 10-ENE 18:00
1123 5 2130 CALVETE FERNANDEZ MARCELO TORRE DEL BIERZO 0,0411 Ha ensato 10-ENE 16:00 1101 5 2073 CELADA FERNANDEZ FELICIANO TORRE DEL BIERZO 0,1258 Ha cnsrnto 10-ENE 18:00
1250 5 362 CALVETE FERNANDEZ MARCELO TORRE DEL BIERZO 0,0064 Ha LABOR SECANO 10-ENE 16:00
1137 5 2197 CELADA FERNANDEZ FELICIANO TORRE DEL BIERZO 0,0274 Ha cnsrnto 10-fflE 18:00
1256 5 361 CALVETE FMANDEZ MARCELO TORRE DEL BIERZO 0,0861 Ha LABOR SECANO 10-fflE 16:00
1237 5 1!« CELADA FERNANDEZ FELICIANO TORRE DEL BIERZO 0,0312 Ha LABOR SECANO 10-ENE 18:00
12126 5 373 CALVETE GARCIA AURORA TORRE DEL BIERZO 0,0423 Ha LABOR SECANO 10-ENE 16:00 113. 5 2138 CELADA FERNANDEZ JOSEFA TORRE DEL BIERZO 0,0090 Ha CASTAÑAR 10-ENE 18:00
1256 5 368 CALVETE GARCIA AURORA TORRE DEL BIERZO 0,0680 Ha LABOR SECANO 10-fflE 16:00
1295 3 7.1 CELADA FERNANDEZ JOSEFA TORRE DEL BIERZO 0,0053 Ha LABOR REGADIO 10-fflE 18:00
129S 3 725 CALVETE GARCIA BENEDICTA TORRE DEL BIERZO 0,0218 Ha LABOR REGADIO 10-ENE 16:00
1282 3 504 CELADA FERNANDEZ MANUEL TORRE DEL BIERZO 0,1980 Ha FRUTALES SECANO 10-fflE 18:00
1030 5 884 CALVETE MARTINEZ NICANOR BROS. TORRE DEL BIERZO 0,0084 Ha PRADOS 0 PRADERAS 10-ENE 16:00
1047 CELADA FERNANDEZ PURA TORRE DEL BIERZO 0,0051 Ha PRADOS 0 PRADERAS 10-ENE 18:00
103« 5 817 CALVETE MARTINES NICANOR BROS. TORRE DEL BIERZO 0,0127 Ha LABOR SECANO 10-ENE 16:00
1150 5 2188 CID TEJEDO JOSEFA TORRE DEL BIERZO 0,1116 Ha CASTAÑAR 10-fflE 18:00
860 CALVETE MARTINEZ NICANOR BROS. TORRE DEL BIERZO 0,0877 Ha PRADOS 0 PRADERAS 10-ENE 16:00
1039 COLINAS BLANCO PEDRO C/ TESPAUCIO 0,2871 Ha LABOR SECANO 10-ENE 18:00
12162 3 746 CALVETE MARTINEZ NICATCR BROS. TORRE DEL BIERZO 0,1152 Ha LABOR REGADIO 10-ENE 16:00 24317 ALBARES
11102 5 1.602 CALVETE MERAIO ANTOLUA C/ SARDON, 19 0,0264 Ha PASTOS 10-fflE 16:00 10.2 5 «7. COLINAS ROBLES LUIS TORRE DEL BIERZO 0,1020 Ha LABOR SECANO 10-ENE 18:00
24317 ALBARES
1105 5 2072 COLIMAS SORRIBAS RAMIRO C/ TESPAUCIO 0,0802 Ha cnsrnto 10-fflE 18:00
1211« 1 537 CALVETE MERAYO ELISEO TORRE DEL BIfSZO 0,0835 Ha HUERTA REGADIO 10-ENE 16:00 24317 ALBARES
1291 3 510 CALVETE MERATO ELISEO TOB DEL «nao 0,0504 Ha HUERTA REGADIO 10-ENE 16:00 121.3 3 966 COLINAS SORRIBAS RAMIRO C/ TESPAUCIO24317 ALBARES 0,0028 Ha HUERTA REGADIO 10-ENE 18:00
1213« 3 981 CALVETE MERATO FELICIDAD AVDA. BfflBIBRE, 7
24317 ALBARES
0,0060 Ha LABOR REGADIO 10-ENE 17:00
,21.. 3 %5 COLINAS SORRIBAS RAMIRO C/ TESPAUCIO24317 AMARES 0,0033 Ha HUERTA REGADIO 10-ENE 18:00
1215 5 459 CALVETE MERATO FELICIDAD AVDA. BfflBIBRE, 7
24317 ALBARES
0,0103 Ha Vd* SEMO 10-fflE 17:00
.229 5 .19 COLINAS SORRIBAS RAMIRO C/ TESPAUCIO24317 ALBARES 0,0443 Ha P8S10S 10-ENE 18:00
1196 1 396 CALVETE MERATO JOAQUIN C/ EDSE8I0 SUASI, 2
24317 ALBARES
0,1470 Ha LABOR SECANO 10-fflE 17:00
695 - 506 CHACHERO ARIAS JULIAN TORRE DEL BIERZO 0,0880 Ha LABOR REGADIO 11-EME 9:30
1103 5 2074 CALVETE MERATO MANUEL NATOR M$i DEL BÜ820 0,1258 Ha ensate 10-fflE 17:00 611! u 3 DESOSOCIDO TORRE DEL BIERZO 0,1020 Ha MONTE BAJO 11-ENE 10:00
1285 3 700 CALVETE MERATO PEDRO C/ Aran LOPEZ PEIAEZ, 20 0,1200 Ha LABOR REGADIO 10-ENE 17:00 6125 1. 120 DESCONOCIDO TORRE DEL BIERZO 0,0080 Ha PASTOS 11-ENE 10:00
24317 ALBARES
ü! |( 12. DESCONOCIDO TORRE DEL BIERZO 0,0687 Ha pnsro 11-ENE 10:00
121U1 1 534 CALVETE OTERO CATALINA C/ PEÑASCAL, 1
24317 ALBARES
0,3110 Ha PRADOS REGADIO 10-ENE 17:00
1. SN DESCONOCIDO TORRE DEL BIERZO 0,9500 Ha Pnsrcs 11-fflE 10:00
1354 1 362 CALVETE OTERO CATALINA c/ pdmi, i 0,2326 Ha Vd* SEQUIO 10-fflE 17:00 ÜO „ DESCONOCIDO TORRE DEL BIERZO 0,0540 Ha PASTOS 11-ENE 10:00
24317 ALBARES
•a su DESCONOCIDO TORRE DEL BIERZO 0,0880 Ha pnsws 11-ENE 10:00
1307 3 392 CALVETE RIBERA ROM BROS. TORRE DEL BIERZO 0,0130 Ha LABOR REGADIO 10-ENE 17:00
Ü2 )4 a DESCONOCIDO TORRE DEL BIERZO 0,4546 Ha PASTOS 11-ENE 10:00
1J1UJ 1 380 CARBONES DE BEBIERE S.L. CARRETERA BOEZA
24317 LAS VENTAS DE ALBARES
0,0060 Ha UB® SECANO 10-fflE 17:00
:39 1, 137 DESCONOCIDO TORRE DEL BIERZO 0,0780 Ha PASTOS 11-fflE 10:00
1334 2 294 CARBONES DE BEHBIBRE S.L. CARRETERA BOEZA 0,0146 Ha PASTOS 10-fflE 17:00 na 791 DESCONOCIDO TORRE DEL BIERZO 0,1258 Ha cnsrnto 11-ENE 10:00
24317 LAS VENTAS DE ALBARES
ían 79. DESCONOCIDO TORRE DEL BIERZO 0,0517 Ha LABOR SECANO 11-fflE 10:00
134« 1 379 CARBONES DE BfflBIBRE S.L. CARRETERA BOEZA
24317 LAS VENIAS DE ALBARES
0,0581 Ha PARQUE DE CARBON 10-fflE 17:00
1Í15 5 792 DESCONOCIDO TORRE DEL BIERZO 0,0833 Ha LABOR SECANO 11-fflE 10:00
1357 1 371 CARBONES DE BEBIERE S.L. CARRETERA BOEZA 0,0822 Ha LABOR SECANO 10-fflE 17:00 09 797 DESCONOCIDO TORRE DEL BIERZO 0,0577 Ha LABOR SECANO 11-fflE 10:00
24317 LAS VENTAS DE ALBARES
1122 78» DESCONOCIDO TORRE DEL BIERZO 0,1286 Ha LABOR SECANO 11-fflE 10:00
12:3 1 372 CARBONES DE BEBIERE S.L. CARRETERA BOEZA 0,2308 Ha LABOR SECANO 10-ENE 17:00
24317 LAS VENTAS DE ALBARES 1126 5 2208 DESCONOCIDO TORRE DEL BIERZO 0,2274 Ha cnsrnto 11-fflE 10:00
12:9 1 375 CARBONES DE BfflBIBRE S.L. CARRETERA BOEZA
24317 US VENTAS DE ALBARES
0,0173 Ha vnsius 10-fflE 17:00 .131 5 2207 DESCONOCIDO TORRE DEL BIERZO 0,2400 Ha cnsrnto 11-ENE 10:00
10-ENE 17:00
121.9 672 DESCONOCIDO TORRE DEL BIERZO 0,0190 Ha LABOR REGADIO 11-ENE 10:00
12-20 1 384 CARBONES DE BfflBIBRE S.L. CARRETERA BOEZA 0,0400 Ha LABOR SECANO
24317 LAS VENTAS DE ALBARES 1127 5 422 DESCONOCIDO TORRE DEL BIERZO 0,0665 Ha BUAl 11-fflE 10:00
1251 1 374 CARBONES DE BEHBIBRE S.L. CARRETERA BOEZA
24317 LAS VENTAS DE ALBARES
0,1639 Ha Pnsros 10-ENE 17:00 1126 - DESCONOCIDO TORRE DEL BIERZO 0,1712 Ha LABOR SECANO 11-ENE 10:00
10-ENE 17:00
1151 DIAZ ROBLES TOMAS TORRE DEL BIERZO 0,0968 Ha cnsrnto 11-fflE 11:00
373 CARBONES DE BEHBIBRE S.L. CARRETERA BOEZA 0,0266 Ha
24317 LAS VENTAS DE ALBARES 12122 3 68. FELIZ ALVAREZ MARCELINA TORRE DEL BIERZO 0,0539 Ha LABOR REGADIO 11-ENE 11:00
.39. 1 376 CARBONES DE BEHBIBRE S.L. CARRETERA BOEZA
24317 US VENTAS DE ALBARES
0,0404 Ha PE® 10-ENE 17:00 .275 - 68. FELIZ ALVAREZ MARCELINA TORRE DEL BIERZO 0,0135 Ha LABOR REGADIO 11-fflE 11:00
1196 153! FELIZ ALVAREZ PETRA HROS. TORRE DEL BIERZO 0,1220 Ha LABOR SECANO 11-ENE 11:00
101! 5 789 CASTELLANOS S-S MARTIN BROS. TORRE DEL BIERZO 0,1795 Ha LABOR SECANO
CASTAÑAR
10-ENE 17:00 5 FELIZ ALVAREZ PETRA HROS. TORRE DEL BIERZO 11-fflE 11:001233 1575 0,0064 Ha
2191 CASTELLANOS S-S MARTIN BROS. TORRE DEL BIERZO 0,0514 Ha 10-fflE 17:00
10-ENE 17:00
1216 .58 FELIZ CALVETE VISITACION C/ ANTOLIN LOPEZ PELAEZ, 6 0,4032 Ha Vd* SEQUIO 11-ENE 11:00
12129 5 331 CASTELLANOS S-S MARTIN BROS. TORRE DEL BIERZO 0,1694 Ha LABOR SECANO 24317 ALBARES
12132 5 323 CASTELLANOS S-S MARTIN BROS. TORRE DEL BIERZO 0,2032 Ha LABOR SECANO 10-ENE 17:00 12133 3 664 FELIZ CEPEDANO ANGEL TORRE DEL BIERZO 0,0100 Ha LABOR REGADIO 11-fflE 11:00
1214« 3 67l CASTELLANOS S-S MARTIN BROS. TORRE DEL BIERZO 0,0210 Ha LABOR REGADIO 10-ENE 17:00 1136 5 1509 FELIZ FELIZ EMILIA TORRE DEL BIERZO 0,0168 Ha FRUTALES SECANO 11-fflE 11:00
12150 1 502 CASTELLANOS S-S MARTIN BROS. TORRE DEL BIERZO 0,0240 Ha PRADOS REGADIO 10-fflE 17:00 1137 5 1510 FELIZ FELIZ ENRIQUE TORRE DEL BIERZO 0,0114 Ha FRUTALES SECANO 11-ENE 11:00
12152 1 755 CASTELLANOS S-S MARTIN BROS. TORRE DEL BIERZO 0,0377 Ha PRADOS REGADIO 10-ENE 17:00 1276 3 683 FELIZ GARCIA ANTONIO TORRE DEL BIERZO 0,0317 Ha LABOR REGADIO 11-ENE 11:00.
12155 3 757 CASTELLANOS S-S MARTIN BROS. TORRE DEL BIERZO 0,1126 Ha LABOR REGADIO 10-fflE 17:00
1268 I 676 FELIZ MERAYO ANTONIO MAM TORRE DEL BIERZO 0,0498 Ha LABOR SECANO 11-fflE 11:00
12165 3 754 CASTELLANOS S-S MARTIN BROS. TORRE DEL BIERZO 0,1998 Ha LABOR REGADIO 10-ENE 17:00
1061 5 2066 FELIZ MERAYO AVELINO TORRE DEL BIERZO 0,0863 Ha cnsrnto 11-ENE 11:00
1214 5 392 CASTELLANOS S-S MARTIN BROS. TORRE DEL BIERZO 0,0720 Ha LABOR SECANO 10-fflE 17:00
11107 , 3..
!1 TORRE DEL BIERZO 0,0079 Ha PRADOS REGADIO 11-fflE 11:00
12.7 5 377 CASTELLANOS S-S MARTIN BROS. TORRE DEL BIERZO 0,4382 Ha HUERTA REGADIO 10-ENE 17:00
12125 5 372 FELIZ MERAYO CARMffl c/ amante, 2 0,0581 Ha LABOR SECANO 11-fflE 11:00
1248 5 377 CASTELLANOS S-S MARTIN BROS. TORRE DEL BIERZO 0,1088 Ha LABOR SECANO 10-fflE 17:00
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12151 1 7.7 FELIZ MERAYO CARMEN C/ SANTIBAÑEZ, 224370 TORRE DEL BIERZO 0,0542 Ha LABOR REGADIO 11-ENE 11:00
1266 1 674 FELIZ MERAYO CARMEN C/ santibaIez, 224370 TORRE DEL BIERZO 0,1672 Ha pms 11-ENE 11:00
1147 5 2190 FELIZ MERAYO MERCEDES TORRE DEL BIERZO 0,2292 Ha CASTAM 11-ENE 11:00
1177 3 601 FELIZ MERAYO TERESA TORRE DEL BIERZO 0,2278 Ha LABOR REGADIO 11-ENE 12:00
1164 5 218. FERNANDEZ ALONSO ALSIRA C/ AXTOLIN LOPEZ PELAEZ24317 AMARES 0,0154 Ha CASTAÑAR 11-ENE 12:00
691 H 142 FERNANDEZ ALONSO AVELINO TORRE DEL BIERZO 0,3250 Ha PASTOS 11-ENE 12:00
640 » 104 FERNANDEZ ALONSO ROSALIA TORRE DEL BIERZO 0,1536 Ha PASTOS 11-ENE 12:00
1155 5 2.02 FERNANDEZ ALONSO TOMAS C/ EL RAYO, 624317 ALBARES 0,0048 Ha CASTAM 11-ENE 12:00
17101 1 712 FERNANDEZ ALONSO TOMAS C/ EL RAYO, 624317 ALBARES 0,0275 Ha LABOR REGADIO 11-ENE 12:00
12140 1 971 FERNANDEZ ALVAREZ AQUILINO C/ EL BOSQUE24317 ALBARES 0,0030 Ha LABOR REGADIO 11-ENE 12:00
1020 5 882 FERNANDEZ ALVAREZ (MOCERO BROS. TORRE DEL BIERZO 0,1067 Ha PASTOS 11-ENE 12:00
12116 3 519 FERNANDEZ ALVAREZ ISAAC C/ LA CASONA, 14
24317 ALBARES
0,0633 Ha HUERTA REGADIO 11-ENE 12:00
1056 5 2044 FERNANDEZ ALVAREZ MARIA TORRE DEL BIERZO 0,0968 Ha CASIAM 11-ENE 12:00
1059 5 2041 FERNANDEZ ALVAREZ HARIA TORRE DEL BIERZO 0,1444 Ha CASTAÑAR 11-ENE 12:00
691 " 50'
i
C/ LOS CHANOS, 9
24317 ALBARES
0,1152 Ha LABOR REGADIO 11-ENE 12:30
1070 5 2061 FERNANDEZ CALVETE ANTONIA C/ EL BOTILLO, 12
24317 ALBARES
0,0200 Ha CASTAÑAR 11-ENE 12:00
1290 1 500 FERNANDEZ CALVETE ANTONIA C/ EL BOTILLO,'12
24317 ALBARES
0,0547 Ha LABOR REGADIO 11-ENE 12:00
1110O 5 2.126 1i C/ LA CASCA, 2624317 AMARES 0,0032 Ha CASHÜA6 11-ENE 12:00
1154 5 2101 S i C/ LA CASCA, 26
24317 AMARES
0,0188 Ha CASTAS» 11-ENE 12:00
1146 1 354 FERNANDEZ CALVETE H. DE LOS ANGELES C/ LA CASCA, 2624317 AMARES 0,0358 Ha PARQUE DE CARBON 11-ENE 12:00
1109 3 396 FERNANDEZ DIAZ ANTONIO TORRE DEL BIERZO 0,0204 Ha LABOR CON FROTALE 11-E3TE 13:00
.021 5 786 1 CARRETERA BOEZA, S/N
LA RIBERA DE FOLGOSO
0,0414 Ha LABOR SECANO 11-ENE 13:00
1017 5 'I7 FERNANDEZ FERNANDEZ CELESTINO AVDA. SATA BARBARA, 58
24370 TORRE DEL BIERZO
0,0531 Ha LABOR SECANO 11-ENE 13:00
1225 5 446 FERNANDEZ FERNANDEZ CELESTINO AVDA. SATA BARBARA, 58
24370 TORRE DEL BIERZO
0,0984 Ha PASTO» 11-ENE 13:00
1212 5 .62 FERNANDEZ FERNANDEZ ROSAURA C/ 1A WEGA, S/N
LA RIBERA DE FOLGOSO
0,0068 Ha VISA SECANO 11-ENE 13:00
616 180 FERNANDEZ GARCIA JUAN TORRE DEL BIERZO 0,1000 Ha PASTOS 11-ENE 13:00
501 .0 175 FERNANDEZ GARCIA MARIA ARGETINA PLAZA EL HIERO, 1
24370 TORRE DEL BIERZO
0,4196 Ha PRADOS 0 PRADERAS 11-ENB 13:00
505 10 178 FERNANDEZ GARCIA MARIA ARGETINA PLAZA EL MINERO, 1
24370 TORRE DEL BIERZO
0,1360 Ha PRADOS 0 PRADERAS 11-ENE 13:00
506 10 177 FERNANDEZ GARCIA MARIA ARGENTINA PLAZA EL HIERO, 1
24370 TORRE DEL BIERZO
0,144! ía PRADOS 0 PRADERAS 11-ENE 13:00
6102 14 414 FERNANDEZ GONZALEZ MIGUEL AVDA. SATA BARBARA, 19
24370 TORRE DEL BIERZO
0,0104 Ha PRADOS 0 PRADERAS 11-ENE 13:00
619 14 80 FERNANDEZ GONZALEZ MIGUEL AVDA. SATA BARBARA, 19
24370 TORRE DEL BIERZO
0,0560 Ha LABOR SECANO 11-ENE 13:00
679 14 161 FERNANDEZ GONZALEZ MIGUEL AVDA. SATA BARBARA, 19
24370 TORRE DEL BIERZO
0,2375 Ha PASTO» 11-ENE 13:00
.124 5 2.1. FERNANDEZ GUTIERREZ DELFIN C/ SARDCILLO, 3
24317 AMARES
0,0726 Ha CASTAS» 11-ENE 13:00
.2.5 5 184 FERNANDEZ MERAYO JOSE BROS. C/ ANTOUN LOPEZ PELAEZ
24317 AMARES
0,2540 Ha LABOR SECANO 11-ENE 13:00
1029 5 881 FERNANDEZ RIBERA CESAR TORRE DEL BIERZO 0,1064 Ha PASTO» 11-ENE 13:00
1345 1 151 FERNANDEZ RIBERA FRANCISCO TORRE DEL BIERZO 0,1436 Ha VISA SECA» 11-ENE 13:00
605 14 50. FERNANDEZ RODRIGUEZ MAJOMIA C/ IA NATA, S/N
24378 IA GRANJA DE SAN VICENTE
0,0120 Ha PRADOS REGADIO 13-ENE .3:00
60, 14 495 FERNANDEZ RODRIGUEZ MANDONA C/ IA MATA, S/N
24378 IA GRANJA DE SAI VICENTE
0,0370 Ha PASTOS 13-ENE 10:00
67' 14 161 FERNANDEZ RODRIGUEZ ROSA C/ LAS BODEGAS 1, 7
24317 AMARES
0,2632 Ha PASTO» 11-ENE 13:00
6104 14 4.6 FERNANDEZ SILVA! ROGELIO C/NOGALINA, 224370 TOBE DEL BIERZO 0,0219 Ha PRADOS 0 PRADERAS 11-ENE 13:00
627 14 .09 FERNANDEZ VIDAL ANTONIO VUA LA MOMA. S/N24300 BESBIBRE 0,0624 Ha LABOR SECANO 11-ENE 13:00
625 14 FERNANDEZ VIDAL MANUEL C/IA ESCUELA24378 LA GRAMA DE SAN VICENTE 0,0340 Ha LABOS SECANO 13-ENE 10:00
641 14 121 FEBABES VIDAL MANUEL C/ LA ESCUELA24378 LA GRAMA DE SAN VICENTE 0,1687 Ha PASTO» 13-ENE 10:00
607 14 499 FERNABEZ VIDAL MARIA TORRE DEL BIERZO 0,0377 Ha PRADOS REGADIO 13-ENE 10:00
6». 15 IU FERNANDEZ VIDAL ROGELIO C/ IA MATA 1, 1124378 IA GRAMA DE SAN VICENTE 0,0384 Ha LABOR REGADIO 13-ENE 10:00
628 14 110 FERNABEZ VIDAL ROGELIO C/ LA MATA 1, 11 0,0192 Ha LABOS SECANO 13-ENE 10:00
24378 LA (SAMA DE SAI TICETE
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680 14 135 FERNADB VIDAL ROGELIO C/ IA MATA 1, 1124378 LA GRANJA DE SAN VICENTE 0,0720 Ha PASTO» 13-ENE 10:00
6111 “ 77 PENSASES VILOSIA MAXIMINO C/ IA PLAZA, 1
24378 LA GRANJA DE SAN VICENTE
0,0420 Ha PASTO» 13-EKE 10:00
648 14 421 FEEnSEZ VILOSIA MAXIHn C/ IA PIAZA, 124378 IA (SANIA DE SAI VICENTE 0,0937 Ha PRADOS 0 PRADERAS 13-ENE 10:00
66] >' 170 FE8NASB VMKIA MANDOS TORRE DEL BIERZO 0,1062 Ha PASTO» 13-ENE 10:00
671 132 FE8SABEZ VEOBIA MAXIHM TORRE DEL BIERZO 0,0448 Ha PASTO» 13-ENE 10:00
666 14 154 FERXASEZ VILOSIA ROGELIA C/ LA PLAZA, 1724378 LA GRANJA DE SAN VICENTE .,31.4 Ha PASTO» 13-ENE 11:00
11111 3 368 FRANCO MARTINEZ OONOMAN C/ LAS LIANAS, 1124317 AMARES 0,0076 Ha HUERTA REGADIO 11-ENE 16:00
I"2 3 368 FRANCO MARTINEZ CONOMAN C/ LAS LIANAS, 1124317 AMASES 0,0450 Ha HUERTA REGADIO 11-ENE 16:00
1311 2 311 FRANCO MARTINEZ CORONAN C/ LAS LIANAS, 1124317 AMARES 0,2851 Ha PASTO» 11-ENE 16:00
1314 2 312 FRANCO MARTINEZ COSOMAN C/ LAS LIANAS, 1124317 AMARES 0,1181 Ha PASTO» 11-ENE 16:00
U-4 5 785 GARCIA ALOSO FRANCISCA TORRE DEL BIERZO 0,3524 Ha LABOR SECANO 11-EKE 16:00
1:32 5 816 GARCIA AIOSO JERONIMO CARRETERA BOEZA, S/NLA RIBERA DE FOLGOSO 0,0703 Ha LABOR SECANO 11-ENE 16:00
11136 3 667 GARCIA ALONSO JUAN ANTONIO C/ EL RAYO, 2
24317 AMARES
0,0020 Ha LABOR SECANO 11-ENE 16:00
11139 3 972 GARCIA ALONSO JUAN ANTONIO C/ EL RAYO, 2
24317 AMARES
0,0080 Ha LABOR REGADIO 11-ENE 16:00
11.14 3 687 GARCIA ALVAREZ JULIO C/ LA CASONA
24317 AMARES
0,0288 Ha HUERTA REGADIO 11-ENE 16:00
1178 3 687 GARCIA ALVAREZ JULIO C/ LA CASONA
24317 AMARES
0,1119 Ha HUERTA REGADIO 11-ENE 16:00
1055 5 2045 GARCIA ALVAREZ PIO HROS. TORRE DEL BIERZO 0,0248 Ha CASIANA» 11-ENE 16:00
1155 5 367 GARCIA ALVAREZ PIO HROS. TORRE DEL BIERZO 0,0084 Ha LABOR SECANO 11-ENE 16:00
1160 5 367 GARCIA ALVAREZ PIO HROS. TORRE DEL BIERZO 0,0129 Ha LABOR SECANO 11-ENE 16:00
1105 5 1580 GARCIA BLANCO MERCEDES C/ LA CASONA
24317 ALBARES
0,0163 Ha CASTAÑAR 11-ENE 16:00
116. 3 670 GARCIA MERAYO RAQUEL E HIJOS C/ EL RAYO, 8
24317 AMARES
0,0140 Ha LABOR SECANO 11-ENE 16:00
11105 3 346 GARCIA PARADA LAURENTINO C/ PUDITE VIEJO
24317 LAS VENTAS DE AMARES
0,0362 Ha LABOR REGADIO 11-ENE 16:00
11127 i 374 GARCIA RODRIGUEZ VICENTA TORRE DEL BIERZO 0,0529 Ha LABOR SECANO 13-ENE 11:00
6117 14 92 GARRIDO AMARES GERARDO C/ IA IGLESIA
24378 LA GRANJA DE SAN VICENTE
0,0053 Ha PASTOS 13-ENE 11:00
651 14 424 GARRIDO AMARES GERARDO C/ LA IGLESIA
24378 LA GRANJA DE SAN VICENTE
0,0875 Ha PRADOS 0 PRADERAS 13-ENE 11:00
687 14 146 GARRIDO AMARES GERARDO C/ IA IGLESIA
24378 IA GRANJA DE SAN VICENTE
0,1632 Ha PASTOS 13-ENE 11:00
688 14 145 GARRIDO AMARES GERARDO C/ LA IGLESIA
24378 LA GRANJA DE SAN VICENTE
0,1988 Ha PASTOS 13-ENE 11:00
692 14 503 GARRIDO ALVARES JOSE HROS. DE C/ LA IGLESIA
24378 IA GRANJA DE SAN VICENTE
0,0286 Ha ARBOLES DE RIBERA 13-ENE 11:00
«4 14 179 GARRIDO ALVAREZ FELIPE HROS. TORRE DEL METO 0,0556 Ha LABOR SECANO 13-ENE 11:00
504 10 376 GARRIDO FERNANDEZ MARIA C/ ANTOUN LOPEZ PELAEZ
24370 TORRE DEL BIERZO
0,1970 Ha PRADOS 0 PRADERAS 13-ENE 11:00
690 14 143 GARRIDO FERNANDEZ PABLO C/ ANTOUN LOPEZ PELAEZ
24370 TORRE DEL BIERZO
0,1200 Ha PASTO» 13-ENE 11:00
664 u 169 GARREO MORENO PABLO TORRE DEL BIERZO 0,1751 Ha PASTOS 13-ENE 11:00
671 14 133 GARRIDO VILQRIA ENRIQUE C/ ANTOUN LOPEZ PELAEZ
24370 TORRE DEL BIERZO
0,1048 Ha PASTO» 13-ENE 11:00
6116 14 115 GARREO VILORIA FERNANDO C/ IA IGLESIA, 224378 LA GRANJA DE SAN VICENTE 0,0158 Ha LABOR SECANO 13-ENE 11:00
611 “ 115 GARRIDO VILORIA FERNANDO C/ LA IGLESIA, 2
24378 IA GRANJA DE SAN VICENTE
0,1625 Ha IABOR SECANO 13-ENE 11:00
lili 1 362 GATOS MAZARIEGOS POKPEYO TORRE DEL BIERZO 0,0565 Ha LABOR SECANO 11-ENE 17:00
1040 5 861 GONZALEZ FERNANDEZ PEDRO TORRE DEL BIERZO 0,2298 Ha PRADOS 0 PRADERAS 11-ENE 17:00
1097 5 2.035 GONZALEZ VELASCO GABINO TORRE DEL BIERZO 0,0300 Ha CASTANA» 11-ENE 17:00
1171 3 678 amm aro pulí» C/ EL BOSQUE, 14
24317 AMARES
0,0136 Ha LABOR REGADIO 11-ENE 17:00
1115 - 283 GUTIERREZ ALVAREZ MARCELINO TORRE DEL BIERZO 0,0415 Ha PRADOS REGADIO 11-ENE 17:00
1010 s 790 GUTIERREZ HBAYO ANTONIO TORRE DEL BIERZO 0,0562 Ha IABOR SECANO 11-HCE 17:00
1011 5 787 GUTIERREZ MERAYO ANTONIO TORRE DEL BIERZO 0,0615 Ha LABOR SECANO 11-ENE 17:00
1181 5 633 GUTIERREZ MERAYO EMILIA TORRE DEL BIERZO 0,0110 Ha IABOR REGADIO 11-ENE 17:00
1169 1 689 GUTIERREZ MERAYO EMILIA TORRE DEL BIERZO 0,0213 Ha LABOR SECANO 11-ENE 17:00
1101 5 un cunara imro mía C/ TESPAIACIO, 11
24317 AMARES
0,0312 Ha PASTO» 11-ENE 17:00
1181 5 634 GUTIERREZ RESAYO MASIA C/ TESPAIACIO, 11
24317 AMARES
0,0108 Ha LABOR REGADIO 11-ENE 17:00
lili 3 395 GUTIERREZ RESAYO MARIA C/ TESPAIACIO, 11 0,1036 Ha LABOR CON FROTAIS 11-ENE 17:00
24317 AMARES
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1327 2 282 GUTIERREZ MERAYO MARIA C/ TESPAIACIO, 11
24317 ALBARES
0,0450 Ha PRADOS REGADIO 11-ENE 17:00
3071 5 2292 JUTA VECIXAL DE ALBARES JUNTA VECINAL DE ALBARES24317 ALBARES 0,0487 Ha pisto 11-ENE 17:00
11.1 5 215, JUNTA VECINAL DE AIRARES JUNTA VECINAL DE ALBARES24317 ALBARES 0,0174 Ha IMPRODUCTIVO 11-ENE 17:00
1210 5 1576 JUNTA VECINAL DE ALBARES JUNTA VECINAL DE ALBARES24317 ALBARES 0,2080 Ha E 11-ENE 17:00
122, 5 .6.3 JUNTA VECINAL DE ALBARES JUNTA VECINAL DE ALBARES24317 ALBARES 0,0199 Ha PASTOS 11-ENE 17:00
610 i, 7.2 JUNTA VECINAL DE LA GRANJA JUNTA VECINAL DE LA GRANJA24378 LA GRANJA DE SAN VICENTE 0,7884 Ha MONTE BAJO 13-ENE 11:00
641 14 7.1 JUNTA VECINAL DE LA GRANJA JUNTA VECINAL DE LA GRANJA24378 LA GRANJA DE SAN VICENTE 0,3672 Ha PAS” 13-ENE 11:00
68, i, 722 JUNTA VECINAL DE LA GRANJA JUNTA VECINAL DE LA GRANJA
24378 LA GRANJA DE SAN VICENTE
0,2338 Ha PASTOS 13-ENE 11:00
11101 5 1.660 LAMELAS VI LORIA MANUEL AVDA. SANTA BARBARA24370 TORRE DEL BIERZO 0,0240 Ha VIÑA SECANO 11-ENE 17:00
1361 1 385 LAMELAS VILORIA MANUEL AVDA. SANTA BARBARA24370 TORRE DEL BIERZO 0,6720 Ha VISA SECADO 11-ENE 17:00
130, 3 ,02 LEJÍOS FERNANDEZ ALFREDO TORRE DEL BIERZO 0,0120 Ha HUERTA REGADIO 11-ENE 17:00
1319 3 150 LEÑOS FERNANDEZ ALFREDO TORRE DEL BIERZO 0,1152 Ha ARBOLES DE RIBERA 11-ENE 17:00
13108 - 1,1 LEÑOS FERNANDEZ EMILIANA TORRE DEL BIERZO 0,0083 Ha PRADOS REGADIO 11-ENE 18:00
1117 1 1,7 LEÑOS FERNANDEZ EMILIANA TORRE DEL BIERZO 0,1534 Ha HUERTA REGADIO 11-ENE 18:00
1201 5 15,2 LEÑOS FERNANDEZ JOSEFA C/ LA IGLESIA, 724317 ALBARES 0,2232 Ha MONTE BAJO 11-ENE 18:00
682 u 119 MAENA S-S LA SILVA TORRE DEL BIERZO 0,0832 Ha PASTO 11-ENE 18:00
136, ‘ 186 MARQUES GONZALEZ MANUEL C/ GENERAL SANJURJO, 30
24319 BEMBIBRE
1,2600 Ha VISA SECADO 11-ENE 18:00
1110, 1 1006 MARTINEZ GARCIA SANTIAGO TORRE DEL BIERZO 0,0315 Ha LABOR REGADIO 11-ENE 18:00
1397 1 390 MARTINEZ PE/A PEDRO TORRE DEL BIERZO 0,0130 Ba VdA SECADO 11-ENE 18:00
1252 5 16, MERAYO ALONSO JESUSA C/ POIBUENO, 18
24370 TORRE DEL BIERZO
0,0064 Ha LABOR SECANO 11-ENE 18:00
1202 5 1578 MERAYO ALONSO RUFINA TORRE DEL BIERZO 0,1956 Ba PASTO 11-ENE 18:00
1265 1 671 MERAYO ALONSO RUFINA TORRE DEL BIERZO 0,0888 Ha PASTO 11-ENE 18:00
127, 3 679 MERAYO ALONSO RUFINA TORRE DEL BIERZO 0,0738 Ba HUERTA REGADIO 11-ENE 18:00
1283 1 699 MERAYO ALONSO RUFINA TORRE DEL BIERZO 0,5241 Ha LABOR REGADIO 11-ENE 18:00
1,17 5 I2» MERAYO ALVAREZ ANDRES C/ OLIVO, 13
24317 ALBARES
0,0530 Ha castaSar 11-ENE 18:00
.219 5 1,3 MERAYO ALVAREZ ANDRES C/ OLIVO, 1324317 ALBARES 0,0900 Ha LABOR SECANO 11-ENE 18:00
1101 3 ,01 MERAYO ALVAREZ DEMETRIO TORRE DEL BIERZO 0,0308 Ha HUERTA REGADIO 11-ENE 18:00
1116 5 2211 MERAYO ALVAREZ LEONOR TORRE DEL BIERZO 0,0950 Ha castaSar 11-ENE 18:00
1219 5 1598 MERAYO ALVAREZ LEONOR TORRE DEL BIERZO 0,0552 Ha CASTASAR 11-ENE 18:00
1272 1 677 MERAYO ALVAREZ LEONOR TORRE DEL BIERZO 0,0218 Ha HUERTA REGADIO 11-ENE 18:00
1106 5 2071 MERAYO ALVAREZ MANUEL BROS. TORRE DEL BIERZO 0,0870 Ha castaSar 12-ENE 9:30
12,0 5 39, MERAYO ALVAREZ MANUEL BROS. TORRE DEL BIERZO 0,0276 Ha LABOR SECANO 12-EXE 9:30
1120 = 351 MERAYO CALVETE CONSTANTINO AVDA. BEMBIBRE, 2
24317 ALBARES
0,2754 Ha PRADOS REGADIO 12-ENE 9:30
1190 5 1516 MERAYO FELIZ ANTONIA EMILIA TORRE DEL BIERZO 0,0148 Ha PASTO 12-ENE 9:30
1195 5 1539 MERAYO FELIZ BENIGNO TORRE DEL BIERZO 0,0649 Ha PASTO 12-ENE 9:30
1072 5 861 MERAYO FELIZ CARMEN TORRE DEL BIERZO 0,0214 Ha PRADOS 0 PRADERAS; 12-ENE 9:30
1118 5 219, MERAYO FELIZ CARMEN TORRE DEL BIERZO 0,0352 Ha CASTASAR 12-ENE 9:30
1189 5 1537 MERAYO FELIZ CARMEN TORRE DEL BIERZO 0,0108 Ha LABOR REGADIO 12-ENE 9:30
119, 5 15,0 MERAYO FELIZ CARMIM TORRE DEL BIERZO 0,0649 Ha PASTO 12-ENE 9:30
12161 3 7,7 MERAYO FELIZ DATAN TORRE DEL BIERZO 0,0743 Ha LABOR REGADIO 12-ENE 9:30
13,9 1 156 MERAYO FELIZ DATAN TORRE DEL BIERZO 0,0591 Ha PARQUE DE CARBON 12-ENE 9:30
1191 5 1541 MERAYO FELIZ DORINDA PLAZA DE IA ERMITA, 7
24317 ALBARES
0,0649 Ha PASTO 12-ENE 10:00
12121 3 686 MERAYO FELIZ DORINDA PLAZA DE LA ERMITA, 724317 ALBARES 0,0230 Ba HUERTA REGADIO 12-ENE 10:00
12130 5 329 MERAYO FELIZ DORINDA PLAZA DE IA ERMITA, 724317 AMARES 0,1161 Ha LABOR SECANO 12-ENE 10:00
13,3 1 16. MERAYO FELIZ DORINDA PLAZA DE LA ERMITA, 724317 ALBARES 0,1708 Ha PARQUE DE CARBON 12-ENE 10:00
1188 b 1511 ERAN) FELIZ ELHTTER10 TORRE DEL BIERZO 0,0140 Ha PRADOS 0 PRADERAS 12-ENE 10:00
5 1515 MERAYO FELIZ ETELVINA PLAZA DE LA ERMITA, 724317 AMARES 0,0104 Ha IMPRODUCTIVO 12-ENE 10:00
12142 3 967 MERAYO FELIZ EVANGELINA C/ LA CASONA, 124317 ALBARES 0,0033 Ha LABOR REGADIO 12-ENE 10:00
1096 5 2.031 MERAYO FELIZ FERNANDO TORRE DEL BIERZO 0,0300 Ha castaSar 12-ENE 10:00
1281 3 688 MERAYO FELIZ FERNANDO TORRE DEL BIERZO 0,1556 Ba HUERTA REGADIO 12-ENE 10:00
12105 3 512 MERAYO FELIZ MARIA TERESA C/ 1UES1HA SfÜCHA, 9 0,0876 Ha HUERTA REGADIO 12-ENE 10:00
24317 ALBARES
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13111 3 341 MERAYO FELIZ MILLAN MARCIANO C/ TESPAIACIO, 924317 ALBARES 0,0065 Ha HUERTA REGADIO 12-ENE 10:00
122! 5 421 MERAYO FELIZ SILVERIO TORRE DEL BIERZO 0,2470 Ha PASTOS 12-ENE 10:00
.211 5 463 MERAYO FERNANDEZ ALFREDO AVDA. BEMBIBRE, 2424317 ALBARES 0,0093 Ha vm SECA* 12-ENE 10:00
10« 5 873 MERAYO FERNANDEZ ASUNCION TORRE DEL BIERZO 0,1641 Ha LABOR SECANO 12-ENE 10:00
131! - 307 MERAYO FERNANDEZ ASUNCION TORRE DEL BIERZO 0,3562 Ha PASTOS 12-ENE 10:00
111.3 5 1.601 MERAYO FERNANDEZ JOSE TRAVESIA ANTOLIX LOPEZ PELAEZ, 1 24317 ALBARES 0,0264 Ha PASTOS 12-kME 10:00
.23. 5 398 MERAYO FERNANDEZ JOSE TRAVESIA ANTOLIM LOPEZ PELAEZ, 1 24317 ALBARES 0,1454 Ha LABOR SECANO 12-ENE 10:00
1254 5 366 RESAYO FERNANDEZ JOSE TRAVESIA ANTOLIM LOPEZ PELAEZ, 1 24317 ALBARES 0,0073 Ha LABOR SECANO 12-ENE 10:00
1259 5 366 MERAYO FERNANDEZ JOSE TRAVESIA ANTOLIM LOPEZ PELAEZ, 1 24317 ALBARES 0,0157 Ha LABOR SECANO 12-ÍME 10:00
1305 3 394 MERAYO FERNANDEZ JOSE TRAVESIA ANTOLIM LOPEZ PELAEZ, 1 24317 ALBARES 0,1504 Ha ARBOLES DE RIBERA 12-ENE 10:00
1034 5 879 MERAYO FERNANDEZ NICOLAS TORRE DEL BIERZO 0,0181 Ha PASTOS 12-ENE 10:00
1214 5 460 MERAYO FERNANDEZ NICOLAS TORRE DEL BIERZO 0,0072 Ha VISA SECA* 12-ENE 10:00
12146 3 958 MERAYO FERNANDEZ NICOLAS TORRE DEL BIERZO 0,0040 Ha LABOR REGADIO 12-ENE 10:00
1222 5 464 MERAYO FERNANDEZ NICOLAS TORRE DEL BIERZO 0,0226 Ha VISA SECA* 12-ÍME 10:00
.2103 3 730 MERAYO GARCIA BENJAMIN C/ ESTEBAN CARRO CELADA, 11
24317 ALBARES
0,0311 Ba HUERTA REGADIO 12-ENE 11:00
.2.34 3 665 MERAYO GARCIA BENJAMIN C/ ESTEBAN CARRO CELADA, 11
24317 ALBARES
0,0170 Ha LABOR SECANO 12-ENE 11:00
1271 3 503 MERAYO GARCIA BENJAMIN C/ ESTEBAN CARRO CELADA, 11
24317 ALBARES
0,4480 Ha PRADOS REGADIO 12-ENE 11:00
1M6 5 870 MERAYO GARCIA EDUARDO C/ SARDON, 1
24317 ALBARES
0,0680 Ha PASTOS 12-ENE 11:00
135. 1 358 MERAYO GARCIA EDUARDO C/ SARDON, 1
24317 ALBARES
0,0496 Ha ■“ 12-H4E 11:00
U40 2 305 MERAYO GARCIA FLORINDA TORRE DEL BIERZO 0,0400 Ha PASTOS 12-ENE 11:00
1310 3 397 MERAYO GARCIA MANUEL MAYOR C/ NUESTRA SEÑORA, 1424317 ALBARES 0,0316 Ha HUERTA REGADIO 12-ENE 11:00
1051 5 855 MERAYO GARCIA MANUEL MENOR C/ NUESTRA SEÑORA, 14
24317 ALBARES
0,1259 Ha PASTOS 12-ENE 11:00
.062 5 2068 MOMO GARCIA PEDRO C/SARDCKLLO, 5
24317 ALBARES
0,0914 Ha CASTASAR 12-ENE 11:00
12a 5 1600 MERAYO GARCIA PEDRO C/ SARDONILLO, 5
24317 ALBARES
0,0204 Ha castaSar 12-ENE 11:00
1035 5 880 MERAYO GARCIA ROSARIO C/ IA IGLESIA, 6
24317 ALBARES
0,0501 Ha LABOR SECANO 12-ENE 11:00
1337 2 308 MERAYO GARCIA ROSARIO C/ LA IGLESIA, 624317 ALBARES 0,1088 Ha PASTOS 12-ENE 11:00
12142 3 957 MERAYO GARCIA SATURNINO C^A RIBERA, 9
24317 ALBARES
0,0060 Ha HUERTA REGADIO 12-ENE 11:00
130! 1 393 KERAYO GUTIERREZ CESAREO TORRE DEL BIERZO 0,0141 Ha HUERTA REGADIO 12-ENE 11:00
1053 5 857 MERAYO MARTINEZ BENJAMIN TORRE DEL BIERZO 0,0395 Ha PASTOS 12-ENE 11:00
1235 5 390 MERAYO MERAYO ANTONIO AVDA. BEMBIBRE, 424317 ALBARES 0,0185 Ha LABOR SECANO 12-ENE 11:00
12154 3 756 MERAYO MERAYO BENEDICTO AVDA. BEMBIBRE, 4
24317 ALBARES
0,0717 Ha PRADOS REGADIO 12-ENE 11:00
UM 5 2295 MERAYO MERAYO ELISA AVDA. BEMBIBRE, 424317 ALBARES 2,7050 Ha CASTADA! 12-ENE 12:00
12104 3 729 MERAYO MERAYO ELISA AVDA. BEMBIBRE, 4
24317 ALBARES
0,0143 Ha LABOR REGADIO 12-ENE 12:00
12135 3 666 MERAYO MERAYO ELISA AVDA. BEMBIBRE, 4
24317 ALBARES
0,0080 Ha LABOR SECANO 12-ENE 12:00
1207 5 1582 MERAYO MERAYO INES TORRE DEL BIERZO 0,0154 Ha CASTADA! 12-ENE 12:00
.3.1 3 398 MERAYO MERAYO PETRA AVDA. BEMBIBRE, 4
24317 ALBARES
0,0120 Ha LABOR REGADIO 12-ENE 12:00
1356 1 370 MERAYO OTERO GERARDO C/ PEÑASCAL
24317 ALBARES
0,1340 Ha VIDA SECA* 12-ENE 12:00
.2.59 3 749 MERAYO PEREZ AURELIANO C/ ESTEBAN CARRO CELADA
24317 ALBARES
0,0491 Ba LABOR REGADIO 12-ENE 12:00
12113 3 405 MERAYO PEREZ FLORENTINA C/ LA IGLESIA
24317 ALBARES
0,1286 Ha LABOR REGADIO 12-ENE 12:00
12114 3 406 MERAYO PEREZ ROSARIO C/ U IGLESIA
24317 ALBARES
0,1380 Ha HUERTA REGADIO 12-ENE 12:00
.23. 5 403 MERAYO VAZQUEZ MARIA CARMEN C/ MAYOR, 6
24317 ALBARES
0,1914 Ha PASTOS 12-ENE 12:00
412 11 403 MONTE DE U.P. TORRE DEL BIERZO 3,7681 Ha MONTE BAJO 12-ENE 12:00
411 10 622 MONTE DE U.P. TORRE DEL BIERZO 5,3789 Ha MONTE BAJO 12-ENE 12:00
507 15 133 MONTE DE U.P. TORRE DEL BIERZO 6,3178 Ha MONTE BAJO 12-ENE 12:00
.31! 3 348 MORAN MERAYO ANTONIO C/ HAMAS, 124317 ALBARES 0,1099 Ha LABOR REGADIO 12-ENE 12:00
1201 5 1583 MORAN MERAYO ENCARNACION HROS. TORRE DEL BIERZO 0,0233 Ha CASTAÑAR 12-ENE 12:00
.2.63 3 762 MORENO VILORIA ANDRES C/ LA PLAZA, 1324378 IA GRANJA DE SAN VICENTE 0,0334 Ha LABOR REGADIO 13-ENE 11:00
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89 HORERO VILORIA J05E-ANTONIO C/ LA PLAZA, 13 0,0136 Ha 13-ENE 11:00 005
¡4 155 SILVAN MARCOS ANTONIO HROS. TORRE DEL BIERZO 0,3134 Ha PASTOS 12-ENE 17:00
24378 LA GRANJA DE SAN VICENTE
1306 3 384 SILVAN MORENO EUGENIO C/ ti CORTINA, 1 0,1151 Ha LABOR REGADIO 12-ENE 17:00
14 505 HORERO VILORIA JOSE-ACTONIO C/ LA PIAZA, 1324378 U GRANJA DE SAN VICENTE 0,1296 Ha LABOR REGADIO 13-ENE 11:00 24317 ALBARES
415 SILVAN MORENO PEDRO HROS. TORRE DEL BIERZO 0,0182 Ha PRADOS 0 PRADERAS 12-ENE 17:00
13)2 2 292 HIETO GARCIA MATTVIDAD TORRE DEL BIERZO 0,0025 Ha PRADOS REGADIO 11-ENE 12:00 003 U 140 SILVAN SILVAN MARIA DEL CARMEN TORRE DEL BIERZO 0,1944 Ha PASTOS 12-ENE 17:00
293 NIETO RAROS ROGELIO TORRE DEL BIERZO 0,0071 Ha PRADOS REGADIO 11-ENE 12:00
427 SILVAN VIDAL BERNARDINO TORRE DEL BIERZO 0,0531 Ha PRADOS 0 PRADERAS 12-ENE 17:00
720 OBRAS POBLICAS TORRE DEL BIERZO 0,0161 Ha HUERTA REGADIO 11-ENE 13:00
423 SILVAN VIDAL ELEUTERIO TORRE DEL BIERZO 0,0562 Ha PRADOS 0 PRADERAS 12-ENE 17:00
12119 1 535 OTERO CALVETE BALTASAR TORRE DEL BIERZO 0,0132 Ha LABOR REGADIO 11-ENE 13:00 077 1, 160 SILVAN VIDAL ERNESTINA TORRE DEL BIERZO 0,1312 Ha PASTOS 12-ENE 17:00
10Í9 5 2060 OTERO CALVETE TERESA TORRE DEL BIERZO 0,0104 Ha PTOTOS 11-ENE 13:00 075 ,4 165 SILVAN VILORIA ISABEL TORRE DEL BIERZO 0,0875 Ha PASTOS 12-ENE 17:00
121« 1 970 PALACIO FERNANDEZ DMA «ROS. TORRE DEL BIERZO 0,0030 Ha LABOR REGADIO 11-ENE 13:00
1217 5 449 VAZQUEZ GARCIA DAVID TORRE DEL BIERZO 0,0946 Ha PASTOS 13-EME 12:00
«2 14
2186 PALACIO RODRIGUEZ HARCELIHO DEL
99 PELLI TERO BLANCO ESPERANZA «ROS.
TORRE DEL BIERZO
C/ «MIO, 1
ASTORGA
0,3000 Ha PJSTO 11-ENE 13:00
.3« 1 352 VAZQUEZ GARCIA DAVID TORRE DEL BIERZO 0,2411 Ba LABOR SECANO 13-ENE 12:00
11-ENE 13:00 1279 3 685 VAZQUEZ MERAYO PIEDAD TORRE DEL BIERZO 0,0597 Ha HUERTA REGADIO 12-ENE 18:00
1.29 S 806 PEREZ GARCIA JOAQUINA PLAZA ANTONIO ALONSO, 1624317 ALBARES 0,1355 Ha PASTOS 11-ENE 13:00
1350 1 349 VEGA ALVARES LEONISA AVDA. BEMBIBRE24317 AMARES 0,0156 Ha ERIAl 12-ENE 18:00
12« 5 399 PEREZ PRIETO GREGORIA TORRE DEL BIERZO 0,0584 Ha LABOR SECANO 11-ENE 13:00
lili 5 2123 VEGA CASTILLO M. LUISA TORRE DEL BIERZO 0,0060 Ha CASTAÑAR 12-ENE 18:00
1315 3 390 PRADAROS HERAYO VALENTIN C/ TESPALACIO 0,0630 Ha HUERTA REGADIO 11-ENE 13:00
1112 5 2125 VEGA CASTILLO M. LUISA TORRE DEL BIERZO 0,0720 Ha CASTAÑAR 12-ENE 18:00
1197 5 1613 VEGA COBOS DAVID AVDA. VILLAFRANCA, 61 0,0492 Ha PASTOS 12-ENE 18:00
1091 5 2.029 PRIETO ALVAREZ JUSTINA C/ EL RAYO, 3 0,1331 Ha CASTAÑAS 12-ENE 13:00
24300 BEMBIBRE
13)5 2 287 VEGA COBOS DAVID AVDA. VILLAFRANCA, 61 0,1170 Ha ARBOLES DE RIBERA 12-ENE 18:00
612 14 91 RAMOS FALLERO PEDRO TORRE DEL BIERZO 0,0622 Ha PASTOS 12-ENE 13:00
24300 BEMBIBRE
621 u 107 RAROS FALLERO PEDRO TORRE DEL BIERZO 0,1012 Ha LABOR SECANO 12-ENE 13:00
1301 1 544 VEGA PARRILLA PAULINO C/ ti CORREDERA, 624317 LAS VENTAS DE AMARES 0,1152 Ha LABOR REGADIO 12-ENE 18:00
1011 5 881 ROBLES ALVAREZ MILAGROS TORRE DEL BIERZO 0,4572 Ha PASTOS 12-ENE 13:00 12164 ] 750 VEGA PARRILLA ROOBSINDO C/ ti CARRETERA, 26 0,0612 Ha PRADOS REGADIO 12-ENE 18:00
1355 1 369 ROBLES ALVAREZ PEDRO TORRE DEL BIERZO 0,0377 Ha LABOR SECANO 12-ENE 16:00
24317 LAS VENTAS DE AMARES
1185 5 1508 ROBLES ANTA ALEJANDRO C/ TOMA SEÑORA, 9 0,0292 Ha PRADOS 0 PRADERAS 12-ENE 16:00
500 14 131 VIDAL GARRIDO ESPERANZA 24378 ti GRANJA DE SAN VICENTE 8,6402 Ha PASTOS 13-ENE 12:00
0120 14 131 VIDAL GARRIDO ESPERANZA 24378 ti GRANJA DE SAN VICEMTE 0,0988 Ha PASTOS 13-ENE 12:00
1270 ! 690 ROBLES FELIZ DOMINICA PLAZA DE LA ERMITA, 5
24317 ALBARES
0,0031 Ha PASTOS 12-ENE 16:00 055 14 428 VIDAL GARRIDO ESPERANZA 24378 ti GRANJA DE SAN VICENTE 0,0531 Ha PRADOS 0 PRADERAS 13-ENE 12:00
1293 3 721 ROBLES FELIZ DOMINICA PLAZA DE LA ERMITA, 5 0,0160 Ha HUERTA REGADIO 12-ENE 16:00
074 14 159 VIDAL GARRIDO ESPERANZA 24378 ti GRANJA DE SAN VICEMTE 0,1312 Ha PASTOS 13-ENE 12:00
24317 ALBARES 003 15 113 VIDAL POZO CATALINA C/ ti IGLESIA, 1 0,0469 Ha LABOR REGADIO 13-ENE 12:00
1393 1 367 ROBLES FELIZ DOMINICA PLAZA DE LA ERMITA, 5 0,1877 Ha ARBOLES DE RIBERA 12-ENE 16:00
24317 ALBARES
12151 3 718 ROBLES GARCIA EDUARDO C/ LOS CHANOS, S/N 0,0518 Ha HUERTA REGADIO 12-ENE 16:00 685 14 141 VIDAL POZO CONSUELO C/ ti IGLESIA, 1 0,0690 Ha e.™ 13-EHB 12:00
24317 ALBARES TREMOR DE ABAJO
12158 3 742 ROBLES GARCIA EDUARDO C/ LOS CHANOS, S/N 0,0806 Ha HUERTA REGADIO 12-ENE 16:00 6123 14 164 VIDAL RIESGO MARTIN TORRE DEL BIERZO 0,0056 Ha PASTOS 13-ENE 12:00
1115 2212 ROBLES PUENTE M. ASUNCION
24317 ALBARES
081 I, 138 VIDAL RIESGO MARTIN TORRE DEL BIERZO 0,0784 Ha PASTOS 13-ENE 12:00
C/ LOS CHANOS, S/N 0,0632 Ha CASTAÑAS 12-ENE 16:00
24317 ALBARES 029 11 111 VIDAL SILVAN AREL 24378 ti GRANJA DE SAN VICENTE 0,0280 Ha LABOR SECANO 13-ENE 12:00
621 14 97 RODRIGUEZ AIRA MANUEL TORRE DEL BIERZO 0,0560 Ha LABOR SECANO 12-ENE 16:00 052 14 425 VIDAL SILVAN ANTONIA 24378 ti GRANJA DE SAN VICENTE 0,0312 Ha PIADOS 0 PRADERAS 13-ETO 12:00
620 14 81 RODRIGUEZ FERNANDEZ ANTONIO TORRE DEL BIERZO 0,0532 Ha LABOR SECANO 12-ENE 16:00
12115 1 540 RUBIAL VALGCHA JULIA GESTORIA SABUGO
24300 BEMBIBRE
0,0349 Ha LABOR REGADIO 12-ENE 16:00
701 14 149 VIDAL SILVAN ANTONIA 24)78 U GUATO» DE SAÑ VICHI! 0,3111 Ha LABOR SECANO 13-ENE 12:00
1330 2 285 RUBIAL VALGCHA JULIA GESTORIA SABUGO 0,1570 Ha ARBOLES DE RIBERA 12-ENE 16:00 639 14 125 VIDAL SILVAN BENITA 24378 ti GRANJA DE SAN VICENTE 0,1875 Ha MWK 13-ENE 12:00
12102 731 SARMIENTO CID DMA
24300 BEMBIBRE
698 14 150 VIDAL SILVAN BENITA 24378 ti GRANJA DE SAN VICEMTE LABOR SECANO0,3312 Ha 13-ENE 12:00PLAZA ANTONIO ALONSO, 2 0,0157 Ha HUERTA REGADIO 12-ENE 16:00
24317 ALBARES 030 14 112 VIDAL SILVAN FELISA 24378 U GUATO» DE SAI VICHI! 0,0200 Ha LABOR SECANO 13-ENE 12:00
I”2 5 396 SAHUMO IVte AIGB. PLAZA ANTONIO ALONSO, 2
24317 ALBARES
0,0322 Ha LABOR SECANO 12-ENE 16:00 0101 14 413 VIDAL SILVAN VALENTIN 24378 U GRAMA DE SAI VICMT 0,0162 Ha PRADOS 0 PRADERAS 13-ENE 12:00
13)9 2 306 SILVA MORENO CAMILO AVDA. VICENTE ALEXAHDRE
24370 TORRE DEL BIBIZO
0,0800 Ha LABOR SECANO 12-ENE 16:00
0111 „ 78 VIDAL TORRE CABEN C/ ti IGLESIA, 7 0,0976 Ha 13-ENE 12:00
6122 14 163 SILVAL VIDAL ESPERANZA TORRE DEL BIERZO 0,0384 Ha PASTOS 12-ENE 16:00 24378 U GRAMA DE SAI VICUIT
602 15 112 SILVAN ALBARES DIONISIO BROS.
24378 LA GRANJA DE SAN VICENTE
0,0437 Ha LABOR REGADIO 13-ENE 11:00
0115 14 178 mam feswdb awlio
5M mam pmmdb iatoe
TORRE DEL BIERZO 0,0356 Ha PASTOS 13-ENE 12:00
TORRE DEL BIESZO 0,0562 Ha PRADOS REGADIO 13-ENE 12:00
127 SILVAN ALBARES DIONISIO BROS. C/ MATA, 2
24378 LA GRANJA DE SAN VICENTE
0,0572 Ha PASTOS 13-ENE 11:00 017 14 79 VILC8IA FERNANDEZ MANUEL TORRE DEL BIERZO 0,2000 Ha PASTOS 13-ENE 12:00
616 14 85 SILVAN ALBARES DIONISIO BROS. C/ MATA, 2 0,0456 Ha LABOR SECANO 13-ENE 11:00
042 u 122 VILORIA FQ9AHDEZ MGUEL TORRE DEL BIffiZO 0,1625 Ha PASTOS 13-ENE 12:00
65)
24378 LA GRANJA DE SAN VICENTE 008 ii 498 mcsiA miasa Mimi avm TORRE DEL BIERZO 0,0250 Ha PRADOS REGADIO 13-ENE 13:00
426 SILVAN AMARES DIONISIO BROS. 0,0375 Ha PRADOS 0 PRADERAS 13-ENE 11:00
24378 ti GRANJA DE SAN VICENTE
6117 14 126 SILVAN AIRARES FRANCISCO
24378 ti GRANJA DE SAN VICENTE
0,0308 Ha PASTOS 13-ENE 12:00
004 u 114 VILORIA FERNANDEZ PIEDAD C/ ti PtiZA, 19
24378 ti GRANJA DE SAN VICENTE
0,0276 Ha LABOR REGADIO 13-ENE 13:00
631 14 113 SILVAN ALONSO FRANCISCO C/ ti CORTINA, 1
24317 ALBARES
0,0412 Ha LABOR SECANO 12-ENE 17:00
014 14 88 VILORIA FERNANDO PIEDAD C/ ti PLAZA, 19
24378 ti GRANJA DE SAN VICENTE
0,1204 Ha PASTO 13-ENE 13:00
647 14 420 SILVAN ALONSO FRANCISCO C/ ti CORTINA, 1 0,0719 Ha PRADOS 0 PRADERAS 12-ENE 17:00
0121 14 107 VILORIA riQALGO GOILLERHD RXOS. TORRE DEL BIESZO 0,0110 Ha PASTOS 13-ENE 13:00
24317 ALBARES 013 u 90 VILORIA GONZALO ROSAURA TORRE DEL BIERZO 0,1294 Ha PASTOS 13-ENE 13:00
671 14 158 SILVAN ALONSO FRANCISCO C/ ti CORTINA, 1
24317 ALBARES
0,2687 Ha PASTOS 12-ENE 17:00
1226 5 447 SILVAN ALONSO FRANCISCO C/ ti CORTINA, 1 0,0896 Ha PASEE 12-ENE 17:00
033 14 116 VILORIA MARTINEZ AGUSTINA TORRE DEL BIERZO 0,0620 Ha PASTO 13-ENE 13:00
24317 ALBARES 040 u 419 VILORIA SILVAN JUAN C/ ti ESTACION, 17 0,0719 Ha PRADOS 0 PRADERA 13-ENE 13:00
1052 5 856 SILVAN ALONSO JUAN ANTONIO C/ CASTILLA, 34 0,4084 Ha PASTOS 12-ENE 17:00
24378 U GRATO» DE SAI TOOTE
24300 BEMBIBRE 089 i' 144 VILORIA VIDAL ANGEL 24378 U GRAMA DE SAI VICHI! 0,1460 Ba FASTOS 13-ENE 13:00
645 14 418 SILVAN ALVAREZ ESPERANZA C/ ti FUENTE, 14
24378 ti GRANJA DE SAN VICENTE
0,0469 Ha PUADOS 0 PRADERAS 13-QCE 12:00 011 14 93 VILORIA VIDAL DOLORES 24378 U GRAMA DE SAI VICBTE 0,0654 Ha PASTO 13-ENE 13:00
6.5 14 86 SILVAN FERNANDEZ DOMINGO TORRE DEL BIERZO 0,0266 Ha LABOR SECANO 12-ENE 17:00 702 14 148 VILORIA VIDAL DOLORES 24378 U GRAMA DE SAI VICHTE 0,2580 Ha PASTO 13-EME 13:00
676 14 166 SILVAN FERNANDEZ DCOGO TORRE DEL BIERZO 0,0875 Ha PASTOS 12-ENE 17:00 ene 11 182 VILORIA VIDAL FRANCISCO HROS. 24378 U GRATO» DE SAI VICHEE 0,0168 Ha PASTO 13-EME 13:00
502 10 374 SILVAN MARCOS ANTONIO HRQS. TORRE DEL BIERZO 0,2772 Ha PRADOS 0 PRADERAS 12-EIE (7:00 035 U 181 VILORIA VIDAL FRANCISCO HROS. 24378 ti GRANJA DE SAN VICHTE 0,0812 Ha PASTO 13-EME 13:00
637 14 117 SILVAN MARCOS ANTONIO HROS. TORRE DEL BIERZO 0,5375 Ba PASTOS 12-ENE 17:00 10.0 5 791 ÍAfc Vito JOSE TORRE DEL BIERZO 0,3511 Ha LABOR SECANO 13-ENE 13:00
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TERMINO MUNICIPAL DE VILLAGATON
6 ALVAREZ CABEZAS DEUDA 
247 ALVAREZ CABEZAS UDI7HA 
601 ALVAREZ GARCIA AGRISELDO 
5 ALVAREZ GARCIA AGRISELDO 
91 ALVAREZ VIDAL FILCBXA 
85 ALVAREZ VIDAL FILCHEMA 
4 CABEZAS ALVAREZ TERESA 
205 CABEZAS BLAICO I. PDRIFICACIOi
193 CABEZAS BLASCO M. PORIFICACIOH 
514 CABEZAS CABEZAS ABALLA 
197 CABEZAS CABEZAS ADOLFO 
81 CABEZAS CABEZAS ABRES 
603 CABEZAS CABEZAS AURELIA
194 CABEZAS CABEZAS CLOTILDE 
336 CABEZAS CABEZAS CLOTILDE 
284 CABEZAS CABEZAS CLOTILDE
587 CABEZAS CABEZAS LEOPOLDO
588 CABEZAS CABEZAS ELIDA 
252 CABEZAS CABEZAS OLIVA 
71 CABEZAS FERNANDEZ LEONIDES 
270 CABEZAS FERNANDEZ LEONIDES 
525 CABEZAS GARCIA CLODOMIRO 
533 CABEZAS GARCIA CLODOMIRO 
263 CABEZAS GARCIA CLODOMIRO 
274 CABEZAS GARCIA CLODOMIRO 
582 CABEZAS GARCIA FRANCISCO
73 CABEZAS GARCIA MANUELA 
199 CABEZAS GARCIA MANUELA 
599 CABEZAS GARCIA MARIA 
516 CABEZAS GARCIA M.DOLORES
589 CABEZAS GARCIA SANTIAGO 
598 CABEZAS GARCIA SANTIAGO 
571 CABEZAS GARCIA SANTIAGO
3 CABEZAS GARCIA SANTIAGO 
586 CABEZAS MARTINEZ FRANCISCA CONSUELO 
242 CABEZAS MARTINEZ FRANCISCA CONSUELO
202 CABEZAS MARTINEZ LORENZO
237 CABEZAS MARTINEZ LORENZO 
246 CABEZAS MARTINEZ LOR0CZO 
266 CABEZAS MARTINEZ LORENZO 
204 CABEZAS NUEVO AVELINO 
195 CABEZAS NUEVO AVELINO
238 CABEZAS NUEVO PABLO 
286 CABEZAS NUEVO PABLO
203 CABEZAS NUEVO RUFINO 
337 CABEZAS NUEVO RUFINO 
92 CALVO MARTINEZ LUIS 
573 COMUNAL DE MANZANAL
111 21 603 COMUNAL DE MANZANAL
126 29 67 COMUNAL DE MANZANAL
166 21 518 COMUNAL DE MANZANAL
123 29 62 DESCONOCIDO
124 29 64 DESCONOCIDO
405 27 8 DESCONOCIDO
411 26 54 DESCONOCIDO
414 26 46 DESCONOCIDO
415 26 43 DESCONOCIDO
207 29 244 EXPOSITO GARCIA ANGEL
MANZANAL DEL PUERTO 
MANZANAL DEL PUERTO 
VILIAGATON 
VILLAGATON 
VILLAGATON 
VILLAGATON 
MANZANAL DEL PUERTO 
MANZANAL DEL PUERTO 
MANZANAL DEL PUERTO 
MANZANAL DE PUERTO 
MANZANAL DE PUERTO 
MANZANAL DE PUERTO 
MANZANAL DE PUERTO 
MANZANAL DE PUERTO 
MANZANAL DE PUERTO 
MANZANAL DE PUERTO 
MANZANAL DE PUERTO 
MANZANAL DE PUERTO 
MANZANAL DE PUERTO 
MANZANAL DE PUERTO 
MANZANAL DE PUERTO 
MANZANAL DE PUERTO 
MANZANAL DE PUERTO 
MANZANAL DE PUERTO 
MANZANAL DE PUERTO 
MANZANAL DE PUERTO
MANZANAL DE PUERTO 
MANZANAL DE PUERTO 
MANZANAL DE PUERTO 
MANZANAL DE PUERTO 
MANZANAL DE PUERTO 
MANZANAL DE PUERTO 
MANZANAL DE PUERTO 
MANZANAL DE PUERTO 
MANZANAL DE PUERTO 
MANZANAL DE PUERTO 
MANZANAL DE PUERTO 
MANZANAL DE PUERTO 
MANZANAL DE PUERTO 
MANZANAL DE PUERTO 
MANZANAL DE PUERTO 
MANZANAL DE PUERTO 
MANZANAL DE PUERTO 
MANZANAL DE PUERTO 
MANZANAL DE PUERTO 
MANZANAL DE PUERTO 
VILLAGATON
COMUNAL DE MANZANAL 
MANZANAL DE PUERTO
VILIAGATON 
VILLAGATON 
VILLAGATON 
VILLAGATON 
VILLAGATON 
VILLAGATON 
MANZANAL DE PUERTO
0,0020 Ha
0,2525 Ha 
0,0024 Ha 
0,4032 Ha 
0,2248 Ha 
0,1700 Ha 
0,1167 Ha 
0,0610 Ha 
0,0287 Ha 
0,0681 Ha 
0,1078 Ha 
0,2167 Ha 
0,0893 Ha 
0,0204 Ha 
0,0912 Ba 
0,1799 Ha 
0,1998 Ba 
0,0866 Ha 
0,0616 Ba 
0,2762 Ba 
0,0042 Ha 
0,0007 Ha 
0,2080 Ha 
0,0104 Ha 
0,1080 Ha 
0,0362 Ha 
0,0430 Ha 
0,1276 Ha 
0,0444 Ha 
0,2660 Ha 
0,0744 Ha 
0,0376 Ha 
0,0083 Ha 
0,0950 Ha 
0,0221 Ha 
0,0375 Ha 
0,0940 Ha 
0,2450 Ha 
0,0504 Ha 
0,1419 Ha 
0,0595 Ha 
0,1160 Ha 
0,2688 Ha 
0,1614 Ha 
0,0064 Ha 
0,0028 Ha 
1,0834 Ha
LABOR SECANO 19-DIC 10:00 
LABOR SECANO 19-DIC 10:00 
PRADOS O PRADERAS 19-DIC 10:00 
LABOR SECANO 19-DIC 10:00 
LABOR SECANO 19-DIC 10:00 
LABOR SECANO 19-DIC 10:00 
LABOR SECANO 19-DIC 10:00 
LABOR SECANO 19-DIC 10:00 
LABOR SECANO 19-DIC 10:00 
LABOR SECANO 19-DIC 10:00 
LABOR SECANO 19-DIC 10:00 
LABOR SECANO 19-DIC 10:00 
PRADOS O PRADERAS 19-DIC 10:00 
LABOR SECANO 19-DIC 11:00 
PRADOS REGADIO 19-DIC 11:00 
LABOR SECANO 19-DIC 11:00 
PRADOS O PRADERAS 19-DIC 11:00 
PRADOS O PRADERAS 19-DIC 11:00 
LABOR SECANO 19-DIC 11:00 
PRADOS REGADIO 19-DIC 11:00 
PASTOS 19-DIC 11:00 
LABOR SECANO 19-DIC 11:00 
LABOR SECANO 19-DIC 11:00 
PINAR MADERABLE 19-DIC 11:00 
PASTOS 19-DIC 11:00 
LABOR SECANO 19-DIC 11:00 
PRADOS REGADIO 19-DIC 11:00 
LABOR SECANO 19-DIC 11:00 
PRADOS 0 PRADERAS 19-DIC 11:00 
LABOR SECANO 19-DIC 11:00 
PRADOS 0 PRADERAS 19-DIC 12:00 
PRADOS O PRADERAS 19-DIC 12:00 
MONTE BAJO 19-DIC 12:00 
LABOR SECANO 19-DIC 12:00 
PRADOS O PRADERAS 19-DIC 12:00 
PRADOS 0 PRADERAS 19-DIC 12:00 
LABOR SECANO 19-DIC 12:00 
LABOR SECANO 19-DIC 12:00 
LABOR SECANO 19-DIC 12:00 
PRADOS O PRADERAS 19-DIC 12:00 
LABOR SECANO 19-DIC 12:00 
LABOR SECANO 19-DIC 12:00 
LABOR SECANO 19-DIC 12:00 
LABOR SECANO 19-DIC 12:00 
LABOR SECANO 19-DIC 12:00 
PRADOS REGADIO 19-DIC 12:00 
LABOR SECANO 19-DIC 12:00
0,8179 Ha PASTOS
0,1500 Ba PASTOS
0,1058 Ha PASTOS
0,0240 Ha MONTE BAJO 
0,0260 Ha MONTE BAJO
19-DIC 12:00 
19-DIC 12:00 
0,1211 Ha LABOR SECANO 19-DIC 12:00
1,9580 Ha MONTE BAJO
0,0324 Ha MONTE BAJO
MONTE BAJO0,0748 H
19-DIC 12:00 
19-DIC 12:00 
19-DIC 12:00
0,0857 Ha PRADOS O PRADERAS 19-DIC 12:00
SUPERFICIE CALIFICACION ACTAS 
AFECTADA DIA HORA
547 FERNADEZ CABEZAS SEVERIM
5 FERNANDEZ GARCIA AGUSTIN
86 FERNANDEZ GARCIA BENIGNO 
88 FERNANDEZ GARCIA JOSE
6 FERNANDEZ GARCIA JOSEFA
87 FERNANDEZ GARCIA LEONOR
590 GARCIA CABEZAS ESTEBAN 
602 GARCIA CABEZAS MARCELINO 
602 GARCIA CABEZAS MARCELINO
275 GARCIA GARCIA ANTONIA HROS.DE
77 GARCIA GARCIA HROS.DE ENGRACIA
245 GARCIA GARCIA HROS.DE RAMON
581 GARCIA GARCIA ORENCIO
6 GARCIA GARCIA VALERIANA 
69 GARCIA GARCIA VALERIANA
78 GARCIA GARCIA VALERIANA 
524 GARCIA GARCIA VALERIANA 
513 GARCIA GARCIA VALERIANA 
272 GARCIA GARCIA VALERIANA
591 GARCIA SUAREZ ELEUTERIO 
2 GARCIA SUAREZ ELEUTERIO 
74 GARCIA VICTORIA JUAN 
196 GARCIA VICTORIA JUAN 
593 GARCIA VICTORIA JUAN
68 GEUO PESBZ ELVIRA
VILLAGATON 
VILLAGATON 
MANZANAL DEL PUERTO 
MANZANAL DEL PUERTO 
VILLAGATON 
VILLAGATON 
MANZANAL DE PUERTO 
MANZANAL DEL PUERTO 
MANZANAL DEL PUERTO 
MANZANAL DEL PUERTO 
MANZANAL DEL PUERTO 
MANZANAL DEL PUERTO 
MANZANAL DEL PUERTO 
MANZANAL DEL PUERTO 
MANZANAL DEL PUERTO 
MANZANAL DEL PUERTO 
MANZANAL DEL PUERTO 
MANZANAL DEL PUERTO 
MANZANAL DEL PUERTO
■MANZANAL DEL PUERTO 
MANZANAL DEL PUERTO 
MANZANAL DEL PUERTO 
MANZANAL DEL PUERTO 
MANZANAL DEL PUERTO 
MANZANAL DEL PUERTO
271 GEUO PEREZ FLORINDA T CANDIDO BLANCO PE MANZANAL DEL 10000
600 GEUO PEREZ JOAQUIN MANZANAL DEL TOERTO
282 lTUO PEREZ JOAQUIN MANZANAL DEL PUERTO
283 GEUO PEREZ JOAQUIN MANZANAL DEL PUERTO
250 GONZALEZ CABEZAS CELSA MANZANAL DEL PUERTO
595 GONZALEZ CABEZAS MARGARITA INOCENCIA MANZANAL DEL PUERTO
249 GONZALEZ MARTINEZ SATURNINO 
596 GONZALEZ MATA CONSTANTINO 
47 GONZALEZ MATA CONSTANTINO
200 GONZALEZ NATA CONSTANTINO 
240 GONZALEZ NATA CONSTANTINO 
594 GONZALEZ NATA CONSTANTINO 
519 GONZALEZ MATA CONSTANTINO 
80 GUZMAN VEGA EDUARDO
72 matamagaztoribiohros.de
75 matamagaztoribiohros.de
76 MATA MAGAZ TORIBIO HROS.DE
201 MATA MAGAZ TORIBIO HROS.DE 
1 MATA MAGAZ TORIBIO HROS.DE
251 MATA MAGAZ TORIBIO BOS.DE 
269 MATA MAGAZ TORIBIO HROS.DE 
821 MONTE DE U.P.
821 MONTE DE U.P.
824 MONTE DE U.P.
823 MONTE DE U.P.
287 MONTE DE U.P.
173 MONTE DE U.P.
651 MONTE DE U.P.
293 MONTE DE U.P.
292 MONTE DE U.P.
291 MONTE DE U.P.
287 MONTE DE U.P.
284 MONTE DE U.P.
648 MONTE DE U.P.
283 MONTE DE U.P.
650 M.O.P.U.
592 M.O.P.U.
MANZANAL DEL PUERTO
MANZANAL DEL PUERTO
MANZANAL DEL PUERU
MANZANAL DEL PUERTO
MANZANAL DEL PUERTO
MANZANAL DEL PUERTO
MANZANAL DEL PUESTO
VILLAGATON
MANZANAL DEL PUERTO
MANZANAL DEL PUERTO
MANZANAL DEL PUESTO
MANZANAL DEL PUESTO
MANZANAL DEL PUERTO
MANZANAL DEL PUERTO
MANZANAL DEL PUERTO
VILLAGATON
VILLAGATON
VILLAGATON
VILLAGATON
VILLAGATON
VILIAGATON
VILLAGATON
VILIAGATON
VILIAGATON
VILLAGATON
VILLAGATON
VILIAGATON
VILIAGATON
VILIAGATON
VILIAGATON
VILIAGATON
0,2200 Ha 
0,0908 Ha 
0,1328 Ha 
0,1836 Ha 
0,1052 Ha 
0,2444 Ha 
0,1408 Ha 
0,2151 Ha 
0,3104 Ha 
0,0196 Ha 
0,0238 Ba 
0,0570 Ha 
0,0047 Ha 
0,4765 Ha 
0,0432 Ha 
0,0498 Ha 
0,0100 Ha 
0,0152 Ha 
0,0112 Ha 
0,2180 Ha 
0,0070 Ha 
0,1112 Ha 
0,0569 Ha 
0,1408 Ha 
0,1983 Ba 
0,0688 Ha
0,0620 Ha 
0,1088 Ha 
0,0523 Ha 
0,3033 Ha 
0,0836 Ha 
0,2611 Ha 
0,0792 Ha 
0,0586 Ha 
0,0700 Ha 
0,0960 Ba 
0,0200 Ha 
0,0688 Ha 
0,0591 Ha 
0,0225 Ha 
0,2410 Ha 
0,0480 Ha 
0,1750 Ha 
0,0864 Ba 
0,5760 Ha 
0,1157 Ha 
1,7766 Ha 
1,6124 Ha 
0,1720 Ha 
0,7692 Ha 
15,6269 Ha 
13,8035 Ha
0,2019 Ha 
0,4427 Ha
4,6235 Ha
0,3079 Ha 
0,8454 Ha 
0,2761 Ha
PRADOS O PRADERAS 19-DIC 13:00 
LABOR SECANO 19-DIC 13:00 
LABOR SECANO 19-DIC 13:00 
LABOR SECANO 19-DIC 13:00 
LABOR SECANO 19-DIC 13:00 
LABOR SECANO 19-DIC 13:00 
LABOR SECANO 19-DIC 13:00 
PRADOS O PRADERAS 19-DIC 13:00 
PRADOS O PRADERAS 19-DIC 13:00 
PASTOS 19-DIC 13:00 
PRADOS O PRADERAS 19-DIC 13:00 
PRADOS O PRADERAS 19-DIC 16:00 
LABOR SECANO 19-DIC 16:00 
HUERTA REGADIO 19-DIC 16:00 
PRADOS REGADIO 19-DIC 16:00 
PRADOS O PRADERAS 19-DIC 16:00 
LABOR SECANO 19-DIC 16:00 
IABOR SECANO 19-DIC 16:00 
LABOR SECANO 19-DIC 16:00 
PRADOS O PRADERAS 19-DIC 16:00 
LABOR SECANO 19-DIC 16:00 
PRADOS REGADIO 19-DIC 16:00 
IABOR SECANO 19-DIC 16:00 
PRADOS O PRADERAS 19-DIC 16:00 
PRADOS REGADIO 19-DIC 16:00 
IABOR SECANO 19-DIC 16:00 
PRADOS O PRADERAS 19-DIC 16:00
IABOR SECANO 
LABOR SECANO
19-DIC 16:00 
19-DIC 16:00
IABOR SECANO 19-DIC 16:0
IABOR SECANO 
IABOR SECANO
19-DIC 16:00 
19-DIC 17:00
HADOS O PRADERAS 19-DIC 17:00 
PRADOS REGADIO 19-DIC 17:00 
IABOR SECANO 19-DIC 17:00 
HADOS O PRADERAS 19-DIC 17:00 
PRADOS O PRADERAS 19-DIC 17:00 
WNTE BAJO 19-DIC 17:00 
PRADOS O PRADERAS 19-DIC 17:00 
PRADOS REGADIO 19-DIC 17:00 
PRADOS O PRADERAS 19-DIC 17:00 
PRADOS O PRADERAS 19-DIC 17:00 
LABOR SECANO 19-DIC 17:30
19-DIC 17:00
IABOR SECANO 19-DIC 17:00 
PASTOS 19-DIC 17:00 
PINAR MADERABLE 19-DIC 17:00 
MONTE BAJO 19-DIC 17:00
MONTE BAJO
MONTE BAJO 
MONTE BAJO 
MONTE BAJO 
MONTE BAJO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
19-DIC 17:00 
19-DIC 17:00 
19-DIC 17:00 
19-DIC 17:00 
19-DIC 17:00 
19-DIC 17:00 
19-DIC 17:00 
19-DIC 17:00 
19-DIC 17:00 
19-DIC 17:00 
19-DIC 17:00 
19-DIC 17:00 
19-DIC 17:00
LABOR SECANO 19-DIC 17:0
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RIMERO POLI 
EXPED. GODO
- PAR- PROPIETARIO DOMICILIO
LOCALIDAD
SUPERFICIE CALIFICACION
AFECTADA DIA HORA
404 24 591 M.O.P.U. VILLAGATOH 0,4469 Ha PASTOS 19-DIC 17:00
22! 29 285 HUEVO GARCIA MARIA VILLAGATOH 0,1000 Ha LABOR SECANO 19-DIC 17:00
W 27 89 HUEVO SILVAN PILAR VILLAGATOH 0,0456 Ha tiBOR SECANO 19-DIC 17:00
401 27 7 Pili CSBP0 GREGORIO VILLAGATOH 0,0495 Ha tiBOR SECANO 19-DIC 17:00
125 29 61 PEXEZ CABEZAS EDUARDO MANZANAL DE PUERTO 0,1620 Ha PRADOS REGADIO 19-DIC.17:03
14! 29 198 PEREZ CABEZAS EDUARDO MANZANAL DE PUERTO 0,0539 Ha LABOR SECANO 19-DIC 17:00
211 29 264 PEREZ CABEZAS HERKBIO MANZANAL DE PUERTO 0,3806 Ha tiBOR SECANO 19-DIC 18:03
214 29 268 PEREZ CABEZAS HEREUI0 MANZANAL DE PUERTO 0,0144 Ha PRADOS 0 PRADERAS 19-DIC 18:0
160 21 572 PEREZ CABEZAS VICTORIA») MANZANAL DE PUERTO 0,0528 Ha MONTE BAJO 19-DIC 18:03
212 29 265 PEREZ GARCIA BALBINO MANZANAL DEL PUERTO 0,1076 Ha PRADOS 0 PRADERAS 19-DIC 18:00
161 21 515 PEREZ GARCIA JESUS VILLAGATOH 0,2137 Ha LABOR SECANO 19-DIC 18:00
127 29 66 RODRIGUEZ PRIETO EVAMGELINA MANZANAL DE PUERTO 0,2094 Ha PRADOS REGADIO 19-DIC 18:00
110 29 70 RODRIGUEZ PRIETO FRANCISCO MANZANAL DE PUERTO 0,0484 Ha PRADOS REGADIO 19-DIC 18:00
111 27 84 ROJO NIL0RIA AP0L0HIA ti SILVA 0,1304 Ha tiBOR SECANO 19-DIC 18:00
90 VARELA CABEZAS FELISA
11312
ti SILVA 0,2776 Ha MONTE BAJO 19-DIC 18:00
Núm. 11046.-232.736 ptas.
Administración de Justicia
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.684 de 1994, por 
Marcelino Castro contra desestimación, por silencio adminsitra- 
tivo, de recurso de reposición presentado el 21 de febrero de 
1994, ante el Organismo Autónomo de Correos y Telégrafos en 
petición de integración en el Cuerpo Ejecutivo Postal y 
Telecomunicaciones desde 29 de mayo de 1986, fecha de entrada 
en vigor R.D. 1031/86, de 26 de mayo, y contra resolución de 15 
de septiembre de 1989.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 13 de julio de 1994 - El Presidente, 
Ezequías Rivera Temprano.
7675 Núm. 19-99.-2.800 ptas.
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.824 de 1994, por Valentín 
Hoyos Diez, contra resolución desestimatoria, por silencio admi­
nistrativo, de petición formulada ante el Organismo Autónomo de 
Correos y Telégrafos, contra resolución de 15 de septiembre de 
1989 sobre integración en el Cuerpo Ejecutivo Postal y de 
Telecomunicaciones a partir de 29 de mayo de 1986, formulada 
con fecha 14 de abril de 1994.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 26 de julio de 1994 - El Presidente, 
Ezequías Rivera Temprano.
8248 Núm. 10-99.-2.688 ptas.
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 2.125 de 1994, por el 
Letrado don Esteban Bueno Pérez, en nombre y representación de 
Pergentino Marcos Alonso, contra resolución dictada por el señor 
Subsecretario del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente de 15 de junio de 1994, que resolvió el recurso 
de alzada interpuesto contra resolución de la Confederación 
Hidrográfica del Norte en Oviedo, de 27 de mayo de 1994, en 
materia de expropiación forzosa, relativa a la declaración de nece­
sidad de ocupación de la finca de la propiedad actual del recu­
rrente sita en término municipal de Posada de Valdeón (León), al 
pago “Vega Voyán”, parcela 62, polígono 15, del catastro parce­
lario, afectada por la expropiación por casa de la obra 
“Aprovechamiento integral del río Cares” y de la que ha resultado 
adjudicataria la empresa “Virgilio Navarro, S.A.”.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 3 de octubre de 1994. Ezequías Rivera 
Temprano.
10463 Núm. 132-99.-3.472 ptas.
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.827 de 1994, por don 
Laureano Puente Otero en su propio nombre y derecho, contra 
desestimación por silencio administrativo del recurso de reposi­
ción interpuesto con fecha 14 de abril de 1994, ante el señor 
Ministro de Obras Públicas y Transportes, contra resolución del 
Organismo Autonómo de Correos y Telégrafos de fecha 15 de 
septiembre de 1989, por los daños económicos y profesionales 
ocasionados al recurrente como funcionario público, al no haberle 
reconocido que los fallos judiciales le han reconocido la antigüe­
dad en el Cuerpo Ejecutivo Postal y de Telecomunicación a partir 
de la fecha del 29 de mayo de 1986.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 1 de septiembre de 1994.- El 
Presidente, Ezequías Rivera Temprano.
9577 Núm. 66-99.-3.136 ptas.
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Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.825 de 1994, por doña 
Indalecia Méndez Rodríguez, en su propio nombre y derecho, 
contra la desestimación por silencio administrativo del recurso de 
reposición interpuesto con fecha 22 de marzo de 1994, ante el 
señor Ministro de Obras Públicos y Transportes, contra resolución 
del Organismo Autónomo de Correos y Telégrafos de fecha 15 de 
septiembre de 1989, por los daños económicos y profesionales 
ocasionados al recurrente como funcionario público, al no haberle 
reconocido que los fallos judiciales le han reconocido la antigüe­
dad en el Cuerpo Ejecutivo Postal y de Telecomunicación a partir 
de la fecha del 29 de mayo de 1986.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 1 de septiembre de 1994.- El 
Presidente, Ezequías Rivera Temprano.
9578 Núm. 65-99.-2.912 pías.
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.829 de 1994, por don 
Tomás Salvador Blanco, en su propio nombre y derecho, contra 
desestimación por silencio administrativo del recurso de reposi­
ción interpuesto con fecha 14 de abril de 1994, ante el señor 
Ministro de Obras Públicas y Transportes, contra resolución del 
Organismo Autónomo de Correos y Telégrafos de fecha 15 de 
septiembre de 1989, por los daños económicos y profesionales 
ocasionados al recurrente como funcionario público, al no haberle 
reconocido que los fallos judiciales le han reconocido la antigüe­
dad en el Cuerpo Ejecutivo Postal y de Telecomunicación a partir 
de la fecha del 29 de mayo de 1986.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 1 de septiembre de 1994.- El 
Presidente, Ezequías Rivera Temprano.
9579 Núm. 64-99.-3.136 ptas.
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.683 de 1994, María 
Purificación Bamentos Andrés, contra resolución por silencio 
administrativo del recurso de reposición interpuesto el 18 de 
marzo de 1994, ante el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, contra resolución del Organismo Autónomo de
Correos y Telégrafos de 15 de septiembre de 1989, en petición de 
integración en el Cuerpo Ejecutivo Postal y de Telecomunicación.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 18 de julio de 1994.- El Presidente, 
Ezequías Rivera Temprano.
9580 Núm. 63-99.-2.688 ptas.
Sala de lo Social
Doña Iciar Sanz Rubiales, Secretaria de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de
Valladolid:
Doy fe: Que en el recurso de suplicación número 687/94, 
interpuesto por Julio García Gago, contra sentencia dictada por el 
Juzgado de lo Social número tres de León, en autos número 
679/93, seguidos a instancia de Julio García Gago, contra INSS, 
TGSS, Ibermutua y Distribuciones Pludesa, S.A., sobre Invalidez 
Permanente, se ha dictado sentencia por esta Sala en fecha de 18 
de octubre de 1994, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor 
literal:
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de supli­
cación interpuesto por don Julio García Gago contra sentencia del 
Juzgado de lo Social número tres de los de León de fecha dieci­
nueve de enero de mil novecientos noventa y cuatro sobre 
Invalidez Permanente, y, en consecuencia, debemos confirmar y 
confirmamos el fallo de instancia.
Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-J. Méndez 
Holgado, L. del Barrio Gutiérrez, J. A. Álvarez Anllo.-Firmados 
y rubricados.-Sigue diligencia de publicación.
Contra la presente resolución cabe recurso de casación para 
la unificación de doctrina, que podrá prepararse dentro de los diez 
días siguientes al de esta notificación, mediante escrito firmado 
por Abogado y dirigido a esta Sala, con exposición sucinta de la 
concurrencia de los requisitos exigidos, previstos en el artículo 
216 de la Ley de Procedimiento Laboral.
El recurrente que no disfrute del beneficio de justicia gra­
tuita, consignará como depósito 50.000 pesetas en el Banco 
Bilbao Vizcaya, Agencia de la calle Génova, 17 (Madrid), c/c. 
número 2.410, debiendo hacer entrega del resguardo acreditativo 
en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de perso­
narse en ella.
Y para que sirva de cédula de notificación en forma a 
Distribuciones Pludesa, S.A., que se halla actualmente en para­
dero desconocido y su inserción en el Boletín Oficial de la 
Provincia de León, se expide el presente en Valladolid a 18 de 
octubre de 1994.-La Secretaria, Iciar Sanz Rubiales.
10789 Núm. 11047.^1.256 ptas.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO CUATRO DE LEON
Don Agustín Pedro Lobejón Martínez, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número cuatro de León.
Hago saber: Que en los autos de juicio de justicia gratuita, de 
los que seguidamente se hace mención, se ha dictado sentencia 
cuyo encabezamiento y parte dispositiva dicen:
20 Jueves, 24 de noviembre de 1994 B.O.P. Núm. 268
Sentencia número 496.-En la ciudad de León a tres de octu­
bre de mil novecientos noventa y cuatro. El limo, señor don 
Agustín Pedro Lobejón Martínez, Magistrado-Juez de Primera 
Instancia e Instrucción número cuatro de León, ha examinado la 
presente pieza incidental sobre solicitud de justicia gratuita, regis­
trada al número 231/94 y sustanciada por los trámites del juicio 
verbal, a instancia de doña M.a Adelina Puente Pintos, represen­
tada por el Procurador don Mariano Muñiz Sánchez y dirigida por 
la Letrada doña Consuelo Pérez García, con audiencia de don 
Evaristo Pérez López y del señor Abogado del Estado.
Fallo-Estimando la demanda formulada por la representación 
de doña M.a Adelina Puente Pintos, debo declarar y declaro reco­
nocido el derecho a la justicia gratuita en favor del demandante, al 
objeto de litigar en el proceso a seguir sobre divorcio, con todos 
los derechos que la Ley de Trámites concede en todos los inciden­
tes y recursos, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 28, 45 
y 48 del mismo Cuerpo normativo y todo ello sin hacer expresa 
imposición de costas.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta 
instancia, lo pronuncio, mando y firmo. Notifíquese.
Y para que sirva de notificación al demandado rebelde, don 
Evaristo Pérez López, extiendo la presente que firmo en León a 
20 de octubre de 1994.-E/. Agustín Pedro Lobejón Martínez.-La 
Secretaria (ilegible).
10649 Núm. 11048.-3.472 ptas.
NUMERO SIETE DE LEON
Doña María Dolores González Hernando, Magistrada Juez de 
Primera Instancia número siete de León.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue juicio de cognición 
número 383-A/94, a instancia de la comunidad de propietarios, 
calle Jaime Balmes, 3 y 5, representados por el Procurador don 
Mariano Muñiz Sánchez, contra don Carlos Javier García 
González, hoy en ignorado paradero, por medio de la presente, se 
le emplaza en legal forma, para que en el plazo de nueve días, 
comparezca ante este Juzgado de Primera Instancia número siete 
de León, a personarse en autos y contestar la demanda, y de no 
hacerlo se seguirá el juicio en su rebeldía.
Y para que lo interesado pueda tener lugar, y sirva de empla­
zamiento al demandado, expido y firmo la presente, en León a 24 
de octubre de 1994.
10727 Núm. 11049.-1.680 ptas.
Doña María Dolores González Hernando, Magistrada Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número siete de los de León y 
su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado de Primera Instancia 
número siete de León y con el número 402/94, se tramitan autos 
de juicio ejecutivo, promovido por Banco Central 
Hispanoamericano, S.A., representado por el Procurador don 
Mariano Muñiz Sánchez, contra don Juan José Martínez Gutiérrez 
y doña María del Carmen Martínez Gutiérrez, mayores de edad, 
los que tuvieron su último domicilio en León, avenida José 
Antonio, número 15, bajo, hoy en ignorado paradero, sobre recla­
mación de 883.857 pesetas de principal más otras 400.000 pesetas 
calculadas para intereses, gastos y costas, en cuyo procedimiento 
y por resolución de esta fecha, he acordado citar de remate a los 
demandados, cuyo actual paradero se desconoce, para que dentro 
del término de nueve días, comparezcan y se opongan a la ejecu­
ción si les conviniere, haciéndoles saber que se ha practicado el 
embargo sin previo requerimiento de pago, conforme establecen 
los artículos 1.444 y 1.460 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por 
ignorarse su paradero.
Bienes embargados:
Propiedad de don Juan José Martínez Gutiérrez:
1 -Urbana.-Cinco, piso vivienda situada en la tercera planta 
alta de un edificio en León, en la avenida 18 de Julio, número 59.
Inscrita en el Registro número 1 de León, al folio 125, libro 
69, tomo 2.184, finca 4.445.
Una cuarta parte indivisa de las siguientes:
2. -Urbana dos, planta baja destinada a local comercial en la 
avenida 18 de Julio, número 59. Inscrita en el Registro número 1 
de León, al folio 119, libro 69, tomo 2.184, finca 4.439.
3. -Urbana uno, sita en la planta sótano del edificio en la ave­
nida 18 de Julio, 59. Inscrita en el Registro número 1 de León, al 
folio 117, libro 69, tomo 2.184, finca 4.437.
Propiedad de doña María del Carmen Martínez Gutiérrez:
1 .-Urbana tres, piso vivienda en la planta alta del edificio de 
la avenida 18 de Julio, 59. Inscrita en el Registro número 1 de 
León, al folio 121, libro 69, tomo 2.184, finca 4.441.
Una cuarta parte indivisa de las siguientes:
2. -Urbana dos, planta baja destinada a local comercial en la 
avenida 18 de Julio, número 59. Inscrita en el Registro número 1 
de León, al folio 119, libro 69, tomo 2.184, finca 4.439.
3. -Urbana uno, sita en la planta sótano del edificio en la ave­
nida 18 de Julio, 59. Inscrita en el Registro número 1 de León, al 
folio 117, libro 69, tomo 2.184, finca 4.437.
Dado en León a 17 de octubre de 1994.-E/ María Dolores 
González Hernando.-La Secretaria (ilegible).
10728 Núm. 11050.-5.264 ptas.
Doña María Eugenia González Vallina, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número siete de León y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio ejecutivo seguidos en este 
Juzgado de los que seguidamente se hace mención, se ha dictado 
sentencia cuyo encabezamiento y fallo, dicen:
Sentencia: En la ciudad de León a 19 de septiembre de 1994. 
Vistos por la lima, señora doña María Dolores González 
Hernando, Magistrado Juez de Primera Instancia número siete de 
León, los presentes autos de juicio ejecutivo número 240/94—A, 
seguidos a instancia de Banco Central Hispanoamericano, S.A., 
representado por el Procurador don Mariano Muñiz Sánchez, y 
dirigido por la Letrado doña Begoña Gallego Fernández, contra 
Distribuciones Valdeón, S.L., don Luis Benito Fernández 
Villamandos y doña María del Camino Valdeón Valdeón, decla­
rados en rebeldía por su incomparecencia, sobre reclamación de 
cantidad.
Fallo: Que debo mandar y mando seguir la ejecución ade­
lante contra los bienes embargados en este procedimiento como 
propiedad de los demandados, y con su producto pago total al eje­
cutante Banco Central Hispanoamericano, S.A., de las 1.562.328 
pesetas reclamadas de principal más los intereses de esa suma al 
interés pactado anual desde el vencimiento y las costas del proce­
dimiento, a cuyo pago condeno a dichos demandados, a los que 
por su rebeldía se les notificará la sentencia en la forma prevista 
por la Ley. Contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante el 
Tribunal Audiencia Provincial de León, presentando escrito en 
este Juzgado dentro del plazo de cinco días hábiles.
Así por esta mi sentencia juzgado en primera instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a los demandados rebeldes 
extiendo el presente que firmo en la ciudad de León a 26 de octu­
bre de 1994.
10820 Núm. 11051 .-3.696 ptas.
Doña María Eugenia González Vallina, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número siete de León y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio ejecutivo seguidos en este 
Juzgado de los que seguidamente se hace mención, se ha dictado 
sentencia cuyo encabezamiento y fallo, dicen:
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Sentencia: En la ciudad de León a 24 de octubre de 1994. 
Vistos por la lima. señora doña María Dolores González 
Hernando, Magistrado Juez de Primera Instancia número siete de 
León, los presentes autos de juicio ejecutivo número 308/92, 
seguidos a instancia de B.B.V. Leasing, S.A., representado por el 
Procurador don Isidoro Muñiz Alique, y dirigido por el Letrado 
don José Lrancisco Lagarto Benito, contra don Miguel Lernández 
Carracedo, don Manuel Heriberto Álvarez Álvarez y don Aurelio 
Alonso Ligaredo como integrantes de la Comunidad de Bienes 
denominada Sumelca, C.B., don Miguel Lernández Carracedo, 
doña María Olvido Martínez Bardal, doña Manuela García 
Sánchez y doña María Angela Lernández Álvarez, declarados en 
rebeldía por su incomparecencia, y contra don Manuel Heriberto 
Álvarez Álvarez y don Aurelio Alonso Ligaredo, representados 
por la Procuradora doña Isabel García Lanza, sobre reclamación 
de cantidad.
Pallo: Que estimando como estimo la demanda interpuesta 
por el Procurador don Isidoro Muñiz Alique, en nombre y repre­
sentación de la entidad B.B.V. Leasing, S.A., contra don Miguel 
Lernández Carracedo, don Manuel Heriberto Álvarez Álvarez y 
don Aurelio Alonso Ligaredo, como integrantes de la Comunidad 
de Bienes denominada Sumelca, don Miguel Lernández 
Carracedo, doña María Olvido Martínez Bardal, doña Manuela 
García Sánchez, doña María Angela Lernández Álvarez y contra 
don Manuel Heriberto Álvarez Álvarez y don Aurelio Alonso 
Ligaredo representados estos dos últimos por la Procuradora doña 
Isabel García Lanza, y los anteriores declarados en situación de 
rebeldía por su incomparecencia, debo declarar y declaro haber 
lugar al remate solicitado, mandando seguir adelante la ejecución 
hasta hacer trance y remate de los bienes embargados y con su 
producto entero y cumplido pago a la actora de las sumas recla­
madas, con imposición de las costas procesales a la parte deman­
dada, condenándoles conjunta y solidariamente al pago de la can­
tidad reclamada y de los intereses al tipo pactado y desde la fecha 
del cierre de la cuenta de los deudores.
Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de 
apelación, en el plazo de cinco días, ante la lima. Audiencia 
Provincial de León.
Así por esta mi sentencia, juzgando en esta instancia la pro­
nuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a los demandados rebeldes 
don Miguel Lernández Carracedo, don Manuel Heriberto Álvarez 
Álvarez y don Aurelio Alonso Ligaredo, como integrantes de la 
Comunidad de Bienes denominada Sumelca, C.B., don Miguel 
Fernández Carracedo, doña María Olvido Martínez Bardal, doña 
Manuela García Sánchez y doña María Angela Fernández 
Álvarez, extiendo el presente que firmo en la ciudad de León a 24 
de octubre de 1994.
10905 Núm. 11052.-6.048 ptas.
Doña M.a Eugenia González Vallina, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número siete de León y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio ejecutivo seguidos en este 
Juzgado de los que seguidamente se hace mención, se ha dictado 
sentencia cuyo encabezamiento y fallo, dicen:
Sentencia: En la ciudad de León a dos de octubre de 1991. 
Visto por la lima. señora doña M.a Dolores González Hernando, 
Magistrada-Juez de Primera Instancia número siete de León, los 
presentes autos de juicio ejecutivo número 329/91, seguidos a ins­
tancia de Banco Español de Crédito, S.A., representado por el 
Procurador don Mariano Muñiz Sánchez contra don Julio Arias 
Robles y doña M.a Jesús Valcárcel Pellitero y contra otros dos 
más, declarados en rebeldía por su incomparecencia, sobre recla­
mación de cantidad.
Fallo: Que debo mandar y mando seguir la ejecución ade­
lante contra los bienes embargados en este procedimiento como 
propiedad de los demandados y con su producto pago total al eje­
cutante Banco Español de Crédito, S.A., de los 2.414.562 pesetas 
reclamadas de principal más los intereses de esa suma al interés 
pactado anual desde el vencimiento y las costas del procedi­
miento, a cuyo pago condeno a dicho demandado, al que por su 
rebeldía se le notificará la sentencia en la forma prevista por la 
Ley.-Contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante la 
Audiencia Provincial de León, presentando escrito en este 
Juzgado dentro del plazo de cinco días hábiles.
Así por esta mi sentencia juzgado en primera instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a los demandados rebeldes 
extiendo el presente que firmo en la ciudad de León a 19 de octu­
bre de 1994.-La Secretaria, M.a Eugenia González Vallina.
10598 Núm. 11053.-3.584 ptas.
* * *
Cédula de notificación y requerimiento
En autos de juicio ejecutivo número 54/94-A seguidos en 
este Juzgado de Primera Instancia número siete de León a instan­
cia de Entidad Mercantil Ford Credit Europe PLC, representada 
por el Procurador don Fernando Fernández Cieza contra doña 
Margarita Otero Palacios, cuyo último domicilio conocido fue: 
Urbanización Río Luna, Chalet 1, en Benamariel (León), sobre 
reclamación de 1.010.690 pesetas de principal y 500.000 pesetas 
presupuestadas para intereses, gastos y costas, y en los que se ha 
dictado resolución en que se acuerda:
Requerir a la demandada a fin de que en el término de seis 
días presente en la Secretaría de este Juzgado los títulos de pro­
piedad de las fincas embargadas, previniéndole que de no hacerlo 
le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Y para que sirva de requerimiento a doña Margarita Otero 
Palacios, en paradero desconocido, expido la presente en León a 
20 de octubre de 1994.-La Secretaria (ilegible).
10599 Núm. 11054.-2.128 ptas.
Doña M.a Eugenia González Vallina, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número siete de León y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio ejecutivo seguidos en este 
Juzgado de los que seguidamente se hace mención, se ha dictado 
sentencia cuyo encabezamiento y fallo, dicen:
Sentencia: En la ciudad de León a catorce de octubre de 
1994. Visto por la lima. señora doña M.a Dolores González 
Hernando, Magistrada-Juez de Primera Instancia número siete de 
León, los presentes autos de juicio ejecutivo número 339/92, 
seguidos a instancia de Caja España de Inversiones, Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad, representada por el Procurador don 
Mariano Muñiz Sánchez y dirigido por el Letrado don Jesús 
Cadórniga Martínez, contra doña María Pilar Jiménez Pariente, 
declarada en rebeldía por su incomparecencia, sobre reclamación 
de cantidad.
Fallo: Que debo mandar y mando seguir la ejecución ade­
lante contra los bienes embargados en este procedimiento como 
propiedad de los demandados y con su producto pago total al eje­
cutante Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad, de las 392.880 pesetas reclamadas de principal más los 
intereses de esa suma al interés pactado anual desde el venci­
miento y las costas del procedimiento, a cuyo pago condeno a 
dicha demandada, al que por su rebeldía se le notificará la senten­
cia en la forma prevista por la Ley-Contra esta sentencia cabe 
recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de León, pre­
sentando escrito en este Juzgado dentro del plazo de cinco días 
hábiles.
Así por esta mi sentencia juzgado en primera instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo.
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Y para que sirva de notificación a la demandada rebelde 
extiendo el presente que firmo en la ciudad de León a 14 de octu­
bre de 1994.-La Secretaria, M.a Eugenia González Vallina.
10600 Núm. 11055.-3.808 ptas.
Doña M.a Eugenia González Vallina, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número siete de León.
Doy fe: Que en los autos de juicio de faltas 255/93, obran los 
particulares de tenor literal siguiente:
Sentencia n.° 167
En la ciudad de León a catorce de octubre de mil novecientos 
noventa y cuatro.
El limo. señor don Manuel García Erada, Magistrado de esta 
Audiencia Provincial, ha visto en grado de apelación el juicio de 
faltas seguido en primera instancia con el número 255/93, ante el 
Juzgado de Instrucción número siete de León. Como parte ape­
lante: Pablo Pérez García, con la intervención del Ministerio 
Fiscal.
Fallo: Que estimando en parte el recurso de apelación inter­
puesto por: Pablo Pérez García, contra la sentencia dictada el día 
26 de febrero de 1994 por el Juzgado de Instrucción número siete 
de León, en el juicio de faltas seguido con el número 255 de 
1993, debo de modificar y modifico la misma, únicamente en 
cuanto a rebajar la cantidad que en ella se recoge, como indemni­
zación solidaria a favor de Alfredo Merino Fernández a la suma 
de 270.000 pesetas. Confirmando los otros pronunciamientos de 
la sentencia y declarando de oficio las costas del recurso.
Notifíquese la presente resolución (cumpliendo al hacerlo 
con lo dispuesto en el artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial) a aquéllas partes que estuvieron personadas ante este 
Tribunal, o que hubieran designado ante él domicilio en esta ciu­
dad para oír notificaciones. Y remítanse las copias necesarias de 
ella al Juzgado “a quo” para que por él sea notificada a las demás, 
en la forma antedicha.
Así, por esta mi sentencia, juzgando en apelación, lo pronun­
cio, mando y firmo.-Manuel García Prada.-Firmado y rubricado.
Lo inserto concuerda bien y fielmente con el original a que 
me remito, y para que conste y sirva de notificación a Andrés 
Gallego Robles, en ignorado paradero, siendo su último domicilio 
en calle Rebollo, número 16, de esta ciudad, expido el presente en 
León a 20 de octubre de 1994.-La Secretaria, M.a Eugenia 
González Vallina.
10601 Núm. 11056.—4.378 ptas.
Doña María Dolores González Hernando, Magistrada-Juez de
Primera Instancia número siete de León.
Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos de juicio de 
cognición número 272-A/94 a instancia de Distribuciones 
Diéguez, S.A., representados por el Procurador don Ismael Diez 
Llamazares, contra Comercial de las Cuevas, S.L., en ignorado 
paradero, sobre reclamación de cantidad. Por providencia del día 
de la fecha se ha acordado emplazar a la demandada Comercial de 
las Cuevas, S.L., para que en el plazo de nueve días hábiles, se 
persone en los referidos autos, con la prevención de que si no lo 
verifica, se le declarará en rebeldía procesal.
Y de igual modo, se declaran embargados preventivamente 
los vehículos de la propiedad de la misma: Furgoneta Renault 
Exprés, LE-8319-M. Citroen BX, LE-0290-V.
Y para que sirva de notificación del embargo, y de emplaza­
miento, y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, 
expido la presente en León a 19 de octubre de 1994.-E/. María 
Dolores González Hernando.-(ilegible).
10621 Núm. 11057.-2.240 ptas.
Doña M.a Dolores González Hernando, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número siete de León y su par­
tido.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue expediente de 
jurisdicción voluntaria sobre declaración de herederos abintestato 
número 365/94, del causante don Olas Owen Burón Fernández, a 
instancia de su hermano don Armando Burón Fernández, siendo 
parte, asimismo, el Ministerio Fiscal. Dicho causante, don Olas 
Owen Burón Fernández, falleció en León el día 2 de junio de 
1994, en estado de soltero, sin descendencia ni ascendencia, por 
lo que el único heredero abintestato de dicho causante es don 
Armando Burón Fernández, único hermano del mismo, llamán­
dose por medio del presente a cuantas personas se crean con igual 
o mejor derecho a la herencia abintestato del expresado causante, 
para que dentro del término de 30 días contados desde el siguiente 
al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de 
la Provincia, así como en el tablón de anuncios de este Juzgado 
y en el lugar destinado al efecto en el Ayuntamiento de San 
Andrés del Rabanedo (León), comparezca ante este Juzgado 
reclamando lo que a su derecho convenga.
Dado en León a 14 de octubre de 1994.-E/. M.a Dolores 
González Hemando.-La Secretaria Judicial (ilegible).
10366 Núm. 11058.-2.576 ptas.
NUMERO OCHO DE LEON
Don Carlos Miguélez del Río, Magistrado-Juez de este Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número ocho de esta capi­
tal.
Hago saber: Que en el expediente de proceso de cognición 
número 260/94 seguido a instancia de la entidad Miguélez, S.L., 
representada por la Procuradora señora Tarani lia Fernández, con­
tra doña Azucena Miranda Cadenas, en ignorado paradero, se ha 
acordado emplazar a la parte demandada a fin de que en el tér­
mino improrrogable de nueve días comparezca en autos personán­
dose en forma y verificándolo se le concederán tres días para con­
testar a la demanda, bajo apercibimiento de que, de no hacerlo, 
será declarado en rebeldía, parándole el perjuicio a que hubiera 
lugar en derecho, teniéndose en cuenta en su caso lo prevenido en 
el artículo 39 del Decreto de 21 de noviembre de 1952.
Dado en León a 13 de octubre de 1994.-E/. Carlos Miguélez 
del Río.-La Secretaria (ilegible).
10317 Núm. 11059.-1.904 ptas.
En virtud de lo acordado por el señor Juez de Primera 
Instancia e Instrucción número ocho de León, de conformidad con 
la providencia propuesta dictada con esta fecha en los autos de 
juicio ordinario declarativo de menor cuantía, seguidos a instancia 
de Lorenzo García García, representado por el Procurador Ismael 
Diez Llamazares, contra otros y Unión de Campesinos Leoneses 
(UCL), se emplaza al referido demandado para que en el término 
de diez días comparezca en autos, personándose en legal forma, 
con la prevención de que, si no comparece, será declarado rebelde 
Y le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Y para su inserción en los periódicos oficiales y que sirva de 
emplazamiento al demandado, expido la presente que firmo en 
León a 13 de octubre de 1994.—La Secretaria (ilegible).
10319 Núm. 11060.-1.568 ptas.
Don Lorenzo Álvarez de Toledo Quintana, Magistrado-Juez de 
este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número ocho 
de esta capital.
Hago saber: Que en el expediente de proceso de cognición 
número 365/94 seguido a instancia de don Lisardo Ugidos Santos, 
representado por la Procuradora señora Fernández Rivera, contra
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doña Cristina Herrero García y otros, en ignorado paradero, se ha 
acordado emplazar a la parte demandada a fin de que en el tér­
mino improrrogable de nueve días, comparezca en autos perso­
nándose en forma y verificándolo se le concederán tres días para 
contestar a la demanda, bajo apercibimiento de que, de no 
hacerlo, será declarado en rebeldía, parándole el perjuicio a que 
hubiera lugar en derecho, teniéndose en cuenta en su caso lo pre­
venido en el artículo 39 del Decreto de 21 de noviembre de 1952.
Dado en León a 17 de octubre de 1994.-E/. Lorenzo Álvarez 
de Toledo Quintana.-La Secretaria (ilegible).
10426 Núm. 11061.-1.904 ptas.
NUMERO DIEZ DE LEON
Doña Inmaculada González Alvaro, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número diez de León.
Certifica que en los autos de juicio de faltas número 119/94, 
se ha acordado publicar el siguiente edicto.
En virtud de lo acordado por propuesta de esta fecha, recaída 
en autos de juicio de faltas número 119/94 por insultos y amena­
zas, la sentencia dictada en los mismos, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva son como sigue:
Vistos por el limo. señor don Enrique López López, 
Magistrado Juez de Primera Instancia e Instrucción número diez 
de esta ciudad los presentes autos de juicio de faltas, registrados 
con el número 119/94, siendo las partes María Remedios 
Fernández Iglesias, como parte denunciante y José A. Fernández 
Fernández, como parte denunciada, se procede en nombre de 
S.M. El Rey y por el poder conferido por el pueblo español, a dic­
tar la presente resolución.
Fallo: Que debo absolver y absuelvo a José Antonio 
Fernández Fernández de la falta que se le imputa en autos, decla­
rando las costas de oficio.
Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, 
advirtiéndoles que contra esta sentencia cabe interponer recurso 
de apelación en el plazo de los cinco días siguientes al de su noti­
ficación, debiendo formalizarse por escrito ante este órgano y en 
el que deberán expresarse las razones por las que no se está de 
acuerdo con la sentencia.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a la denunciante María 
Remedios Fernández Iglesias, en ignorado paradero, se expide el 
presente en León a 20 de octubre de 1994.-La Secretaria Judicial, 
Inmaculada González.
10791 Núm. 11062.-3.360 ptas.
Doña Inmaculada González Alvaro, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número diez de León.
Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 46/94, se 
siguen autos de juicio de cognición a instancia de don Angel 
Penas Goas y en su calidad de Presidente de la Comunidad de 
Propietarios de Valjunco de Valencia de Don Juan, representada 
por el Procurador señor Revuelta de Fuentes, contra la entidad 
Promotora Coyantina, S.L., sobre reclamación de 126.116 pesetas 
de principal, más otras 80.000 pesetas calculadas para intereses y 
costas, en los que se ha acordado decretar el embargo sobre los 
bienes de la demandada, a fin de cubrir dichas cantidades, para lo 
cual se declara embargada la siguiente finca:
Parcela D.03, sita en la ciudad Residencial Valjunco, término 
municipal de Valencia de Don Juan, de 972 m.2 de superficie, 
tiene su frente y entrada por la calle D, y linda: Derecha, parcela 
D.05. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia de Don 
Juan.
Y para que lo acordado pueda cumplirse y el presente sirva 
de notificación al demandado Promotora Coyantina, S.L., 
expido el presente edicto para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de este 
Juzgado, en León a 24 de octubre de 1994.-La Secretaria Judicial, 
Inmaculada González Alvaro.
10907 Núm. 11063.-2.688 ptas.
Juzgados de lo Social
NUMERO TRES DE LEON
Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo
Social número tres de León.
Hace saber: Que en autos número 654/94, seguidos a instan­
cia de Laudelina Martínez García, contra Servileón, C.B., y más 
sobre despido, se ha señalado para la celebración del acto de jui­
cio previa conciliación, el día 14 de diciembre a las 10 horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado de lo Social 
número tres, sito en León, calle Sáenz de Miera, 6-2.°, con la 
advertencia de que las siguientes comunicaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir formas de auto o sentencia o 
se trate de emplazamientos del artículo 59 de la L.P.L.
Y para que sirva de notificación en forma a Servileón, C.B., 
a Esteban Castellano López y a Nicolás Zamora Alonso, actual­
mente en paradero ignorado, expido el presente en León a 2 de 
noviembre de 1994-Firmado: P.M. González Romo.
11478 Núm. 11064.-1.792 ptas.
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Don Jesús Angel Bello Pacios, Secretario del Juzgado de Primera
Instancia número uno de Ponferrada.
Doy fe: Que en este Juzgado se siguen autos de juicio verbal 
civil número 482/94 a instancia de INSS representado por la 
Procuradora doña Susana López-Gavela, contra Carmen Brañas 
Navarro.
Por medio de la presente se cita a doña Carmen Brañas 
Navarro, a fin de que el día 15 de diciembre del presente año y a 
las 10.30 horas de su mañana comparezcan en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en la avenida Huertas del 
Sacramento, para asistir a la celebración del juicio verbal civil a 
que se refiere la copia de la demanda.
A cuyo acto deberá concurrir con los medios de prueba de 
que intente valerse, bajo apercibimiento de que, si no lo hace, le 
parará en su rebeldía el perjuicio a que hubiera lugar con arreglo 
al artículo 729 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Y para que sirva de citación en legal forma a la demandada 
doña Carmen Brañas Navarro, expido y firmo la presente en 
Ponferrada a 10 de diciembre de 1994.-E1 Secretario, Jesús Angel 
Bello Pacios.
11425 Núm. 11065.-2.352 ptas.
Don Jesús Angel Bello Pacios, Secretario del Juzgado de Primera
Instancia número uno de Ponferrada.
Doy fe: Que en este Juzgado se siguen autos de juicio verbal 
civil número 465/94 a instancia de Grupo Vitalicio, representado 
por el Procurador señor Era Núñez, contra Juan Carlos Palomo 
Sancho.
Por medio de la presente se cita a don Juan Carlos Palomo 
Sancho, a fin de que el día 15 de diciembre de presente año y a las 
10 horas de su mañana comparezcan en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado sito en avenida Huertas del Sacramento, para asistir
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a la celebración del juicio verbal civil a que se refiere la copia de 
la demanda.
A cuyo acto deberá concurrir con los medios de prueba de 
que intente valerse, bajo apercibimiento de que, si no lo hace, le 
parará en su rebeldía el perjuicio a que hubiere lugar con arreglo 
al artículo 729 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Y para que sirva de citación en legal forma a los demandados 
don Juan Carlos Palomo Sancho, expido y firmo la presente en 
Ponferrada a 8 de noviembre de 1994.-E1 Secretario, Jesús Angel 
Bello Pacios.
11473 Núm. 11066.-3.352 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Doña Ana María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado 
de lo Social número dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que por haberlo acordado así en los autos 
1.114/93, ejecutoria 60/94, a instancia de Jaime García Ramos y 
otros, contra la empresa Antracitas de Ollé, S.L., con domicilio en 
calle La Tina, 11-Igüeña, y actualmente en ignorado domicilio; 
sobre cantidad, por medio del presente se cita de comparecencia 
para el día 19 de diciembre próximo, a las 9.55 horas, a la citada 
demandada, a fin de que resolver sobre la preferencia de créditos, 
advirtiéndole que deberá comparecer con los medios de prueba de 
que intente valerse y con el apercibimiento de que, de no compa­
recer, le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Y para que sirva de citación a la empresa arriba referenciada, 
expido y firmo el presente en Ponferrada a 14 de noviembre de 
1994,-La Secretaria, Ana María Gómez-Villaboa Pérez.
11484 Núm. 11067.-2.016 ptas.
Anuncios Particulares
Comunidades de Regantes
PRESA DE LA VEGA DE ABAJO 
Vetilla de la Vega
Por medio del presente edicto y haciendo uso de la atribucio­
nes que me confieren los artículos 44, 45 y 52 de las Ordenanzas 
de la Comunidad, convoco a todos los partícipes de la misma a la 
Junta General Ordinaria que tendrán lugar en el local-oficina de 
Vetilla de la Vega, el domingo día 11 de diciembre, a las 16 
horas en primera convocatoria, y si no hubiera número suficiente 
de partícipes, a las 16.30 horas en segunda y última, con arreglo 
al siguiente:
Orden del dia
1. “-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta 
General anterior.
2. “-Examen de la memoria semestral presentada por el 
Sindicato para su aprobación.
3. “-Proyecto del presupuesto ordinario presentado por el 
Sindicato para su aprobación si la mereciere.
4. “-Renovación bienal de los vocales a quienes corresponde 
cesar.
5. “-Elección de vocal y suplente que nos han de representar 
en el Sindicato Central de Barrios de Luna por finalización de 
mandato de quienes lo venían desempeñando.
6. °-Elección de vocal y suplente para el Tribunal Central de 
Riegos.
7°-Informes de la Presidencia.
8.°-Ruegos y preguntas.
Vetilla de la Vega, 14 de noviembre de 1994.-E1 Presidente, 
José Manuel Santos Zapatero.
11488
PRESA CERRAJERA 
Santa Marina del Rey
Se anuncia a todos los partícipes de esta Comunidad, que a 
partir del día 15 de diciembre y hasta el día 15 de febrero de 
1995, es el tiempo en plazo voluntario para pagar el riego de esta 
Comunidad correspondiente al año 1994.
El cobro de estas cuotas de riego se hará como años anterio­
res, por Caja España, sucursal de Benavides de Orbigo, que fijará 
oportunamente, y mediante anuncios, un día en cada pueblo de la 
zona.
Pasada la fecha anunciada, se gravarán los recargos corres­
pondientes, pasando al Agente Ejecutivo para proceder por la vía 
de apremio.
Santa Marina del Rey, 15 de noviembre de 1994.-El 
Presidente, Angel Álvarez Arias.
11487 Núm. 11069.-1.680 ptas.
CANAL DE ANDANZAS 
Zotes del Páramo
Por medio de la presente, se convoca a todos los partícipes de 
la Comunidad de Regantes del Canal de Andanzas, a la Junta 
General ordinaria de otoño, que se celebrará en el local de la Casa 
Consistorial del Ayuntamiento de Zotes del Páramo, el domingo 
día 18 de diciembre de 1994, a las 4 de la tarde en primera convo­
catoria y una hora más tarde en segunda, a fin de tratar y aprobar, 
si procede, el siguiente,
Orden del dia
1 .“-Lectura del acta de la reunión anterior.
2. °-Examen de la memoria de la campaña de riego 1994 que 
ha de presentar el Sindicato.
3. “-Examen y aprobación del presupuesto de ingresos y gas­
tos para el año 1995.
4. “-Ruegos y preguntas.
Zotes del Páramo, 4 de noviembre de 1994.-E1 Presidente de 
la Comunidad, Francisco Antón Gil.
11489 Núm. 11070.-2.016 ptas.
PRESA DE LA VILLA 
Albares de la Ribera
Por la presente se convoca a todos los partícipes de la 
Comunidad de Regantes Presa de la Villa, a Junta General ordina­
ria, que tendrá lugar el día 18 de diciembre de 1994 a las 9.30 
horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda, en el 
local de la plaza de Albares de la Ribera, con arreglo al siguiente:
Orden del dia
1. “-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión 
anterior.
2. “-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas que pre­
sente la Junta de Gobierno correspondientes al ejercicio de 1994.
3. “-Presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio de 
1995.
4. “-Altas y bajas en el padrón de regantes.
5. “-Solicitudes de obras.
6. °-Incidencia del trazado de la futura autovía del Noroeste 
en terrenos de regadío.
7. “-Ruegos y preguntas.
Albares de la Ribera, 16 de noviembre de 1994.-El 
Presidente de la Comunidad, Angel García Calvete.
11490 Núm. 11071.-2.576 ptas.
Núm. 1168.-3.248 ptas. IMPRENTA PROVINCIAL
